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AÑO L r r . S '. | >; i i l u n l o <iv 1 8 9 1 . -
u _ 
a n L a d i s l a o 
0D1C0 OFlCIAÍi D 
5 ^ -
l e l e g r a r n a s per el C a b l e . 
H K I I V I U O f A K T K L l . á l l 
D i & ¿ i o do la Marina. 
'MARIA DR L i UiMMUMt 
T U I i C G H ? A M A . a D E A Y " E I Í 
Jía<lr<(í, M de junio. 
E a l a u s B i ó a c e l o b r a d a a y e r p o r 
el C o n ^ r c a o , o l d i p u t a d o p o r M a * 
U n n s S r A l v a r o s P r i d a , c o n t o n -
U n d o a l B r . F i f f u s r o n . m a n l f o o t ó 
q t io p x t r a f l n b a q u e d i c h o r e p r o a a n -
tar . ta d o a c o o o c i a r a l a o r g a n l z a c l ó a 
dol p a r t i d o d o U o i ó n O o n r t l l u o l o -
aa l , e x p l i c a n d o c ó m o í l g a r a n o n ó l 
jantow, í a a i o n l a t a s y c o n a o r v a d o -
r^a, a l n q u o o a t o a l g o l f l q u o q u e a b -
d i c a n do a u r o i p o c l i v o f i l i a c i ó n po-
E l a e ñ o r A l v a r e s P r i d a i m p u g a ó 
loa n u e v o s i m p u e a t o a q u o o o e a t a -
b l o c ^ n o n o l p r o y e c t o d o p t o a u -
paaatoa p a r a l a l a l r . d o C u b a . 
E l d i p u t a d o p o r P u e r t o R i c o , oe-
ñ o r AIÍAU y D n r a l t , a o ñ a l ó c o m o r e -
med io u r g e a t o ó I n m e d i a t o p a r a 
a l i v i a r l a o i t u a c i ó n d o l a l e l a d o 
Cuba, q u o so p o a p o n c - ^ l a p o l í t i c a A 
Isa o u e a t i o n e a o c o n ó m i c a a . I m -
p u g n ó l o a p r o y e c t o » d o l p a r t i d o 
A u t o n o m l a t a , d o o s t a b l o c o r u n a c á -
mara i n s u l a r , n e g a n d o q u o p u d i e r a 
t e r m i n a r l a i n m o r a l i d a d d o l a a d -
m i o i a t r a c l ó n e n C u b a c o n e l o a t a -
b l o c l m i e n t o d o l a a u t o n o m í a a d m i -
n i s t r a t i v a . 
D i c e £ ¿ í m p a r c l a l q u o o l t r a t a d o 
d^ c o m e r c i o c o n i o n E o t a d o a - U n i -
doa, r e g i r á d o o l o e l 1 " d o a g o a t o s ó -
lo pa ra l o s a r t í c u l o s m o n o s i m p o r -
tantes. L o s d o m á s , c o m p r e n d i d o s 
• a d i c h o t r a t a d o , d i s f r u t a r á n d o s u s 
bene f i c ios d o o d o 1 ° d o e n e r o d o l 
año p r ó x i m o . 
E l p r o p i o p e r i ó d i c o a ñ a d o q u o l o s 
ac tua les p r o s u p u o s t o s d o l a i s ' . a d o 
Coba, r e g i r á n h a s t a f i n o s d a l a u o d o 
1 8 9 1 , y q u o o n C u b a s o f o r m a r á n 
otros q u e s e a n v i a b l e s . 
D í c e o o q u o h a n p o d i d o m a r c h a r á 
Cuba d i e z m i l o a p a ñ o l e n r e s i d e n t e s 
en B u o n o o A i r e a . 
L o s p e r i ó d i c o s q u o a n u n c i a b a n 
aaa c r i s i s m i n i s t e r i a l I n m e d i a t a , l a 
a p l a z a n a h o r a h a s t a o l o t o ñ o . 
Se h * d o s c u b i o r t o u n a i r r e g u l a r i -
dad, d o b a o t a n t o o o n a i d o r a c i ó a , e n 
ana d o p o n d o n c i a d o l E a t a d o . o n 
M a d r i d . 
Lisboa, ~(i de Junio. 
E n l a C á m a r a d o D i p u t a d o s , e l P r o -
l i d e n t a d o l C o n s o j o d e M i n i s t r o s 
m n n i f a s t ó l a u r g e n t o n e c e s i d a d d o 
hacer u n c a t u l i o d e t o n i d o d o l a 
c u o a t i ó u c o l o n i a l , c o n o l o b j o t o d e 
p o l a r d e c i d i r q u é s e r í a l o m á s c o n -
v o m o r t ? , s i l a v o n t a d o IDS o o l o n l a s 
ó la p r o m o c i ó n d o a o c l o d a d o s q u o 
•a d e d i q u e n á e x p l o t a r l a s . 
Nueva Yvrh , 26 (i>i junio. 
D . M a n u e l P i c o , h a b i l i t a d o d e l 
• j ó r c i t o o n l a l a a d o C u b o , í u ó c o n -
duc ido o l m i ó r c o l e a p o r t r o s o s p a -
fiólos a l h o s p i t a l í c a n c ó a - , p o r o a l ó n * 
fie a c o m e t i d o a n r e h o d o u n o z c e o o 
fio f u r o r , fr .ó t r a s l a d a d o a l h o s p i ' l 
E^C/- IriiO» Ü * ( t 3 á - i t í o i a n a d o n 
• l v a p o i C i u d a d r o n d a i <,na\x ú l t l 
nao v i a j o á o s t o p u o r t o . 
53s e v i d e n t e q u o d i c h o i n d i v i d u o 
padeco d o o n a g o n a c i ó n m o n t a l 
ea t i o i e m p r o c a l l a d o . 
D u r a n t o l a t r a v e s í a d i ó p r u o b a o 
de n o c a t a r o n o l c o m p l e t o u s o d o 
IUB f a c u l t a d e s m e n t i l e a . 
T a n p r o n t o c o m o U o g ó á o s t a c i u 
dad, o l S r . S u & r e z G u a n o s n o t i f i c ó 
• l b o c h o a l G o b e r n a d o r G e n e r a l d a 
••a i s l a , S r . P o l a v l o j a . 
S o g ú n u n o d o l o a d o c t o r a s q u e 
han r e c o n o c i d o a l S r . P i c o , o s t o p a 
deco d o r c b l a n d o c i m i o n t o d o l c o r o 
too ó d o l a e s p i n a d o r s a l , y e s d e 
o p i n i ó n q u o e s s u a c c p t i b l o d o c u 
rarao s i s o l o s o m o t o s i n p ó r d i d a d o 
liampo á u n a c u r a o n t o d a f o r m a . 
Londres, 20 de junio. 
E s u n h o c h o o l m a t r i m o n i o c i v i l 
• í a c t u a d o s y o r d o l S r . P a r n o l l c o n 
la S r a . d e O ' S h o a . 
Londres , 2ü de jun io . 
£1 S r . G l a n d s t o n e h a o x p o r i m o n 
Udo a l g u n a m e j o r í a . 
P a r í s , 20 fíe jun io . 
En C o n s o j o c e l e b r a d o o n e l E l i 
leo, se r e s o l v i ó q u e o n o l c a s o d o 
que la h u o l g a o o e x t i e n d a á l o s d ú o 
Eos ^ 9 t i e n d a n d o v i v e r o s y o t r o » 
• a U b l o c i m i e n t o a q u o p r o v e e n d e 
M m o s t i b l e s á l a c i u d a d , t e m a r á l a s 
medicas n o c o a a r i n o p a r a q u o e s t a 
capital n o c a r e z c a p o r l o r á e n o s d o ! 
pin que u o c o a i t o p a r a a u c o n s u m o 
l o o r o p r o s o n t a c t o s d o d i c h a l e l a n o 
h a n c u m p l i d o c o n a u d e b e r , p ú a s 
d a b e n p e r m a n e c e r o i e m p r e u n i d o s 
E i C o b l o r n o h a r e c i b i d o l a c o n f i r -
m a c i ó n o f i c i a l d o q u o h a s i d o y a 
f i r m a d o o o W o o h i o g t o n e l t r a t a d o 
d o o c m e r c i o e n t r o E o p a f i a y l o s E s -
t a d o s - X j D Í d o s . 
Jjondres, 2U de junio . 
E l m o r c a d o d o a z ú c a r d o r e m o l a -
c h a c e r r ó f l o j o ; o l d o c a ñ a s o s t e n i -
d o , y o l r e f i n a d o , f i r m o , c o n a n a a l -
z a d o 3 p e n i q u e s . 
licrlin,'¿fi de junio. 
E l P r i n c i p o A l e j a n d r o d o D a t t e m -
b o r g s o e n c u e n t r a g r a v e m e n t e e n -
f e r m o , á c a u s a d o u n a ú l c e r a o n o l 
e s t ó m a g o . 
Varié , 20 de junio. 
L a m a y o r í a d o l o s p a n a d e r o s d o 
e a t a c a p i t a l n o h a n t o m a d o p a r t o 
e n l a h u o l g a . 
L a s p a n a d e r í a s y l a s o f i c i n a s d e 
r e g i s t r o ae h a l l a n f u e r t e m e n t e c u a -
t o d i a d a s p o r f u e r z a s d o p o l i c i o , y 
l a s p a n a d e r í a s q u o s u r t e n a l o j ó r -
O i t o s o h a n p u e a t o o n c o n d i c i o n e s 
d e p o d e r f a c i l i t a r a l p ú b l i c o t o d o e l 
p a n q u o n o c o a l t o p a r a o u c o n s u m o . 
L a s t r o p a s h a n r e c i b i d o o r d e n d e 
n o s a l i r d o s u s o u a r t o l o o , y o l g o -
b i e r n o h a p r o h i b i d o t e r m i n a n t e -
m e n t e t o d a c l a s e d o m a n i f e s t a c i o -
n o o p ú b l i c a s . 
DE OFICIO, 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
N u m . 1 8 3 . 
d«H«ria 
rrMpon-
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Ongtroper tOtf Mpanoli 4 74, ox^lnter^n. 
m í o , Haiiro dr Inií l i i tcrni , ( p i r l U U . 
I ' n r l s , f u n l o U S , 
U n i l a , | por lOD, A N fraiiroH 10 CIM., rx. 
Iiilci rs. 
cct ldiano. 
Nueva York, 20 de Junio 
Dicen de B u e n o s A i r e o , q u e l o s 
rebeldes d o C a t a m a r c a , d e r r i b a r o n 
al gob ie rno p r o v i n c i a l , ó i n s t a l a r o n 
m s u l u g a r o t r o p r o v i s i o n a l , l a l u -
cha no í u ó m u y r e ñ i d a , y l a s c a u -
las que m o t i v e r o n a q u e l l a m e d i d a , 
ion p u r a m e n t e l o c a l e s . 
Londres , 20 de jun io . 
C o m u n i c a n d e S h a n g h a i q u o o l d o 
orato e s p o d i d o p o r e l E m p e r a d o r 
del Ce les te I m p o r l o c o n t r a l a s p a r -
lonas q u e t o m a r o n p a r t o o n l o s r e -
eiontes e x c a s e s c o m e t i d o s c o n t r a 
I loa m i s i o n e r o s c a t ó l i c o s , n o h a p r o -
ducido t o d o o l e f e c t o q u e s o d e s e a b a , 
pues h a n c o n t i n u a d o l o s a t r o p e l l o s 
contra l o s e x t r a n j e r o s ; e n v i s t a d o 
lo cual, 2 0 b u q u e s d e g u o r r a d o d i -
varaas n a c i o n e s s o h a n d i r i g i d o á 
la d e s e m b o c a d u r a d e l r i o 7 a n g t s l -
UlBf . 
ULTIMOS T E L E G R A M A S . 
M a d r i d , 20 de jun io . 
Ha c o n t i n u a d o h o r e n o l C o n g r o -
eo la d i a o u s i ó n s o b r e l o s a s u n t o - , j 
de Cuba s u r g i e n d o u n I n c i d e n t e q u e 
ao carece d e i m p o r t a n c i a , r o s p e c t o 
de la e s t r u c t u r a d e l o s p a r t i d o s d o 
Unión C o n s t i t u c i o n a l d e l a i s l a d e 
Cuba y E s p a ñ o l I n c o n d i c i o n a l d e 
Poirto-Rico. 
A c o n s e c u e n c i a d a l d i s c u r s o p r o 
nunciado p o r e l s e ñ o r F i g u o r o a , e s 
te a p a r t á n d o s e de l a o p i n i ó n d e s u s 
c o m p a ñ e r o s , m a n i f e s t ó q u e n o e s t á 
conformo c o n l a o r g a n i z a c i ó n d e l 
partido de U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l . 
Los s e ñ o r e s A l v a r e z P r i d a y A l 
í a u y B a r a l t c o m b a t i e r o n l a s m a n i -
leataciones del Sr . F i g u e r o a . 
E l p i i m o r o l e p r e g u n t ó c o n q u é 
M t a f t n o U n h a b í a h e c h o d e c l a r a 
cionoa | nombxe d e l p a r t i d o í u s i o 
n i s t a , í&YOzables á l a p a r t e e l e c t i v a 
d e l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n d e 
l a I s l a de Cuba, que se a s e m e j a n á 
l a p ropaganda de l a s i d e a s a u t o -
n o m i s t a s . 
E n e l momen to en qua e l S r . F i -
gue roa d e c í a que en l a s f i l a s d e l 
p a r t i d o conse rvado r hay q u i e n e s a -
esptan p a r a Cuba s o l u c i o n e s p r o -
g res ivas , l o i n t e r r u m p i ó e l F r e s i -
ÍÍU'CZ d e l C o n s e j o de M i n i s t r o s S r . 
C i i o v a s d e l C a s t i l l o , d i e i ó n d o l e q u e 
eso j a m á s l o a c e p t a r í a s u p a r t i d o . 
H a i n t e r v e n i d o e n e l debate e l S r . 
CrUb's, n e g a n d o quo se hal le d i v i d i -
do el pzxVdo T l n i o u C o n s t i t u c i o n a l 
49 J« í « i * $9 c n i í ? a ; T - ^ r e p u a a p 
MBBOAOO I > I Í A Z Ú C A R 
Junio '¿i\dc m i . 
£1 morcado ozucaroro oont lnáu rl^li 
cotí mtiohn nnnoza y toaemoa qao eofi 
un nuuvo adolanto on los llmltoe, en oo 
tiAoola con loe avisos dol oxtorlor quo 
Lnnn ií¡m buntin doiniiiulii por u i r tcuroi 
L i * volitan han nlilo como fllgae: 
(.'KNTUÍFUflAA D3 OUARAFO 
[ng^njo í'i.nan 
lU n «.iros r iú ;no io l u i , p o l a r l c a o l ó n ütí¿, 
In^Mnlo Aptuodita: 
1000 Bn'roB n i lmoro 12, po l a r l í ao l r t n 1)0^ 
A 0t 
I i iKoti lo Jobo: 
0ÜU í m w s nflmoro 11, po l a r l xac lón 90 3, 
á & S & 
V.irlos In^onloe: 
ü ' i l n.ic.oii urtmuro 12, po l a r i z ac ión D'i, 
á 0 38. 
I !'' n. n lu lmoro i I , polarizaclrtn [)('>, 
A o 8& 
I t i ^ud in San Juan Hnnt i s ta : 
477 ««con n á i u e r o 10, po l a r l z ac lóo %h, 
O'JSi. 
l agen lo V i c t o r i a : 
2ü00 sacos n á m o r o 0, p o l a r l a a c l ó n Uli[2, á 
OH, A o t i t rc^ar on C á r d e n a s . 
r B I 
k hMt« ntava ordta. 
U' A «o li* raUr«do j 
j dal Wule-
%)«dres«(t« en 
W 80" N. 12'.' 4V 3" E. 
l<oTk« 11 A r H » no 
COTIZACIONES 
C O L B G U O D B C O R R E D O H E O . 
C a m b i o s . 
«HPASA 
f 1 á 3 pg P., . 
< «ap., laKilii pía 




I . K M A N I A . . • • • • > • • . • • . . . . 
.IAUOÍ»- tr'ii)'.)?!. 
» (BOÜKNTO idKMOáM-
]H i 192 p.g P.i oro 
e«p»&ol, 460 a¡r. 
6 * 6 1 P-8 I" . oro 
Mpufi.-i, a 3 wftt 
U i P 8 P . oro 
euptifiol, I 3 d|T. 
8M 0 p.8 P , oro 
«•pafiol, í 3 di». 
8 & 10 p 8 P., ana* 
nd- Hln opeiaoloDM. 
AZ0OABK8 roitoa 
tfianco, kfoncf rio I^orotno j i 
BQtÍMU| bl\)o K roK'.slnr. . . 
(dem, Iduin, Idem, Idem, lino-
no 4 mpurlor 
(dem, Idoiu, Idem, Id., florete, 
üo^anho. Inferior i regular, 
nárnoro 8 & 9. (T. II.) 
Idem, baeuo & luperlor, 
moto 10 á 11, i'it'ni 
Quebrado, Inferior i regular, 
adinero 12 i H, Idem 
em baono, n? 15 d 10, Id.. . 
om mperlor, nV 17 (118, Id. 
nm, florete. nn 19 t 20. Id.. 
oBVTulrnoas os ouiai^ro. 
^olftHzaolón 94 i H« —Haooa: De 0*710 i 0781 
le $ en oro por 11} kllógramoa, te^dn ndoiero.—Bo 
coye«: No bay. 
AZOCAR DIO MIIHI. 
PoUrlcaoiAn 87 A 89: De 0'R62 á 0'50l de 9 en or 
por II i kllderamoa, teRÚn onraAej ndmoro. 
AZrr04H MASOABADO. 
Jomdn i roornlai refino.—Polarlieolón 87 4 89 
De O'BOJ & 0'69t do $ en oro, pour 11 i kllógramoi. 
Q e A o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a 
DK (3AMBIÜ8. —D. Guillermo Bonnet, aozlllar 
de corredor. 
D E FBUTOS.—D. PoJro Becall y D. Joaqnl 
Gamá. 
Ks coula.—Habana, 20 do Junio de 1891.—Kl Híndl 
oo PrnildentA Interino. Jotf M* dé MontaMn. 
t) on t2m do »«ut le halla 
LA l'oy* H 5 eitá fontt'ada en el «Itio de la un'igua 
W l. 
encía dol Wttt'i t m i j del Uu-
le sai boya valí/» nJedreiAda tn 
35' W N. T 1» W 87" K 
) (Áu$i tn fJmiKfimftt le ha provUto 
o mira. 
ladea (e retleren al nivel de la baja 
dn mi glot) 
La* prc 
mar. 
Carta* ndma. 41 y 45 de la teooldn II. 
Madrid, 31 de octubre de 1N<)0.—Kl Jefe, PtlayoÁl-
rctln Oatiano. 
( 0 II \ M t \ \ ( I \ I i V. V K R A I MI M VI11NA D E I . 
Con motivo de ler 
rriente mea. para loi 
uelloi. 
díai 28 y 29 del co-
tadero te ha terrido dla-
efectuindoie on loa dtaa 
Lo que «e baoe pdblico para general conocimiento. 
Habana, 22 de junio de 1891.—¿uU O. CarbonelL 
3-21 
( (»>I A M ) W C I A («KNKKAL DK M A R I N A D E L 
A r n . M T A D K K O DK I . \ IIAMANA. 
NKOOCIADO DK IsscRircirtN MARÍTIMA. 
Por el d'tlnvi corr« 
a la Comandancia (i 
del K dn 
.|i 1 t¡ii«i 
nula ae ha recibido 
)n arr • 




NOTICIAS DE V A L O R E S . 
O B O ) A b r i d & 287 ¡ | por IUO 
c i e r r a de 2U7ü á 287 
per 1 0 0 . 
DBL 
ODÑO ESPAÑOL. 
FONDOS P U B L I C O S . 
flllleteallipoteoarloi de la l i la de 
Cuba 
Obligaclonos Ulpoteoarlaa dei 
Kzcmo. Ayantamlento de la 
misión da tres millonea.. 
Compridores. Ttod?. 
DO á 110 





811 & 82 
io22 a i m 
89$ á DI 
lOOi á 101 i 
82í á ?5 
A C C I O N E S , 
ttauoo •íapanol de la lila de Cuba 
'?anoo Agrícola.... 
Banoo del Como»clo. Perrocarri 
lea Haldos do la Habana y Al 
maoenon de Uegla 
Compftfiía de Camlnoa de Hierro 
de Cárdena» v Jdcaro.. . . . 
Jompaflía Unida de lo» Ferroca-
rriles do Caibar ién . . . . . . . 
Pompada do Caminos de Hierro 
de Matunsa» íl Sabanilla... 
OompaQfs do Camlnoa de Hierro 
de Sagna la Grinndo 
Oompaftía de Caminos de Hierro 
de Ciaufaogos & Vlllaclara 
Oompaliía del Ferrocarril Urbano. 
Companfadcl Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cabana da Alumbrado 
de Gan. 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
Cía da Gao Consolidada 
Compafiía do Gas Híspano-Ame 
ricana Consolidada 
OompaUfa Espafiola de Alumbra 
do do Gas do Matanxasr. ...«< 
Uefinería do Azúcar de Cárdena*. 
Compafiía do Almacenes de Ha-
cendados.. i , 
feproaa dü Fomento y Navega -
olón del S u r . . . . • 
•Jompañfa de Almacenos de De 
pósito de la Habana 
Obl ig aotonei Hipotecarla» d* 
Clemnegos T Vl l lac lara . . . . . . . 
Compafiía eléctrica de Matanza.-
(Bonos) 
Red Telefónica' de la Habana... . 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2? Emisión) 
Compafiía Lonja de Víveres . . . . . . 
gabm 26 de jimia 4« X8M? 



















































vnndvnadas. quede ai arbitrio de lo* armadores «1 
embarcar ó ná Capellanes.—De Keal Orden lo digo X 
V. E . para «u conocimiento y el de «ta Corporación 
de in digna presidencia.—T de la propia Real Orden 
comunicada por el referido Kr. Ministro lo traslado i 
V. E . para in noticia y demás flnet—Dio» guarde á 
V. K. muchos anos —Madrid, 18 dn mayo de 1891.— 
El Director, LuU Aíarlinem de Arce'' 
Lo que se publica para noticia de los armadore» do 
buques. 
Habana, 18 de Junio de 1891.—¿«U O. CarboneU. 
3-24 
( OM \ M ) A M IA ( ; F . N K K A L 
A H O H T A D R K O DK b 
NEOOCIADO DK iNRCRIfC 
l.NA D E L 
Debiendo verldoarie el primer día y siguic 
me* da julio próximo venidero, los exámenes regla-
montarlo» do Maquinltta» Navalc», lo» Individuos que 
desden presentarle on ellos acndliáo con sus Instan-
cias doonmentadaa, dirigidas al Excmo. Sr. Ceman-
dante General del Apoaudere, ante» del día citado. 
Lo que se publica para general conoalmiento. 
Habana, 22 de Junio de IB91.—Luit O. CarboneU. 
4-?4 
COnANDANCIA G E N E R A L DK LA PSOYINCIA 
DE LA IIA U ANA 
T GOBIERNO M I L I T A R DE LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
El Sr. Comisarlo de Guerra retirado, D. Federico 
González do Burgos y Cuantini, vecino de e»ta ciudad 
v cuyo domicilio se ignora, se servirá presentarse en 
la Secretaría dol Gobierno Militar de esta Plaza, para 
entregarle un documento que le interesa. 
Habana, 22 de Junio do 1891.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-24 
S E C R E T A R I A D E L EXCRIO. AYÜKTAMIEKTO 
8ECCIÓK 2?—HACIENDA. 
Las subastas anunciadas para el día diez de Jallo 
próximo de los arbitrios "Carbón vejetal, coke y ar-
tiflcial," "Maderas y LeBa" v "Anuncios y Letreros" 
y de lo» suministros de "Medicinas," "Combustible," 
Ferretería" y "Forreo," en el próximo afio econó-
mico, quedan transferidas para ol veinte del referido 
mes de Julio próximo, á la misma bora, en el propio 
lugar y bajo los requisitos y condiciones ya publica-
dos. 
De orden del Encino. Sr. Alcalde Municipal i» hace 
pdblico para general conocimiento. 
Habana, 20 do Junio de 1891.—El SecreUrio.—P. 
S.—Ignacio Oiol. 3-25 
BANCO ESPAÑOL DK LA I S L A D E CUBA. 
BECClrtN DE IMPUEBTOS. 
Antorizado esto Establecimiento para prorrogar el 
)laio sefialado para ol pago voluntario de las contri-
meiones del corriente afio de 90 á 91, se hace público 
que el plazo para pagar sin recargo la» anunciada» en 
el prerento me» en lo» término» municipale» de esta 
provincia, se entenderá que no vence hasta el 20 de 
julio próximo, desde onya fecha Incurrirán los moro-
sos en loa apremios estipulado» en la Instrucción, -
Las fincas rústicas de este término municipal, ven-
cerán el mismo día 20 del citado Julio próximo. 
Habana, 25 de junio de 1891.—El Subgobernador, 
José fíndoy García. 
I n. 85 3-27 
Orden de la Plaza del 26 de junio. 
S E R V I C I O PARA E L DIA 27. 
Jefe do día: E l Teniente Coronel del 5? batallón 
de Cazadores Voluntarios, D. Ricardo Calderón. 
Visita de Hospital: 10? batallón de Artillería. 
Capitmía General y Parada: Quinto batallón Ca-
zadores Voluntario». 
Hospital Militar: Batallón mixto de Ingenieros. 
Batería de la Reina: Artillería del Ejército. 
Castillo del Príncipe: Escolta de la Penitenciaria 
Militar. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: £1 
19 de la Plaza, D. Garlos Júztlz. 
Imaginaria en Idem: £12? de la misma, D. Anto-
nio Ferrando. 
Médico para loa Baños: E l de la S. I . de Sanidad 
Militar, D, Eduardo Semprún. 
£1 V w m l 8arg«Bto ̂ »jor , Jiíaian, 
de«l*rto, por 
p»r» LM doce 
á I) KtRiAu 
lar de Mari na 
do velóte 
teampañada» i Intorvalve 
o I I A da 1886, pág. 66, y 
snentra á 0,6 de milla al 8W. del canal 
U irecióu 
IfM'arrwis —La boila VV. A se halla en 10a» da 
Arsenal al día veinte 
ía, sita en el Artenal, para dar tu» des-
de jmio de 1891.-Kl Fiscal. Santiago 
8 24 
uu < en provldcnnla dictada «1 día doce 
i Ins anela da D. Temis d« Juara v 
qaloienlo* c 
UVK* todo et 
-(,'..indio 
• 





. . 80 
. . 30 
. . 80 
Julio 19 
ndrea y Ambere». 
a y Cayo-Hueso, 
rpool v escaiaa. 
ilabaca Veraernz r escalas. 
* 1 igura: Nueva York. 
Colonia: Hamburgo y escala». 
<';iy cf Washington: Nueva-York. 
Palettino Liverpool y escalas. 
Ynmnrl: Veracrus y escaiaa. 
Alfonso X I I I : Santander y escala». 
Julia l'uerto-Rico y osc&laa. 
Teutonia. LiverpooL 
Nlreto: Liverpool y eeoalas. 
I^fayette: St. Nazalra v escalas. 
Paria: Ambares y Corana 
Orizaba: \>raorui y eacalas. 
Ardanrigh Glasgow. 
Conde Wifredo: Barcelona y escalas 
Alicia: Llvorrv>ol y escalas. 
Ponce do León: Barcelona y escalas. 
Mauueitu r María: Puerto-Rico y escala». 
Sorra: Liverpool y eacalaa. 
S A L D R A N . 
City oí Alexandria Nueva-York. 




i y eaoala*. 
escala». 
i j Santander. 
rtj»-Kloo y MMMb 
icalas. 
mrruf j eeoalas. 
-Yo: 
4 NiA^ar»; Nueva-York. 
5 Lafayette: Veracrus. 
8 Méjico: Colón y escala». 
8 París: Veracrus v escalas. 
9 Ornaba: Nueva-York. 
70 Manoellta v María: Huurto-RIco y aaoa'a». 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE E S P E R A N . 
Junio 28 Panamá, de Santiago de Cuba y escalas. 
. . 28 José Garda, en Batabanó, procedente de 
La» Tunas, Trinidad y Clerfuegos 
Julio 1? Joseflta, en Batabanó: de Cuba, Haniant-
llo. Santa Cruz, Jácaro, Tuna», Trinidad 
V Clnnfuef•». 
4 Julia: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Gnantánamo, Santiago de Cuba y eacalaa. 
8 Argonauta: de Batabanó para ulenfuegos, 
Trinidad, Tana», Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
. . 14 Manuelita y María, de Santiago do Cuba y 
escala». 
S A L D R A N . 
Junio 28 Argonauta, en Batabanó, de Cuba. Manza-
nillo, Santa Cruz, Jdoaro, Tunas, Trinidad, 
y Cleufuegos. 
. . 80 Manuel L . Vlllaverde: para Naevitaa, Gi-
bara, Santiago de Cuba y escalas 
1? José García, de Batabanó para la» Tua», 
con escala» en Cientuego» v Trinidad. 
5 Joseflta: de Batabanó para Cieafuegos, Tri-
nidad, Tuna», Jácaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y Santiago de Cuba. 
20 Manuelita y María: para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Sagua de Tánamo. Bara-
coa, Guantánomo y Santiago de Caba. 
n 
Julio 
P U E R T O D E L A H A B A N A , 
ENTRADAS. 
Día 26: 
| y Hasta la» once no hubo. 
SALIDAS 
Día 25: 
Para Nueva-York, vap. amer. Yucatán, capitán Rey-
nolds. 
Día 28: 
Para Vcracruz y escala» vapor correo Ciudad Condal, 
cap. Carmena. 
M o T l m l e n t o d e p a s t a j o r o a . 
S A L I E R O N . 
Para NUEVA-YORK, en el vap. amer. l'iieaídn; 
Sres. D. Mateo Garau—G. L . Avozxana—W. Bo-
wer—Alejandro A. Riva», lefiora y 2 h ĵo»—P. Adol-
ppe—Jo»ó M. Gómez é hija—Miguel C. Molina—C. 
Andrecos—H. Watterberg—Rafael Garbato—Cástulo 
Ferrer, señora, I niDo» y criada—Angust Wunderli-
che—Francisco Miguel—Carmen Zayas—W. A. J . 
Konig—W. Behrens—Joaquín Mier—Luciano Fou-
cet—José Brafia—Gablno R. Castillo—John Robett». 
Para VERA CRUZ y escalas, en el vapor correo 
esp. Ciudad Condal: 
Sre». D. Francisco Sierra—Elvira Manrique—Ro-
sa Vázquez—Concepción Rayo—G. Flore»—Gabina 
Espinosa-Bla» Fernández-Juan Castro—J. M. J i -
ménez—Pablo Fernández— Antonio Flore»—Wen-
oeilao Alvarez—María L . Bandín—Angel López— 
Jaime Calp.—Además 10 de tránslio. 
J 5 & t r a 4 a s d e c a b o t a j e . 
Dia 28: 
De Santa María, gol. Júcaro, pat, Agniar: con 900 
sacos carbón. 
Cárdenas, gol. Purísima Concepción, pat. Ferrer 
con 2,000 saco» azúcar. 
—-Sagua, gol. Joven Lniaa, pat. Vidal: cen 1,000 
sacos carbón, 
Cárdenas, gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoz»! 00n 
400 sacos azúcar y efectos. 
I iS'i >̂ sswwi 
• 
MARI 
TAÜERO DE LA HABANA. 
D « » p a c h a d o » d e c a b o t a ] « , 
!)'» * 
Hasta María, gol. Jácaro, pat. Agutar: ron o'ec-
í?áafnjisa, gol. Puilsima Conoepridn, pa l'srrrr: 
r«j«. gol Vleenta, pal Esteban: con nfeetcs. 
Mftaooe, goL Marta Josefa, pat Ferrer: con e 
• 
B a q u e s o o c xmgiMtzo a b i e r t o . 
Ily of Alexandria. ca-
P l i A N T S T E A M S H I I * M N B 
A N e w - Y o r R o n 7 0 h o r a » . 
Los rápMox vaporee corroo* nnicrlcnnon 
MASCÜTTE Y OUVETB, 
Uno da estos vap<>r«M saldrA de Ml« pii«rt'>to<Us los 
mlérroltM v aábados, á la «na de la lauln, con 
Y a p e s ' t - c o m ' o s A l o n u i n M i 
O O M l ' A Ñ I A 
Jlambi ir^i joni i -Ai i ior loanA. 
PARA V K K4CEÜJ5 Y TAMPICO. 
Saldrá para i bol p«tri«i < Há «0 da Junio el 
C O L O N I A 
o a p i t a c A . W o o r p o l . 
idmlle carga k dni" > pükaloros dn proa y unos 
N. GIIIi/lTS y ^ 
1 0 3 , A C U J I A R , 108 
E S Q U I N A A A M A . j X a U " R A . 
HACEN PAÜOH P 0 H K L C 1 B L E 
F a c i l i t a u c a x t a » d o c r ó d i t o y í l r a n 
l o t r . i o | cortm y U^rgm v l o i a 
«obre Naevu Vork, Nner» Orlcun», V.iraorui, M4Jf-
F n q a e e e t ie no ha: 
¿espedir á bordo á lf>» »B- | | 
ambtén proveerse de este I IAITY 
> se daspaobaii pasajes 
ta. 
»« á sus oonslrnsla-
I. W. PlUgitral'f. N«tH 
O a. 19 
É á a A 
lainlil/n 
'i , , . , ; ,„ , V o'id. l.-k Kl i i rnno la , P a -
[IL MMÍIU, *». »•< AO«O sobre tsdas las o a-
S A Ü I S r . A ^ O A N A U I A f l 
f ) bca. amer. Vllora B. Hop-
por Hidalgo y Corap.: c.n 9,600 
rtp. María Teresa, cap. AUtoa, 
: en lastre. 
i q u o o q u e h a u a b i o i i o r e g i s t r o 
o.ynr. 
capí 
por badis y Comp 
áí íStVAI'IIRES-ri lHItEN 
DK LA 
Compafiía Trasatlántica 
U f M I O 10P_EZ i m i 
E l r o p o r - c o r r e o 
V E R A C R U Z 
c o p i t á n C n r d o n o . 
Sabir* para I*mgT^so y Vsracn'» al 27 de Junio 
4 las 2 da la Urdo, llevando la oorrMpondrnoia piblt-
Adrolte carga y p»«aJeros pa.a dichos peerios. 
Lo» pasaportes a« enlrstaria al recibir tos billetes 
iro los que liiip»u<lrin 
alia de Caballnría. 
«cibo en la Admlnls 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
J , B A I C E U S í C* 
UIKO I W . LIÍTRAS. 
i W B A N U M . 43 , 
IMomuiorofl a l t o i s 
c -•J, C A B L » 
( J H U N L K T H A H 
i O O U T A Y A l i A U O A V I S T A . 
,., , • - i - , / , Nnatn Vork. T dsmil 
V(k|»arM % Cañar 
MERCANTILES. 
P M i a a a c o x r M * * e l d í a 2 5 
do j u n i o 
Agsardlente, bocoyes. M 
E x t r a c t o d o l a c a r g a d o b n q u o a 
d o o p a c h a d o s . 
nado* tí din '26 dt junio 
M, Ca^To^tJjmp., Oieloa ofliatro 2* 
consignatarios. 
E l v a p o x - c o r r o o 
BUENOS AIRES 
c a p i t á n C o b a d a . 
KsWri par» la Cornfta y Kant andar si P0 ds Jnnlo á 
las B dn la Lardo Psvando la correspondencia pebllca 
AdalU pasajero» nara dicho pnerto», cenra para 
la Conifla y Kantsndnr, C4dli. IlaTeelona y (innova. 
M{)\m mi 
P o r a N u o v a - O r h . C ' a . - n m t o 
• T C H I N S O N 
c o p i t i V n B a k o r . 
ilo i taa 13 
lab»» pnertos ) 
m Ir ; . I m l c l v 
JUSI|IINIB I tus, 
h. »PII<11>. ln. 
, M m 
Mirr 
M l r r . 
M ^ n (Ir 
y A ^ i li lili 
i , i n d i u 
(¡rafia: 
9M sacos arret semilla corrí 
Alara: 
Ti cal as bacalao, repartldju 
60 id Id. Id. 
JT. M Pinil loi : 
[300 garraoBcitoa alcaparras. 
yj rs. ar. 
$14̂  caja. 
$IH csj». 
100 laUs almendras fBO qll. 
Buen"$ Á\'n 
120 o>Ju psaas en grano 11 r». csj». 
Ciíy of Al zandria: 
110 calas quesos Patagri» Rdo. 
500 id arenques Udo. 
General Trasatlántica 
V i P O R E S - C O R K ROS FRANCESES. 
B a j o c o n t r a t o p o o t a l c o n o l C r o b i o r n o 
í r a n c ó a . 
Para Tcrr t r ruz d i rec to . 
.Sildr4 para dioho puerto sobre ol día 5 de Julio 
el vapor 
L A F A Y E T T E 
c a p i t á n N o u v o l l ó n . 
Admite carga 4 flete y pasajeros. 
8e advierte 4 los seflores importadores qne las mor-
eanda» de Francia importada» por estos vapores, jua-
garán Iguales derechos que importadas por pabellón 
espalioL Tarifas muy rednnldas con conocimientos di-
rectos de todas la» dudadas importantes de Francia. 
Lo» sefiores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Brldat, MonVrae y Comp . Amargura rimero 
8150 10a-25 101 36 
M. t'i r Comp., Oficios o4mero 3H 
88 313-IK 
lee, 
L I N E A DE N E W - Y O R K 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o o v i a j o e & 
E u r o p a , V o r a c i u z y C o u t r o 
A m é r i c s a . 
So h a r á n 4 z n o n s u a l e s , « a l l e n d e 
l o a v a p o r a s d o o a t o p u o r t o l o a d í a * 
3 , 1 0 . 2 0 y 3 0 r d o l úm N o w - T o r k , 
l o a a i « a 1 0 , 1 3 . 2 0 y 3 0 , d e c a d a 
m o a . 
E l v a p o r - c o r r e o 
l E I ^ I B J ^ I S r A . 
c a p i t á n D o s c h a m p a . 
Haldr4 para Nueva York el 30 de Junio 4 las 4 de 
la tarde. 
Admite csrga v pasajero», 4 los qne se ofroce el 
burn tr itu que esta untigna ''ompaMa tiene acredíta-
l a carga se rsclbe hasta la víspera de la salida, por 
La corrospondencla solo se recibe en )a Administra-
o'óu do Correos 
E l v a p o r - c o r r o o 
c a p i t á n O r a u . 
8aldr4 para Nueva York el S de Ju'io 4 las 4 de 
la tardo. 
Admite carga y pasajeros, 4 los qne se ofrece el baen 
trato que esta antigua Compafiía liono acreditado on 
También recibe carga para Inglaterra. Hamburgo, 
Urcmen, Amsterdan, Uotterdan, liavro y Ambonts, 
^ wwm 
D E VAJPOBBfl I : H I * A Ñ O I . K S 
O I I I M M LAS ^TILUS í n U t f M n i MILITARES 
ñ H O B U V O I M H l B K l R i s 
Vapor C L A R A 
por. 4.tSO0 
' ITAN IMIJIAO. 
unos 4 las 0 do la tarde dol muollo 
I M U ios Maitei y 4 Oiibarián i»» 
Sul lrádn C'alb 
;N'EW-yORK & CUBA. 
m i m SHIP m m 
H A B A N A Y N E W - Y O R K . 
Los hermosos vapores de esta Conijtania 
Si'.idrUn como HÍKU«: 
D o N u o v a - Y o r k l o s m i á r c o l o a á l a a 
t r e s d e l a t a r d e y l o s s á b a d o s 
á l a u n a d o l a t a r d e . 
CITY OF AI.KXANDBIA 17 
MRIZABA .- M 
NIAGARA 31 
01TY ÜF WASHINGTON 27 
D e l a H a b a n a l o s j u e v e s y l o s 
s á b a d o s á l a s 4 d e l a U r d e . 
YÜMURI Junio 4 
CITY OF ALKXANDRIA - 6 
VSASIUNGTON. 
>e hasta la víspera do laaal¡d;t. 
cíaselo so recibe ea la Admlnls 
La carica s> 
La corwn 
traclón do Correos. 
NOTA.—£sta Compafiía tiene a 
flotante, aaí para esta linea como p 
más, bajo la cual pueden asegurarse 
qne se embarquen on »a» vapore». 
i toda» las de-
dos los efecto» 
A V I S O . 
tlílcado sanitario en la oficina del I)r Hurgo»», Obls-
Habana, 20 de Junio de 1891.—M. Calvo y Com-
ponía. Oficios M IS4 812-1 R 
L I N E A DE LAS ANTILLAS. 
E l v a p o r - c o r r o o 
E l . V I I U V E E B E , 
So 
rldll 
idón evo el ferrooarrll do le 
hau oonoclmiettios para lo» 
IDKLA snaponibi «ns viajar 
. v r i i O . 
VAPOR ALAVA 
'.n lilOUmilKAHCOA. 
P a r a G á r d o n a u , B a G u a y O a l b a r l d a 
M M los mita 
tarde, del meollo 
RAGUA losjuovt 
ía, 4 Ins «oU dr | | 
N Us vlsrne» 
Snl̂ rf. dr CA I HA K 1 r N ( .m l i m Ssgua, para la 
HAI . domingo, juu lu manaría. 
T a r i f a d s f l e t e s e n o r o . 
A CAKDKNAS: 
Víveres v forretorla | 0-W 
Mfrratjdas 0 40 
A SAOUA: 
Víveres v ferroloría • 0-40 
Mercancías 0 fiO 
A OÁlBABIlVi 
le tes por valor en lauto da I ftO.COO 
sis» do la serle 8!, do $60 eú-
m r i . v \ , W , m t io .ooo 
•ÍV^O'V..'"'''^ (V.0.. .'. .".'.'n0" „ 20.000 
1,831.0011 l.l*4l.000 ,,18.000 
.' ' ' i r . ., 1 000 
Ivl ' l II'KMMII .i H 0IO.( Cl 1 
otes, por valor en JoiK I I t $ 80.(iC0 
HANCO D K I J COMKUClOi 
F o r r o c a r r i l s s U a i á o a do l» H a b a n a 
y A l m a c e t a e s do H e f i a . 
( S o c i o d a d e c ó u i m a J 
ÍMBÍRAHAI 
I ' , , - K ni idil de Ll .1 ul¡l l »nr i liv i re nl.l 4 Ion «o 
Nü 
iiiMiuluiiriildil dlrooli s 
iform ŝ Cuba nfimoro 1. 
c a p i t á n C a r r e r a s . 
HaMr* para Ni 
rom-,., H i n i l l 
CITY OF ALEXANDRIA 27 
Kstos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rápidos v seguridad aesus viejos, Üoaea excelentes cu-
modidatfes para pasajeros en sus espacios» s c4maras. 
También se llevan 4 bordo excelentes cocineros ts-
pafloles y franoeaes. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes; para Buenos Aires y Monto-
video 4 80 centavos; para Santos 4 85 centavos y Rio 
Janeiro 75 centavos pié cúbico con oonoctmlentos di-
recto». 
La correepondencla »e admltir4 fiaioamente en la 
Administración General de Corroo». 
L i n o a a n t r o N u o v a Y o r k y C i o n l u o -
goa , c o n o s é a l a o n N a s s a u y B a n -
t i n g o d o C u b a i d a y v u e l t a . 
H r Los hermosos vapore» de hierro 
S A N T I A G - O 
cap! n P1KRCE. 
C I E N F U E a O S 
capit4n COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 




C I E N F U E G O S 
SANTIAGO. . . 
D o C i o n í u e g o s . 
• Junio 
D o S a n t i a g o d e C u b a . 
• Junio C I E N F U E G O S . 





| y Pasaje por ambo» lina» 4 opción del viajero. 
Para fletes, dirigirae 4 LOÜI8 V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores Impondría sa» consltrnatarlos, 
Obrapía 26, H I D A L G O y CP. 
. A . V I S O -
P r e c i o d e p a s a j e e n t r e N u e v a Y o r k 
7 l a H a b a n a , p o r l o s v a p o r e s 
Ci ty o f A l e x a n d r i a , Saratega j N i á g a r a . 
Habana á Nueva York. . . $34 $17 oro espaBol, 
Nueva York 4 la Habana. 80 15 oro americano. 
P o r los vapores Taca t an . Or izaba , Y n m u r l 
y Ci ty o f Wasn ing ton . 
Habana & Nueva York.. $46 $22-60 oro español. 
Nueva York 4 la Habana 40 20-.. oro americano. 
Adomás se dan pisajes de ida y vuelta, de la Haba-
na 4 Nueva York, por cualquiera de los vapore» por 
$80 uro español y de Nueva York á la Habana, $76 
oro americano. 
O 1009 312-J1 
A V I S O 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, ae advierte á loa aefioree pasajeros que 
para evitar el tenerla qne hacer, se provean de un 
certificado sanitario en la, oficina del Dr. Bargees, 
Obispo 21. aitoB.—Hidalgo jr Cj?. 
90, Mayagllus y Pnorto-RU 
erabre do 1W0-M. Calvo y 
I D A . 
SALIDA. 
De la Habana el dia últi-
mo de cada mes: 
. Nuevitas el S 
. Gibara í 
. Santiago de Coba t 
. Ponce f 
• May agües ( 
L L E d A D A . 
A Nuevitas el. 
. . Gibara 
Cuba 
Puerto-Rico 
R E T O R N O . 
SALIDA, L L E G A D A . 
De Puorto Rico el.. 
. Mayagliex 
. Ponee 
. . P. Principe 
. . Haniiago de Cuba 
Gibara 
Nuevitas 
A Mayaglies el 16 
. . Ponce 16 
. . P. Príncipe 18 
. . Santiago de Cuba 20 
.. (libara 31 
. . Nuevitaa 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
Put K dias 
U dr 
do Han 
M I DE LEM, 
i i J O A L i l i O Y ( O Í T I I . 
2 6 , O B R A P I A 3 0 . 
K A N Q U E R O 
OBISPO 21, DAD ANA. 
<,li«lll"ltBr I U |p,nUiilr la lio»» <;•">• |Mi;,(l:i Halmlia, 
!„„ „ ^ . t uro . . . . . . ^ ^ 
« A N C O l ) K I > r o M K i i n o 
tVi n n a r rl l^H V \ \ h \ m At ! • I l n h a n a y 
A l i n a r í M i c s (lo l l o v í a 
Fcrronin I!»'". 
ADMINISTRAt'ION, 
Nerosltafido initilrn d. Itfi» paf» «i 
,„ mdrt.l.. .1- li» 
|,,lrd li Tíir»ii «-ti 
lAlilj. ti, do IH-II'I S d.c} 
,!„ ... 1 .1 1.1 
MU el día 7 de jallo 




AVISO A L PUBLICO. 
Kl , |un «nurrlbo, rotnn A i ludlclal del 
la 
En »n viai« de ida re 
e cada mea, la ca 
puertos del mar Caribe 
conduzca el correo que 
de TAdlzolSO. 
En »n víalo de regreso, ontrogar.i al correo qne sale 
de Puerto-Rico el lo la carga y pasajeros que condur-
ea procedente do los puertos del mar Caribe y en al 
Pacdoo, para C4dU y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 1? de raa-
yo ^ 30 de septiembre, se admite carga para C4dli, 
Barcelona. Santander y Corulia, pero pasajeros solo 
para lo» último» puerto».—M. Calvo y Cp. 
I M I B 
i n u D i IABTBANAACOION 
En combinación con le» vapore» de Nuova York y 
con la Compafiía 4e ferrocarril de Panam4 y vapore» 
de la costa Sur y Norte del Pacifico. 
E l v a p o r - c o r r e o 
I M I I B I X I I G O 
c a p i t A n A l e m a n y . 
Saldr4 el día 6 de Julio 4 la» 6 de la tarde, con 
dirección 4 lo» puertos que 4 continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajero». 
Recibe además carga para todos los puertos del Pa-
oífioo. 
La carga se recibe el día 4 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso ó extravio 
que sufran lo» bulto» de carga, que no lleven o»tam-
pade» con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de laa reolamaclone» qne ae 
bagan, por mal envase y falta de presointa on los mis-
IHI.AN HAMCAUKN A 
IHI.AN (IA>milAA. 
Tamblón »obro la» prlno(pal<<» | lara» da 
PIANOLL 
I M ^ I . A T I t i l K A , 
. I I Í . I K (I V 
U M M T A O O I I'MUÍOK 
8 L O B I S P O , i51 
L.RUIZ&CT 
8f 0 * B B 1 3 E i L ¥ H , 
H d U I l C A A Ó V C i D I E M i 
HACEN P A Ü O S 1*011 B L C A B L B 
SW-ÜI-
iii im Adn in Mr»» lón, < alio de ámargiura nd-
",rr",H . . . . . . . u 
Habana Jonl" i !• nndndea Alon»0. 
• c w i 10-27 
A V I S O , 
Kl que satoribe luco nrosnnto que on etta fecha y 
ni ai Ir . 1 mi l ; 1 ' 1 r .u . . 'i. •,. d.: ('«Mr» > l:'l»nii«r. 
SALIDAS. Dia» 
De Habana 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . L a Guaira 13 
. . Pnerto 'Cabello.. 14 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón... 20 
va Puerto Limón (fa-
cultativo),,,,.., 31 
gabana,oóitilW 
L L E G A D A S . Dal» 
A Santiago de Cnba. 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.. 13 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena. 17 
. . Colón, r 19 
. . Fuerte Llmóa-(ía-
cultathp).. . . . . . 21 
. . Santiago de Cuba 26 
. . Habana 
CalTo y C » , 
Sobro to 
Mallorca, 
1 / ' 
<>ro Pataaa >i 
Tonotlf» 
• pirltn». Sanllaao de Cnha, Ciego do Avila, 
H»)i»n'>',l'». Pinar del Bio, Gibara, Pnerto-IMnolpa 
Naerita». «lo. Cn. !U> 16« l FC 
J.M.BorjesyC 
B A N Q U E R O S 
iv 
3P O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E H C A D E R B B . 
H A C E N PAGOS T O K E L C A B L E 
F A C I L I T A N CASTAS D B C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i a t a 
SOIIRF. NKW-YORK, IIOHTON OHIOAOOi WAP» 
FtiANdiHdO, NUSVA.ORLSANii V K R A d H i i y , 
OIBJICOi HAN JIJAN UK l'DKKTO-ltUX», V n : . 
CK, DfAYA.QUBB| L O N D B l i i i 'ABUS B I ; B -
DKOH LYON, BAYOMK, <• A -I IU tt»,»». I l l t l . 
MKO, BKIlI . lNv VIKNA, AIMHTKH I>AN. I IUi ; . 
HEI>AS, ROMA, NA«'<M,KS, M I I . A N , «RNOVA, 
KTÍ).. ICTO., AHI OOiMO M B B ! TOMA* Ukh 
OAPITAIiBH Y PÜV.KI.OH DK 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADBMAH, COMPUAN Y VÍíNI»Krí RENTAR 
BBFAnOLAS, KBANrF.MAH R INOI.KMAM, BO 
NOH DK LOS KH'r*0<»S-IJN100M V CuAI.' 
O r r B R A O T R A CIArtlí DB V A L O B R M P U B U -
L X P K K S O ni; dirni i n j /, I>L L I . O > . 
I 'M AIU.I'.CIDO KN IhMl. 
I i,i,ii-., ni-11 ( i . /nuui <i ' "i. Uis «•'f la ctiMi di lo* 
Viiuorr» r o n («i» 7V(iMi(/(»)iííf 
Teléfono 677. 
líi nuiiloiK'ii dr bultos, • iinlj)' \<\* v encargos paralo-
da I» Ubi, ln I'onltuula y «d Ki'ronjnro, 1"" '** VL,L4, 
iiildix y soguras. ' ICmb*rtnnMi, iltu-mlniriiiioa. 
llilfonolai 7 deepaohoi de morcanclaa on Aduana y 
mallM. 7084 ' 10-91 
. A . V I S O -
A todos ION «HIO toiiíjun i|ii<i <-iil(" d-rnd luir rsr.ón do 
m )'i" ioH ron lo Kxc.ina Hra, Condima viuda de Cus» 
Moiitalvo, quo lio trasladado )iil domicilio & la callo 
del Prado número 46. 
/'. f/nrrailtla. 
ApaMndo do L'orreoo n. R70. Tclcíono n. 16B. 
7096 i-94 
¡COMEJEN! 
40 ANOS DK PRACTICA. 
Mulo ol (lonxj/'i dond<< i|uiora quo »ca: garantlian-
do la oporaolón para aiiMiipro. 
Keulbo ónienos: A. An^m Ira, Sol 110 — J . Ferrer, 
Gallano 120 v Gloria 213. Francisco Lajara, Habana. 
7«7l «-20 
( « i w m H 
A V I S O 
Dinero al 2 ng mrnsunl, sobrs Rlbajus se da en. 
oantidados do mil (IODOS en adelanté y de mono» rolati-
vamonto módico, baoloi\do las Ojioraciones con la ma-
yor rcHorvu. 
Huj un , :>f\ «urlido de H bnl»" de brillantes^ 
oro y plata, prooodenU-s do empotio, lo mismo quo 
muebles, ciiailros al oloo, una estatua de mármol y 
muí i lili ti i di) Uuiiuludu patu gabinoto, poi la mitad!, 
do SU v..l >r. 
Kn eata casa se reciben órdenes para adelanto» da 
dinero Hobru alquileres de cosas al 2ji p mensnaL 
L A A L T I G U A AMEí.ICA. 
C a t a a o c o n t r a t a c i ó u y p r ó - i t a m o s , 
(CON 14 ASOB DB ESTABLECIDA) 
do Andrés líarftlüobre, Í3. en C . 
N E P T U K O so 741. 
H A B A N A . 
S A B A D O 27 D E J U N I O D E 18?)1. 
U n a c u e s t i ó n interesante. 
H a c e a l g u n o s d i a s m a n i f e s t ó n u e s t r o 
a p r e c l a b l e c o l e g a E l P a í s ( n ú m e r o corres-
p o n d i e n t e a l 14 de j u n i o ) qne las personas 
q u e se i n t e r e s a n Terdaderamente p o r l a 
cosa p ú b l i c a , h a n r e g i s t r a d o de a l g ú n t i e m 
p o á es ta p a r t e las m u c h a s é i m p o r t a n t e s 
a m p l i a c i o n e s 6 r e c t i f i c a c i o n e s que sus a d 
ve r sa r io s , noso t ros , nos hemos visto o b l i g a -
dos á hace r en nues t ros p u n t o s de v i s t a , 
s o m e t i é n d o n o s á l a evidencia i n c o n t e s t a b l e 
de sus p r i n c i p i o s . Y c o m o e j e m p l o m u y se-
S a l a d o h a escr i to que puede c i t a r s e e l 
a b a n d o n o do l a funes t a d o c t r i n a d e l casi 
c a b o t a j e que p o r t a n t o s a ñ o s c o m b a t i e r o n 
i n ú t i l m e n t e sus a m i g o s , y q u e se r echaza 
l i o y c o n t a n p l a u s i b l e a u n q u e i n f r u c t u o s a 
u n a n i m i d a d . 
E l ó r g a n o o f i c i a l d e l p a r t i d o que con n o -
s o t r o s comba te , nos s u m i n i s t r a l a m e j o r r a -
z ó n p a r a p a t e n t i z a r su s in r a z ó n . P o r q u e si 
é l y sus co r r e l i g iona r io s nos d i c e n que i m -
p u g n a r o n l a d o c t r i n a d e l casi cabota je , po-
demos contes tar les que noso t ros no l a de-
f e n d i m o s n u n c a , s iendo a s í que h a b l a m o s 
s i empre , y s iempre nos re fe r imos , a l v e r d a -
d e r o , a l comple to cabota je , no a l cabota je 
á medias , es a saber: a l cabotaje que h a b í a 
de p r o d u c i r todas las ven ta jas a l c o m e r c i o 
d© i m p o r t a c i ó n en esta I s l a de los p r o d u s -
tos de l a i n d u s t r i a p e n i n s u l a r , s in que 
nuestros p roduc to s locales o b t u v i e r a n ven -
ta jas r e c í p r o c a s á su i m p o r t a c i ó n en l a Pe-
n í n s u l a . D e m a n e r a que no fu imos en 
r e a l i d a d , p a r t i d a r i o s d e l casi cabo ta je , 
s ino d e l cabota je . 
H a y , pues, que c o n v e n i r en que, en este 
p u n t o , no hemos r e a l i z a d o e v o l u c i ó n a l g u n a 
en el sent ido do los p r i n c i p i o s que sus ten ta 
e l p a r t i d o a u t o n o m i s t a . T a n es así que ese 
p a r t i d o no se d e c l a r ó j a m á s e n e m i g o d e l 
cabotaje , en t a n t o c u a n t o é s t e s i g n i f i c a r a 
l a abso lu ta l i b e r t a d da c o m e r c i o e n t r e los 
mercados e s p a ñ o l e s de u n o y o t r o l a d o d e l 
A t l á n t i c o . D e f e n d i ó c o n s t a n t e m e n t e que, 
así como á esa l i b e r t a d de comerc io asp i ra -
ba , t r a t á n d o s e de los p a í s e s ex t r an j e ros , no 
c t r o c r i t e r i o a p l i c a r í a á loa m e r c a d o s n a c i o -
nales , s i l a r e p r o c i d a d se e s t a b l e c í a en f a v o r 
del n u e s t r o . 
Recordamos que E l P a í s y sus amigos 
h a n d i cho r epe t idas veces: si que remos l i -
bre comerc io con los E s t a d o s - U n i d o s , con 
los naciones europeas ¿ c ó m o hemos de re -
chazar esa l i b r e c o m u n i c a c i ó n con nues t ros 
hermanos , con los mercados pen insu la res? 
C l a r o es que se a t r avesaba u n a c u e s t i ó n fi 
nanc i e ra g r a v í s i m a , l a r e l a t i v a á los i n g r e 
eos d e l Teso ro l o c a l , m e r m a d o s p o r l a r e -
ba j a de los derechos a rance la r ios sobre l a 
p r o d u c c i ó n e x t r a n j e r a , s u p r i m i d o s p o r l a 
e l i m i n a c i ó n de t o d a c u o t a a r a n c e l a r i a , t r a -
t á n d o s e de l a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l . Res 
pec to de este e x t r e m o , es e v i d e n t e que nos 
s e p a r ó u n a d i s t a n c i a g r a n d e , que a ú n nos 
separa; es á saber, que noso t ros n u n c a q u i 
s imos de j a r desgua rnec ido e l p resupues to 
de ingresos, y que e l p a r t i d o que c o n noso 
t r o s l u c h a en e l t e r r e n o l e g a l , se p r e o c u p ó 
m u y poco de esa c o n s i d e r a c i ó n , e n t e n d i e n -
do que , en t a n a r d u a m a t e r i a , n o h a b í a que 
a t ende r m á s que á las c o n v e n i e n c i a s de 
n u e s t r a d i f íc i l s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . 
E n o t ros t ó r m i o o s , noso t ros b u s c a m o s 
f ó r m n l a s de c o n c i l i a c i ó n y de a r m o n í a . E l 
p a r t i d o a u t o n o m i s t a , en c a m b i o , e s t a b l e c i ó 
t e o r í a s abso lu tas , á las q u e no nos era po 
s ible su sc r ib i r n i hemos susc r i to n u n c a . 
Y á este r e spec to , d i g a m o s a lgo que e l 
concep to de n u e s t r a p o l í t i c a nos o b l i g a á 
dec i r . V a r i a s veces, y c o n m o t i v o de m u y 
d iversos acc iden te s c i r c u n s t a n c i a l e s , se h a 
expresado esta idea : que á los p a r t i d o s que 
a q u í se d i v i d e n l a o p i n i ó n , n o sepa ran i n -
f ranqueables ab i smos , e n c u a n t o á de te r -
m i n a d o s p r o b l e m a s , p a r a los que u n a so lu -
c i ó n a r m ó n i c a quepa . C la ro es que a s í t i ene 
que suceder . Noso t ros , a l fin y a l cabo , l l e -
vamos , como a g r u p a c i o n e s p o l í t i c a s , u n 
co r to n ú m e r o de a ñ o s de e x i s t e n c i a . Pues 
b i e n , aquel los p a r t i d o s q u e c u e n t a n l a r g a 
v i d a , t r a d i c i ó n , h i s t o r i a , de t a l m a n e r a l l e -
g a n á con fund i r se en c i e r t o s idea les , que h á 
l u g a r á que se p r e g u n t e : ¿ q u é os separa? 
Y en estos m i s m o s m o m e n t o s en que e x -
ponemos nues t r a s ideas respec to de l a s i 
t u a c i ó n e c o n ó m i c a d e l pa is , se p r e g u n t a en 
e l P a r l a m e n t o e s p a ñ o l : ¿ c u á l es l a l í n e a d i -
v i s o r i a de los p a r t i d o s gobernantes? y se 
hace esa p r e g u n t a , n o c i e r t a m e n t e con re 
l a c i ó n á f ó r m n l a s de s o l u c i ó n de las cues ' 
t ienes e c o n ó m i c a s , s ino á u n c o n re fe renc ia 
á o t ras que e n t r a ñ a n v e r d a d e r o a lcance p o -
l í t i c o . ¿Y p o r q u é d e c i r l o s ó l o de los p a r t i -
dos gobernantes? ¿ n o sucede l o m i s m o , t r a -
t á n d o s e de aquel los á quienes separan las 
eternas discusiones sobre l a f o r m a de g o -
bierno? 
Cabe, pues, i n q u i r i r s i h a y a q u í u n p r o -
b l ema e c o n ó m i c o que p u e d a n reso lve r ú n i -
camente las f ó r m u l a s a u t o n o m i s t a s , ó u n a 
m a t e r i a que pueden e x a m i n a r todos los 
p a r t i d o s locales , s i n d i s t i n c i ó n de d o c t r i -
nas f u n d a m e n t a l e s . 
A este p r o p ó s i t o , d i r e m o s que el c r i t e r i o 
a u t o n ó m i c o m á s ce ref iere á u n p r o c e d i -
mien to que á u n a d o c t r i n a , como acontece 
con e l de l a a s i m i l a c i ó n . ¿ Q u i é n h a d i cho 
F O L L E T I N . i 
CASAMIENTO EXTRAÑO 
( L A B E L L E T E N E B R E U S E ) 
NOVELA E S C R I T A E N ERANCÉS 
POR 
J T J L E B M A R T . 
(Esta obra, publicada por la "Biblioteca Selecta 
Contemporánea," ee baila de venta en la Ga ería L i 
teraüa, de la Sra. Vinda de Pozo é bijos, Obispo, 55.) 
(CoimirtjA). 
E s t a e ra l a p r e g n n t a que ss h a c í a n de un 
e x t r e m o á o t r o de F r a n c i a , á donde los pe 
r l ó d i c o s paris ienses l l e v á r o n l a n o t i c i a . 
¿ Q a ó m i s t e r i o ó d r a m a í n t i m o se ocu l taba 
t r a s esa r e p e n t i n a d e s a p a r i c i ó n l 
P o r o r d e n d e l Juez de i n s t r u c c i ó n , s e ñ o r 
Chaze le t , CG sondearon t o d o s los profundos 
a r royes que v i s reen sus aguas en e l I n d r e ó 
en e l Creuse, s i n que se encon t rase nada . 
L a s pesquisas hechas en los r í o s p o r los 
p ^ r w r i o r e a r i b e r e ñ o s , t a m p o c o p r o d u j e r o n 
n i n g ú n r e su l t ado . 
LéO que m á s p reocupaba a l Juez do ins 
t r u c c i ó n era e l r ecue rdo de l e s tanque i n 
m e d i a t o á l a q u i n t a , po rque p a r a ói e ra i u 
d u d a b l e que s i M a r c e l i n a h a b í a q u e r i d o su i 
e idarse, a l l í f ué donde b u s c ó l a m u e r t e . 
D i ó o r d e n de desecarlo, y esta o p e r a c i ó n 
d u r ó dos d í a s p o r q u e e l es tanque e ra p ro -
f u n d o , y en su fondo n o so e n c o n t r ó t a m p o -
co e l c a d á v e r de l a j o v e n . 
A l t e r m i n a r l a semana , f u é p rec i so per -
d a r t o d a esperanza , A pesar de que p o r u n 
m o m e n t o h a b í a s e c r e í d o que los agentes que 
e l Juez m a n d ó á t odas las a ldeas de l a 
B r * - n? h r . h í q n o b t e n i d o a l g ú n r e s u l t a d o . 
Un labrador encootró ea u n camino á u 
quo l a a u t o n o m í a v e n g a u n i d a , no como 
e x p r e s i ó n de u n a f ó r m u l a p o l í t i c a , s ino de 
u n a s o l u c i ó n p r á c t i c a de nues t ros p rob l e -
mas a d m i n i s t r a t i v o s y e c o n ó m i c o s , á l a 
c o n c l u s i ó n f a t a l y necesar ia , y a d e l c r i t e r i o 
l i b r e c a m b i s t a , y a d e l c r i t e r i o p r o t e c c i o n i s -
ta? ¿ Q u i é n puede p r e t e n d e r que l a a s i m i -
l a c i ó n v a encadenada f a t a l m e n t e á a l g u n o 
de ambos c r i t e r ios? 
D e c i r , p o r cons igu i en t e , que l a au tono-
m í a p o l í t i c a r e sue lve los p r o b l e m a s e c o n ó -
micos , p o r s í sola , es t a n t o c u a n t o deci r 
que exis te u n a f o r m a de g o b e r n a c i ó n capaz 
de da r s o l u c i ó n á estas cuest iones: ¿ c u a l e s 
h a n de ser nuest ros gastos p ú b l i c o s ? ¿ c u á -
les nues t ros ingresos? ¿ c u á l e s nues t ras re-
laciones comerciales? Acaso h a b r á de pen 
sarse, po r el c o n t r a r i o , s i las discusiones so-
bre la f o r m a de g o b e r n a c i ó n son ó no obs 
t á c u l o á l a f ác i l r e s o l u c i ó n de ta les p r o b l e -
mas. 
¿ N o se nos h a d i c h o que t o d o depende do 
que las f ó r m u l a s a u t o n ó m i c a s es i m p l a n t e n ? 
¿no hemos con tes tado noso t ros que a ú n en 
l a h i p ó t e s i s de ese p l a n t e a m i e n t o , s u r g í 
r í a n aquel los p r o b l e m a s con g r a v e d a d i g u a l 
á l a que h o y os tentan? 
Casi nos conc re t amos h o y á t r a z a r l í n e a s 
generales de d i s c u s i ó n . Sobre e l p r o b l e m a 
de l a D e u d a , r é s t a n o s m u c h o p o r dec i r , 
que p r o v o c a n las t e o r í a s sus ten tadas p o r el 
m á s a u t o r i z a d o ó r g a n o d e l p a r t i d o a u t o n o 
m i s t a . C o m o e x p r e s i ó n de nues t ras ideas, 
b á s t e n o s dec i r h o y qne n u e s t r a a g r u p a c i ó n 
p o l í t i c a no h a c a m b i a d o , que no h a acep ta -
do p r i n c i p i o s n i d o c t r i n a s de sus adversa -
r ios; p o r q u e lo j u s t o , l o l e g í t i m o , l o conve -
n i en t e n o es p a t r i m o n i o de n a d i e . 
Yapor-correo. 
A y e r , a l amanecer , l l e g ó s i n n o v e d a d á l a 
C o r u ñ a , e l v a p o r - c o r r e o n a c i o n a l Alfonso 
X I I . 
Sobre el tratado de comercio. 
L a C á m a r a de C o m e r c i o , I n d u s t r i a y N a 
v e g a c i ó n r e c i b i ó e l d í a 25 u n e x p r e s i v o o f i -
cio d e l Sr . P r e s i d e n t e de l a L o n j a d a V í v e -
res, Sr. D . J o a q u í n M a r t í n e z de P i n i l l o s , en 
que m a n i f i e s t a l a i n c e r t i d u m b r e que r e i n a 
en t r e las clases comerc i a l e s do es ta c i u d a d , 
por i g n o r a r s e l a f echa en que h a de e m p e -
zar á r e g i r e l c o n v e n i o , que se c o n s i d e r a 
u l t i m a d o c o n los E s t a d o s U n i d o s , e l c u a l 
h a b r á de i n f l u i r de m a n e r a n o t a b l e , como 
es cons igu i en t e , en las r e l ac iones que sos-
t i ene e l c o m e r c i o de l a I s l a c o n e l de l a v e -
c ina R e p ú b l i c a ; p o r c u y a r a z ó n i n t e r e s a en 
d icho of ic io a l g u n a n o t i c i a de c a r á c t e r o f i -
c i a l acerca de este i m p o r t a n t e a s u n t o . 
P r a c t i c a d a s p o r l a C á m a r a i n m e d i a t a -
m e n t e las o p o r t u n a s ges t iones p a r a sa t i s -
facer los j u s t í s i m o s deseos exp re sados p o r 
l a L o n j a de V í v e r e s , y d e f i r i e n d o á l a de 
ambas Corpo rac iones , e l I i l m o . Sr . D i r e c t o r 
g e n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n , n o o b s t a n t e l a 
ausencia de esta c a p i t a l de n u e s t r a p r i m e -
r a A u t o r i d a d , se h a s e r v i d o d i r i g i r e l s i -
s i gu i en t e t e l e g r a m a á las Cor tes : 
M i n i s t r o U l t r a m a r . — M a d r i d . 
C á m a r a Comerc io , i n s t a n c i a L o n j a V í v e -
res, i n t e r e sa conocer l apso t i e m p o t r a n s -
c u r r i r á desde p u b l i c a c i ó n c o n v e n i o E s t a d o s 
U n i d o s h a s t a pone r este en v i g o r . 
¿ e r u n d é f i c i t de $ i l 5 , 7 5 0 52, a u m e n t a d o 
p o r los $12,800 de l a O r d e n a c i ó n y Caja d e l 
M i n i s t e r i o de U l t r a m a r . E n vez de las eco-
n o m í a s p r o m e t i d a s , se a u m e n t a r o n los gas-
tes en u n a s o m a e f ec t i va de $28,550 52, c u -
yo a u m e n t o e n ios gas tos hace o v i d e a t e l a 
i n f r a c c i ó n d e l a r t í c u l o 2 1 de l a L e y an tes 
c i t a d a . 
E s t a sola t r a n s g r e s i ó n de lo l e g i s l a d o v i -
cia de n u l i d a d l a r e f o r m a d e l Sr . B e c e r r a . 
Pero si esto n o b a s t a r a , a b o n a r í a n l a i d e a 
da l a s u p r e s i ó n los m a l o s r e s u l t a d o s p r á c -
t icos de l a Ca ja de U l t r a m a r . E n p i i m e r 
l u g a r , h a v e n i d o á r e c a r g a r nues t ros gas-
tos, s i n p r o v e c h o a l g u n o p a r a e l p a í s ; h a 
hecho m á s c o m p l i c a d a a ú n l a m á q u i n a a d -
m i n i s t r a t i v a , h a r t o n e c e a i t i d a y a de cenc l -
l lez; y h a v e n i d o , p o r ú l t i m o , á a u m e n t a r 
l a c e n t r a l i z a c i ó n , s i n que l a excuso n í n g u 
n a m e d i d a benef ic iosa . 
S i las i l u s o r i a s e c o n o m í a s Ideadas p o r e l 
Sr . B e c e r r a h u b i e r a n r e s u l t a d o v e r d a d e -
ras, a u n q u e n o p o r su m é r i t o p r o p i o , nos 
ser ia c o n v e n i e n t e l a O r d e n a c i ó n y C a j a 
de U l t r a m a r , p o r q u e á su c r e a c i ó n se d e b e -
r í a n las reba jas hechas en e l c a p í t u l o d e 
nues t ros gastos; pe ro , no s iendo a s í , h u e l g a 
t o l a b e n e v o l e n c i a h a c i a u n a o f i c i n a n u e v a 
que n i n g ú n v a c í o v i e n e á l l e n a r . P o r o t r a 
p a r t e , l l e v a r á M a d r i d d e p e n d e n c i a s que 
s ó l o a q u í d e b e n r a d i c a r , p o r q u e es l ó g i c o 
que en C u b a 89 p a g u e n c a n t i d a d e s i n s e r t a s 
on su p resupues to , es v a r i a r p o r c o m p l e t o 
e l s i s t ema e s t a b l e c i d o , c o n e l e x c l u s i v o o b -
j e t o de e m p l e a r en l a c a p i t a l de l a M a d r e 
P a t r i a los $12,800 que C u b a p a g a p a r a 
a t ende r á los gastos de p e r s o n a l y m a t e -
r i a l de esa Ca j a en e l M i n i s t e r i o de U l t r a -
m a r . 
T a m p o c o s e r í a m o s noso t ros los que sobre 
este a sun to l l a m á r a m o s l a a t e n c i ó n d e l G o -
b i e r n o si se h u b i e r a n c u m p l i d o las p romesas 
d e l Sr. B e c e r r a en su d e c r e t o de 25 de oc-
t u b r e de. 1889. A l l í oe a s e g u r a b a que c o n l a 
c r e a c i ó n de l a n u e v a Ca ja se e x t i n g u i r í a l a 
i n m o r a l i d a d p o r lo que d i c e r e l a c i ó n á los 
pagos á pens ionados . Clases Pas ivas , e tc . 
Pues b i e n : ú l t i m a m e n t e ee h a n descu-
b i e r t o v a r i o s abusos que e n a q u e l l a o f i -
c i n a se h a n c o m e t i d o , p o r l a p o c a f o r m a -
l i d a d c o n que se l l e n a n los r e q u i s i t o s d e l 
cobro , pues h a h a b i d o m u c h o s casos en que 
se h a c í a n e f ec t i vos los l i b r a m i e n t o s s i n p r o -
sen ta r d o c u m e n t o s t a n necesar ios c o m o l a 
j u s t i f i c a c i ó n do e x i s t e n c i a . Y l a p r u e b a de 
que pocos son los quo h a n v i s t o s e g u r i d a -
des en l a O r d e n a c i ó n y Ca ja d e l M i n i s t e r i o 
de U l t r a m a r , es que lo m a y o r í a de los que 
a q u í t i e n e n que c o b r a r sus as ignaciones 
c o n t i n ú a n h a c i é n d o l o p o r estas cajas . 
M u c h o p o d r í a m o s e x t e n d e r n o s t r a t a n d o 
de este i m p o r t a n t e a s u n t o . N o s l i m i t a m o s á 
lo d i c h o , en l a s e g u r i d a d de que l a fue rza 
de n u e s t r o s a r g u m e n t o s l l a v a r á a l á n i m o 
de l Sr. F a b i é l a c o n v i c c i ó n de l a c o m p l e t a 
i n u t i l i d a d de l a O r d e n a c i ó n y Ca ja d e l M i -
n i s t e r i o de U l t r a m a r , y , en estos m o m e n t o s 
en que t a n necesar ias son las v e r d a d e r a s 
e c o n o m í a s , p u e d a p r o c u r a r n o s es ta c o n l a 
s u p r e s i ó n de u n a o f i c i n a t a n i n ú t i l . 
E n c o n t e s t a c i ó n a l t e l e g r a m a que a n t e 
cede, t r a n s m i t i d o p o r e l Sr . D i r e c t o r gene-
r a l de A d m i n i s t r a c i ó n a l Sr. M i n i s t r o de 
U l t r a m a r , h a r e c i b i d o e l Sr . P r e s i d e n t e de 
la C á m a r a de Comerco u n B . L . M . en que 
Be le p a r t i c i p a que d i c h o Sr. M i n i s t r o c o m u 
u i c a t e l e g r á f i c a m e n t e , c o n fecha do ayer , 
quo s iendo m a t e r i a p a c t a d a c o n los Es t a -
dos U n i d o s l a fecha de l a p u b l i c a c i ó n y 
de l p l azo en que h a de e m p e z a r á r e g i r el 
conven io , no es p o s i b l e a n t i c i p a r no t i c i a s 
¿ o b r e e l l o ; pe ro que e n t r e l a p u b l i c a c i ó n y 
i a a p l i c a c i ó n h a b r á u n p l a^o p a r a que se 
prepare e l c o m e r c i o . 
O t r o t e l e g r a m a r e c i b i d o en e l G o b i e r n o 
G e n e r a l y c o m u n i c a d o a l Sr. P r e a i i e n t e de 
ia C á m a r a de C o m e r c i o , d ice que h a s ido 
a p r o b a d o e l c o n v e n i o c o m e r c i a l c o n los Es-
tados U n i d o s y que e s t á a c o r d a d a su p u b l i -
c a c i ó n en 1? de agos to , y que se a p l i q u e su 
p r i m e r a p a r t e e n 1? de s e p t i e m b r e . 
E l faro de Cayo F r a n c é s . 
S e g ú n nues t r a s n o t i c i a s , h o y , s á b a d o , 
se e f e c t u a r á l a i n a u g u r a c i ó n d e l f a ro de 
C a y o F r a n c é s , c o n s t r u i d o á expensas dd 
v a r i o s vec inos de C a i b a r i ó n , que l o h a n ce 
d i d o a l E s t a d o . 
E l v i a j e d e l Sr . G e n e r a l P o l a v i e j a t i ene 
p o r ob j e to p r e s i d i r l a i m p o r t a n t e ce r emon ia 
o f i c i a l . 
E c o n o m í a necesaria. 
E n estos m o m e n t o s en que p a r e c e ser i m 
posible l a d i s c u s i ó n de los pres- ipuestos de 
Cuba y e l G o b i e r n o se e n c u e n t r a p r o p i c i o 
á a cep t a r las r e f o r m a s y e c o n o m í a s r a z o n a 
bles que se le p r o p o n g a n , u r g e l l a m a r l a 
a t e n c i ó n de nues t ros r e p r e s e n t a n t e s en 
Cor tes y d e l Sr . M i n i s t r o de U l t r a m a r h a 
c í a u n a m e j o r a que puede hacerse e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de es ta A n t i i l a . Se t r a t a 
de l a s u p r e s i ó n de l a O r d e n a c i ó n y Ca ja d e l 
M i n i s t e r i o de U l t r a m a r , c u y a o f i c i n a t i e n e 
á su ca rgo e l g i r o m u t u o c o n estas p r o v i n -
cias, e l pago de haberes de empleados r e 
s identes en l a P e n í n s u l a , e l de as ignaciones 
á las f a m i l i a s de los m i smos , e l de las C la -
ses Pas ivas que l o s o l i c i t a r e n y a lgunas o 
b l igac iones de t r a n s p o r t e s . L a c r e a c i ó n de 
esta Caja se i n t e r c a l ó en los presupues tos 
p a r a e l a ñ o de 1889 á 90; p e r o , c o m o é s t o s 
no se v o t a r o a en Cor t e s , e l Sr. Bacer r : ) 
M i n i s t r o e n í o a e e s de U l t r a m a r , d e c r e t ó eu 
i m p l a r t a c í ó n en l a Gaceta de 25 de o c t u b r e 
de 1889, dec re to d e l c u a l a ú n n o se h a da-
l o c u e n t a á las Cor tes . 
B a s t a r á que h a g a m o s u n a senc i l l a r e l a -
c i ó n de c ó m o «e l l e v ó á l a p r á c t i c a este de-
c re to p a r a que ee vea su I m p r o c e d e n c i a . 
E l a r t í c u l o ^ 1 do l a L e y de Presupues tes 
de 29 de j u n i o do 1888 a u t o r i z a b a a l Go-
b i e r n o á r e f o r m a r y s u p r i m i r se rv ic ios , 
s iempre que no se a u m e n t a r a n los c r é d i t o s 
esupuestos. C o m p r e n d i e n d o el Sr. B i c e -
r r a que n o p o d r í a l l e v a r á cabo su p royec -
to, sí no j u s t i f i c a b a los gastos de l a n u e v a 
of ic ina con a lgunas e c o n o m í a s , d e s c a r g ó l a 
S e c c i ó n p r i m e r a de unos $400,000; p e r o es-
ta rebaja , a l t e r m i n a r e l e j e r c i c io , r e s u l t ó 
Q I j o v e n v e s t i d a de a ldeana y cuyas s e ñ a s , 
á j u z g a r por lo que p u d o ve r , co r r e spon-
d í a n á las de M a r c e l i n a . 
S e g ú n d i j o , a c o m p a ñ a b a á l a m u j e r u n 
i r g a n i l l e r o , a n t i g u o so ldado que p a r d i e r a 
u n b r i z o on Sebas topol , p o r q u e es taba c o n 
carado con l a m e d a l l a m i l i t a r , y a l que 
s i c o n o c í a m u c h í s i m o con e l apodo de Glou 
Glou, s iendo su v e r d a d e r o n o m b r e e l de 
J an J o t 
Glou Glou, m u y p o p u l a r en l a B r e n n e , 
ara u n bo r r acho de u n c a r á c t e r m u y espe-
cia l , buen muchacho , de u n a h o n r a d e z á 
c*r ta caba l , v a l i e n t e como su f u s i l , m u y 
ordenado y e c o n ó m i c o , c a r i ñ o s o como u n a 
m )ch. icha , t a n a l eg re c u a l los p a j a r i l l o s de 
la en ramada . 
A ese bor racho no le gus t aba haber , pe ro 
s taba deagraciadamente do t ado de u n t e m -
ueramento t a n sensible, que se e m b r i a g a b a 
hasta con agua sola; m e d i o vaso de s i d r a 
h a c í a l e can ta r , y uno l l e n o de v i n o r o d a r 
bajo l a mesa. 
Por m u y poco que sea, es preciso beber 
para v i v i r , y cuando Críow-Cftow b e b í a , e m -
b r i a g á b a s e . 
A esa e s p e c i a l í s i m a c i r c u n s t a n c i a d e b í a 
su apodo, c o n t r a e l que se s u b l e v ó cuando 
sus conocides comenzaron á d á r s e l o , pero a l 
que a c a b ó po r acos tumbrarse y casi n a t u r a -
l izarse con é l . 
T e n í a G lou-Glou mad re , m u y anc i ana é 
i m p e d i d a a d e m á s , á l a que m a n t e n í a c u i -
d i u d o l a con u n c a r i ñ o e jempla r s in que l a 
fal tase nada . 
Pasaba J a n - J o t todo el t i e m p o p o r va l les 
y m o n t e s con su o r g a n i l l o á l a espalda ó so-
b re e l v i e n t r e , a t ravesando p o r aldeas, 
c a s e r í o s y g ran jas , c an t ando a lgunas veces 
p a r a a c o m p a ñ a r a l i n s t r u m e n t o y m o s t r á n -
dose s iempre i n f a t i g a b l e en e l mane jo de l a 
m i n i v e l ^ . 
L a cnádrnpl.e alianza. 
E l a sun to de m á s a c t u a l i d a d y que m á s 
h o n d a m e n t e p r e o c u p a á E u r o p a en t e r a des-
de los p r i m e r o s d í a s de l mes a c t u a l , es s i n 
d u d a a l g u n a e l que m o t i v a estas l í n e a s . 
E f e c t u a d a l a a l i a n z a de A l e m a n i a , I t a l i a 
y A u s t r i a , y c o n s i d e r á n d o G e casi segura l a 
de F r a n c i a y Rus ia , s ó l o faltaba a v e r i g u a r 
l a a c t i t u d de l o g l a t í i n a p a r a pode r a p r e 
c i a r ha s t a q u é p u n t o e x i s t í a ó no e l e q u i l i -
b r i o eu ropeo . 
A h o r a b i e n ; esa t e r r i b l e I n c ó g n i t a que 
hace t i e m p o p r e o c u p a b a á los h o m b r e a pen-
sadores, parece que acaba de ser despejada, 
causando p r o f u n d a s e n s a c i ó n en e l v ie jo 
m u n d o y serios y g r a v í s i m o s t emores en l a 
n a c i ó n francesa. 
E l F í g a r o def ' P a r í s , co r r e spond i en t e a l 
3 d e l a c t u a l , p u b l i c a á l a cabeza do sus co-
l u m n a s u n a c a r t a d i r i g i d a p o r M r . V i l l e v o -
ye, d i p u t a d o p o r l a Soume, á M r . L a b o u -
chere , m i e m b r o de l a C á m a r a de loa C o m u -
nes, que h a v e n i d o á descorrer e l ve lo que 
has ta aho ra h a b í a o c u l t a d o este m i s t e r i o , 
t a n i m p o r t a n t e p a r a l a paz europea . 
H e a q u í l a c a r t a sensacional que h o y s i r -
ve de t e m a á l a p rensa t o d a de a l l ende los 
mares : 
" P a r í s , 2 de j u n i o de 1891 . 
S e ñ o r d i p u t a d o : U n t e l e g r a m a de L o n 
dres, fecha 3 1 de m a y o y p u b l i c a d o en 1? do 
j u n i o p o r E l F í g a r o , m e hace saber que es 
t á i s d ispues to á d i r i g i r es ta m i s m a t a r d e 
una p r e g u n t a á F o r e i g n Office. Es vues 
t r o p r o p ó s i t o i n t e r p e l a r a l G o b i e r n o " ace r 
ca de los compromisos ó segur idades dados 
á I t a l i a p o r l o r d Sa l i sbu ry en 1887 ó des 
p u é a de esta é p o c a " . 
I g n o r o á l a h o r a que escr ibo , ai h a s ido 
contes tada nues t r a p r e g u n t a ; pero de todas 
suertes considero u n deber poner en vues t ro 
c o n o c i m i e n t o los hechos s igu ien tes : 
A fines de febrero d e l a ñ o p r ó x i m o pasa-
do 8 l p r í n c i p e N a p o l e ó n , que entonces res i -
d í a en San R e m o , h í z o m e saber p o r u n a m i -
go de ambos que t e n í a deseos do p a r t i c i p a r -
me con u r g e n c i a "cosas m u y in te resan tes 
p a r a l a s e g u r i d a d de F r a n c i a y pa ra l a paz 
de E u r o p a " . 
A c u d í a l l l a m a m i e n t o y el p r í n c i p e m e d i 
j o qn.i acababa de eeparars-o de l R o y de 
I t a l i a , c o n el c u a l h a b l a t e n i d o l a rgas c o n -
versaciones, h a b i é n d o l o o ido , e n t r e o t ras , 
las s iguientes pa l ab ra s : 
! 'Nada t e m o por 1Í» s e g u r i d a d de las coa 
tas I t a l i a n a s . E l G a b i n e t e de S a i n t - J a m e s 
me h a hecho l a p romesa f o r m a l de que l a 
d o t a ing lesa se u n i r á á l a m í a , caso necesa-
r i o , p a r a defender á I t a l i a da t o d o a t aque 
m a r í t i m o " . 
H a b i ó n d o s s a s o m b r a d o e l p r i n c i p o Ñ a p o 
l e ó n , y c o m o observase que esto c o m p r o m i 
ÜO i m p l i c a r í a po r p a r t e de I n g l a t e r r a u n a 
a d h e s i ó n á l a T r i p l e A l i a n z a y ha s t a u n 
concurso ofensivo c o n t r a F r a n c i a , pues to 
i n e f a c i l i t a r í a á I t a l i a los m e l l o s de efec-
t u a r su m o v i l i z a c i ó n , r e s p o n d i ó el R j y : 
' M i s In t enc iones son p a c í f i c a s ; po ro si 
es ta l l a l a g u e r r a , es toy , en efecto, t r a n q u i -
lo p o r el l ado d e l m a r ; y g r a c i a s á l a p a r t i 
c i p a c i ó n de l a Ü o t a i n g l ^ í a , p o d r é c o m o h a 
L l e v a b a e l s o m b r e r o i n c l i n a d o sobre l a 
ore ja i z q u i e r d a , l a sonr isa e s t e r eo t i pada 
s i empre en los lab ios , y ee d i s t i n g u í a p o r e l 
e x t r e m a d o aseo de su pe r sona . 
i Q a ? é n e r a esa m u j e r que v i a j a b a con 
G l o u - G l o u f 
E l a ldeano no p u d o d a r m á s de t a l l e s , y e l 
Juez de i n s t r u c c i ó n d i ó o r d e n de que busca 
sen a l o r g a n i l l e r o , y t a r d a r o n dos d í a s en 
l l e v a r l o á su presenc ia en B a n a v a n t . 
P r e s e n t ó s e J a n - J o t s i n v a c i l a r l o m á s 
m í n i m o y s in que re r a b a n d o n a r su o r g a n i l l o , 
y l o ú n i c o que h i zo p a r a h a b l a r c o n e l Juez 
fué p l a n t a r su b a s t ó n en e l suelo y a p o y a r 
e n c i m a e l i n s t r u m e n t o . 
E l Sr . Chaze le t le d i j o l o que l e h a b í a n 
c o n t a d o . 
— ¿ Q u i é n es esa muje r? ¿A. d ó n d e Iba? ¿ D e 
d ó n d e p r o c e d í a ? 
T o s i ó G l o u - G l o u dos ó t res veces p o n i é n -
dose e l sombre ro d e l a n t e de l a boca , y l u e -
go, antes de h a b l a r , m i r ó a l Juez de i n s t r u c -
c i ó n y á P e d r o B e a u f o r t , que so l lozaba á su 
l a d o . 
E s t e ú l t i m o estaba m u y p á l i d o , c o n esa 
pa l i dez e x a n g ü e p r o p i a de los c a d á v e r e s , 
y r odeando , a d e m á s , sus ojos g r a n d e s o-
j e r a s negras , y e n g e n e r a l d a b a p e n a e l 
v e r l e . 
B e a u f o r t e s t r e c h ó e n t r e sus m a n o s a b r a -
sadas po r l a c a l e n t u r a , l a d e l o r g a n i l l e r o que 
p a r e c í a m u y asustado, d i c i é n d o l e c o n acen -
t o t emb lo roso : 
— T e n c o m p a s i ó n de m í , a m i g o m í o , y s i 
sabes a l g u n a cosa d í l o y t e p r o m e t o r e c o m -
pensa r te de t a l m o d o que puedas v i v i r de 
t u s r en tas . 
G h u - G l o u v o l v i ó á toser , p e r o esta vez fué 
l a e m o c i ó n que e x p e r i m e n t a b a l o que l e o-
_ b l i g ó á h a c e r l o . 
I — ¡ O h ! — d i j o . — E s m u y d i f í c i l l o q u $ JXQ 
bela d ;cho, m o v i l i z a r m i e j é r c i t o con segu-
r l d a d " . 
P e r o — o b j e t ó el p r í n c i p e N a p o l e ó n m u y 
c n n m o v i ' i o p o r estas r eve l ac iones—no po 
deis t e n e r t r a t a d o con I n g l a t e r r a . Com-
promieos á t a n l a r g o y t a n I n c i e r t o venc i -
m i e n t o no e s t á n en las t r a d i c i o n e s d e l F o -
r e i g n - O f f i c e . L o s t r a t a d o s secretos son 
c o n t r a r i o s á l a C o n s t i t u c i ó n i n g l e s a . 
E l R e y puso fin á l a c o n v e r s a c i ó n d i 
o i endo : 
' • N o os puedo d e c i r m á s . L o quo poedo 
a segura ros es qne los g o b i e r n o s i n g l é s ó 
I t a l i a n o h a n c a m b i a d o despachos que con-
t i e n e n c o m p r o m i s o s p r e c í e o s , y t e n g o c o m -
p l e t a con f i anza en l a p a l a b r a e sc r i t a d e l 
G o b i e r n o I n g . é » " . 
D e a p u ó a de h a b e r m e h ^ c h o esta g r ave 
con f idenc i a , e l p r í n c i p e N a p o l e ó n so expre 
s ó en osloa l é r m i o o s : 
" H e q u e r i d o p r e v e n i r á u n m i e m b r o de l 
P a r l a m e n t o f r a n c é ? , p o r q u e es p rec i so que 
e l Gob ie lk .o de l a R e p ú b l i c a e s t é adve r -
t i d o . 
S e r á i g u a l m e n t e necesar io i l u s t r a r l a op i -
n i ó n p ú b l i c a en I n g l a t e r r a . A c e r c a do este 
p u n t o no t e n g o de recho de h a b l a r ; pero lio 
g a r á u n d i a en que e n c o n t r a r e m o s med io 
de hac^ r l a l u z " . 
C u m p l í l a p r i m e r a p a r t e do ral deber, 
pues to que e l G o b i e r n o do l a R e p ú b l i c a fué 
p r e v e n i d o . L a m u e r t e h i r i ó a l p r í n c i p e N a -
p o l e ó n , y no h a p o d i d o segu i r e l des ign io 
que se h a b í a p r o p u e s t o . E l d e b a t o quo se 
a b r o h o y en l a C á m a r a de loa Comunes no 
rao p e r m i t e d i f e r i r p o r m á s t i e m p o l a r o v e 
l a c i ó n p ú b l i c a do u n hecho q u o in t e r e sa á 
v u e s t r o p a í s t a n t o , p o r lo menos , c o m o a l 
n u e s t r o . 
L a s p a l a b r a s d e l r e y do I t a l i a i m p r e s i o -
n a r o n v i v a m e n t e a l p r í n c i p e N a p o l e ó n . E n 
los ú l t i m o s t i e m p o s do su v i d a se f r a n q u e ó 
c o n m u c h o s de sos a m i g o s , que , como yo , 
se h a n c a l l a d o h a s t a h o y . S i n d u d a cree-
r á n como y o , que y a no les e s t á i m p u e s t o 
e l s i lenc io y que u n deber p a t r i ó t i c o les 
o b l i g a á c o n f i r m a r e l r e l a t o que y o os e n v í o 
ba jo l a g a r a n t í a de m i h o n o r . 
R e c i b i d etc. 
S. Millevoyc". 
I n t e r r o g a d o p o r u n p e r i o d i s t a r e p u b l i c a -
no de P a r í s , e l d i p u t a d o M i l l e v o y o h a d i 
cho lo quo s i g u e í 
" N o h a b í a t e n i d o re lac iones con e l p r í n -
c ipe N a p o l e ó n desde h a c í a m u c h o s a ñ o s , 
cuando en e l mes de enero de 1890 u n a m i -
go c o m ú n m e t r a j o u n a c a r t a d e l p r í n c i p e , 
en l a c u a l exp re saba e l v i v í s i m o deseo de 
pode r h a b l a r lo m á s p r o n t o pos ib le c o n u n 
m i e m b r o d e l P a r l a m e n t o f r a n c é s . L a c a r t a 
t e r m i n a b a con esta frase s u b r a y a d a : "So 
t r a t a de cosas que i n t e r e san á l a s e g u r i d a d 
de F r a n c i a y á l a paz de E u r o p a " . 
E n pos t -data e l p r í n c i p e p r e g u n t a b a si 
e s t a r í a d i spues to y o á hace r e l v i a j e á San 
R e m o , p a r a recoger las conf idenc ias que 
t e n í a qne h a c e r m e . 
Y o c o n s i d e r é u n deber p a t r i ó t i c o e l par-
t i r i n m e d i a t a m e n t e . T u v e c o n e l p r í n c i p e 
en San Remo u n a l a r g a c o n v e r s a c i ó n , que 
se r e f i r i ó e x c l u s i v a m e n t e á l a s i t u a c i ó n de 
F r a n c i a con r e l a c i ó n á E u r o p a . 
D i p u t a d o r e p u b l i c a n o , no t e n í a que t r a 
t a r con e l p r í n c i p e cuest iones referentes á 
n u e s t r a p o l í t i c a i n t e r i o r . E l lo c o m p r e n d i ó 
c o n t o d o e l t a c t o de su a l t a i n t e l i g e n c i a . 
M e s o r p r e n d i e r o n lo c l a r o de BUS j n i d o s 
y l a p r o f u n d i d a d de sus m i r a s , acerca de las 
re lac iones de n u e s t r o p a í s c o n las o t r a s p o -
tenc ias . 
E s t a b a p e r f e c t a m e n t e i n f o r m a d o p o r las 
numerosas co r re spondenc ia s que m a n t e n í a 
con el e x t r a n j e r o . Su paren tesco con l a fa-
m i l i a r e a l de I t a l i a l e d a b a u n a a u t o r i d a d 
p a r t i c u l a r p a r a p e n e t r a r c i e r tos secretos 
capaces de In te resa r nues t r a s e g u r i d a d n a 
c i o n a l . E s c r i b í i n m e d i a t a m e n t e d o s p u é a de 
h a b e r l o de jado , s i n c a m b i a r u n a p a l a b r a , 
e l r e l a t o que E l F í g a r o h a p u b l i c a d o esta 
m a ñ a n a . 
A l h a c e r m e este r e l a t o , e l p r í n c i p e de-
m o s t r a b a u n a v i v a e m o c i ó n . Cons ide raba 
que es taba l i g a d o p o r e l c a r á c t e r cou f iden 
c i a l de l a c o n v e r s a c i ó n que h a b í a t e n i d o 
c o n su c u ñ a d o e l r e y H u m b e r t o , y que le 
era i m p o s i b l e h a b l a r . Pe ro q u e r í a que e l 
G o b i e r n o de l a R e p ú b l i c a fuese p r e v e n i d o 
d e l p e l i g r o que a m e n a z a b a á F r a n c i a . 
A c e r c a de eate p u n t o m i s e n t i m i e n t o es 
t a b a c o m p l e t a m e n t o de acue rdo c o n e l eu 
y o . H a c e l a r g o t i e m p o que e l G o b i e r n o de 
l a R e p ú b l i c a f u é pues to a l c o r r i e n t e por m í 
de l a c o n v e r s a c i ó n que m e d e c i d í á p u b l i -
ca r ayor . Si no ho puos to antes estos ho 
chos en c o n o c l m i o n t o d o l p ú b l i c o , f ué por-
que v i v i e n d o a l p r i n c i p o N a p o l e ó n , no te-
n í a e l de recho de d i sponer , s i n c o n t a r con 
éij de u n secreto de E s t a d o , que é l solo t e -
n í a de recho á d i v u l g a r . 
E r a preciso , a d e m á s , esperar á quo l a o 
p i n i ó n p ú b l i c a fuese e x c i t a d a en I n g l a t e r r a 
por u n a o e t l c i ó n de exp l i cac iones en e l F o -
r e i g n Of&^o. M o n á s a r L a b o u c h e r o acaba 
de f a c i l i t a r m e l a o c a s i ó n f a v o r a b l e . 
E l p r í n c i p e se e x t e n d i ó l a r g a m e n t e sobre 
e l pode r m a t e r i a l y m o r a l do Rus ia . V e í a 
c o m o t o d o b u e n f r a n c é s , en e l acue rdo 
f ranco r n £ o l a p r e n d a m á s s ó l i d a d e l v e r 
dad^ ro e q u i l i b r i o europeo . Se f e l i c i t a b a a l 
t a m e u t o de ve r á su segundo h i j o a d m i t i d o 
á s e r v i r en las filas d e l v a l i e n t e e j é r c i t o 
ru so . A c e r c a de esto p u n t o no rae creo aa 
t e r i z a d o p a r a d e c i r máf>. P o r o h a y u n de 
t a l l e cur ioso de n u e s t r a o o n v e r s a c i ó n que 
no t engo i n c o n v e n i e n t e en c o m u n i c a r o s . 
E l p r í n c i p e c r e í a que A l e m a n i a se a v e n 
t u r a b a m u c h o c o n t a n d o c o n l a a c c i ó n i n -
m e d i a t a de I t a l i a en caso de g u e r r a . E s t a 
ba p e r s u a d i d o p o r todos los s í n t o m a s que 
h ^ b í a r e c o g i d o , y ha s t a p o r c i e r t a s s e g u r i -
dades quo se le h a b l a n d a d o en R o m a , de 
que I t a l i a no i n t e r v e n d r í a desde e l p r i m e r 
m o m e n t o , y que p r o c u r a r l a reservarse los 
medios de obse rva r los p r i m e r o s sucesos 
antes de e m p e ñ a r s e á fondo en l a l u c h a . 
Recuerdo t a m b i é n esta frase c a r a c t e r í s -
t i c a : " l a t e m p e s t a d e s t a l l a r á de i m p r o v i s o ; 
loa a l i ados saben que no p o d r á n y a i n t i m i -
d a r á n u e s t r o p a í s , p e r o es p rec i so que 
t a m p o c o p u e d a n B o r p r e u d e r l e . " 
E s t a a c t i t u d de I n g l a t e r r a h a i n s p i r a d o 
los s igu ien tes c o m e n t a r i o s á u n n o t a b l e pe 
r i o d i s t a f r a n c é s : 
" L e hemos de jado t o m a r l a i s l a de C h i 
pro y o c u p a r e l E g i p t o ; hemos hecho s i em 
pro l a m á s c o r d i a l a c o g i d a á eu soberana y 
a l p r i n c i p a de Gales , pe ro hemos conse rva-
do en los" mares , en las co lon ias y en e l M e -
d i t e r r á n e o u n a s i t u a c i ó n q u o le hace s o m -
b r a ; y h o y I n g l a t e r r a c o n s p i r a s ec re t a y 
des l ea lmen te c o n t r a n u e s t r a e x i s t e n c i a , 
c o n t i n ú a s iendo l a i r c e c o n c l l l a b l © e n e m i g a 
de F r a n c i a . L a voz de u l t r a t u m b a d e l p r í n -
c ipe N a p o l e ó n v a á p r e c i p i t a r los sucesos 
e n E u r o p a : l a h o r a de D i o s se ace rca . " 
Contribuciones. 
P o r l a s e c c i ó n de i m p u e s t o s d e l B a n c o 
E s p a ñ o l de esta I s l a , se a n u n c i a á los c o n 
t r i b u y e n t e s de loa t é r m i n o s m u n i c i p a l e s de 
l a p r o v i n c i a , que a u t o r i z a d o e l e s t ab lo -
c i m e n t o p a r a p r o r r o g a r e l p l a z o POBaludo 
pa ra e l pago v o l u n t a r l o do las c o n t r i b u c i o -
nes d e l a ñ o a c t u a l , se e x t i e n d e l a c o n c o a i ó n 
has ta e l d í a 20 do i p r ó x i m o raes do j u l i o , 
l esde c o j a fctthá j a o u r ! i r á n loa m o r u s o e c n 
los a p r e m i o s que ee e s t u b i e o e n en l a I n s 
t r a c c i ó n p a r a e l c o b r o de las m i s m a s . 
L a « c o n t r i b u c i o n e s á quo se a l u d o en las 
precedentes l í n e a s son t o d a s lao. que se 
sa t is facen a l E 9 t a d o , os d e c i r , las co r re s 
p o n d i c n t o s a l S u b s i d i o I n d u s t r i a l y á F i n 
cas R ú s t i c a s y U r b a n a s . 
—Es i m p o s i b l e q u e no os a c o r d é i s , - ob 
j e t ó e l m a g i s t r a d o ; — f u é e l j u e v e s pasado, 
os dec i r , haee c i n c o d í a s . . . . . . r e í l e x i o n a d 
y p r o c u r a d p rec i sa r vues t ro s recuerdos . 
— A fe m í a n o se puede p o r menes , Sr. 
Juez , de ser g a l a n t e c u a n d o se h a s e r v i d o 
on e l e j é r c i t o y se e n c u e n t r a en e l c a m i n o 
u n a c a r a b o n i t a . E n t o n c e s no h a y i n c o n v e -
n ien te en apa r t a r se u n poco de é l p a r a a-
c o m p a ñ a r l a . 
— i C o n o c e i a á l a S r t a . M a r c e l i n a de M o n -
toscour t? 
— N o es pos ib le que m e a t r o v a á n e g a r l o , 
p o r q u e t o d o e l m u n d o sabe q u e l a conozce . 
E l s e ñ o r conde de M o n t e s c o u r t e r a c o r o n e l 
de los d r agones á que y o p e r t e n e c í a c u a n d o 
m » h i r i e r o n en Sebas topo l , y A n a - M a r í a 
puede dec i r que s i e m p r e q u e pasaba p o r 
B e u a v a n t m e t e n í a n p r e p a r a d o e l a l m u e r z o 
en l a c o c i n a do l a q u i n t a . 
—Siendo a s í , q u i z á s p o d é i s d a r n o s a l g u -
nos i n fo rmes acerca d é l a d e s a p a r i c i ó n de l a 
S r t a . de M o n t e s c o u r t . 
— ¡ O h ! L o que es i n f o r m e s de esos no pue -
do daros n i n g u n o , p o r q u e no e ó n a d a . 
— E l co lono B ó c o u l e t , de l a g r a n j a B o u l a y , 
que os e n c o n t r ó l a o t r a noche en e l c a m i n o 
de C h a t s a u r o u x , c r e y ó r e c o n o c e r l a en l a j o -
v e n que os a c o m p a ñ a b a . 
— B é c o u l e t . S í , t i ene b u e n a v i s t a . . . . e ra 
l a p r i m e r a vez que v e í a á esa m u j e r . . . . 
¡ p a l a b r a ! . . . . l a p r i m e r a vez . 
— ¿ L o j u r á i s ? J a n - J o t ? 
— ¡ B a h ! S í , l o j u r o . . . , ea p rec i so j u -
r a r l o . 
•—¿Y p o r q u é p r e g u n t á i s que s i es preoleo 
j u r a r l o ? 
—-Lo que d i j e , ¡ p a r d i e z l p o r q u e n o p o -
d í a j u r a r l o c o n t r a r i o , ¿ m e c o m p r e n d é i s ? 
G l o u - G l o u , a l que m o l e s t a b a m u c h o l a 
m i r a d a ins i s t en te d e l Juez , 130 PUQQ m á s €&-
c a r a d o w w i a o w w a f 
Eü S r . I ) . Cástulo F e r r e r . 
A b o r d o de l v a p o r a m e r i c a n o Y u c a t á n , se 
e m b a r c ó eu l a t a r d e d e l j u e v e s p a r a 
E u r o p a , v í a do los E s t a d o s U n i d o s , n u e s t r o 
r e s p e t a b l e a m i g o el E x c m o . Sr. D . C á s t u l o 
P e r r e r , d i g n o p r e s i d e n t e d e l C o m i t é p r o -
v i n c i a l de U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l eu S a n t i a -
go de C u b a . A o o m p a ñ a a l Sr . F e r r e r su 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
L o s deseamos fe l i z v i a j e . 
Cámara de Comercio. 
A las ocho do l a noche d e l j u e v e s 25 se 
r e u n i e r o n en los s a l ó n o s do l a C á m a r a do 
C o m e r c i o , g r a n n ú m e r o do socios de t a n res-
pe tab le C o r p o r a c i ó n ea a s a m b l e a g e n e r a l , 
ü a j o l a P r e s i d e n c i a d e l Sr . D . S e g a n d o A l 
varez . A b i e r t a l a s e s i ó n , e l Sr. S e c r e t a r i o 
d i ó l e c t u r a á v a r i o s a r t í c u l o s d e l r e g l a m e n -
t o y á l a c i t a c i ó n . 
A c t o c o n t i n u o se l e y ó e l c u e s t i o n a r l o 
some t ido á l a J u n t a D i r e c t i v a y l a m e 
m o r i a a p r o b a d a po r ó s t a , con l a s conc lus lo -
nea que p u b l i c a m o s o p o r t u n a m e n t e y qne se 
s o m e t í a n á l a a p r o b a c i ó n de l a a s a m b l e a 
g e n e r a l . 
E l Sr . P r e s i d e n t e a b r i ó d i s c u s i ó n , conco 
d i e n d o l a p a l a b r a H i z o uso de e l l a o l Sr. 
R o m e r o R a b i o , m a n i f e s t a n d o quo l a m e m o 
ría, a d m i r a b l e m e n t e pensada y esc r i t a , ha-
b í a neces i tado v a r i a s soa ionespa ra su a p r o -
b a c i ó n , y que c r e í a po r t a n t o que no e r a 
posible f o r m a r j u i c i o n i a p r o b a r cues t iones 
t a n g raves c o n u n a sola a u d i c i ó n , c o m o l a 
que h a b í a t e n i d o l a C á m a r a , c r e y e n d o que 
l a D i r e c t i v a d e b í a h a b e r l a i m p r e s o á m e d i o 
m a r g e n , p a r a que r e p a r t i d a e n t r e los so-
clop, p u d i e r a n é ^ t o s e s t u d i a r l a con t i e m p o 
suf ic iente , y d e s p u é s d i s c u t i r l a . C o n c l u y ó 
m a n i f e s t a n d o que c o n t a l m o t i v o , s a l v a b a 
su v o t o en todas las vo t ac iones que se re f ie -
r a n á l a m i s m a . 
E l Sr. P r e s iden t e c o n t e s t ó a l S r . R o m e r o 
R u b i o , d i c i e n d o que l a D i r e c t i v a h a o b r a d o 
do acue rdo c o n e l r e g l a m e n t o . 
T e r m i n a d o esto i n c i d e n t e , f u e r o n l e í d a s 
u n a p o r una las seis conc lus iones , a p r o b á n -
dose s i n d i s c u s i ó n las c i n c o p r i m e r a s . L a 
6" fué a p r o b a d a con u n a p e q u e ñ a m o d i f i c a -
c i ó n . 
C o n c l u i d o lo re fe ren te á l a morao r i a , el 
Sr. P r e s iden t e someto á l a a samblea l a r e -
s o l u c i ó n t o m a d a p o r l a D i r e c t i v a a l r e c i b i r 
la Rea l O r d e n que a c o m p a ñ a b a los A r a n -
celes p a r a su e s tud io ; y que c o m o y a sabe-
mos, c o n s i s t i ó en p e d i r a l G o b i e r n o u n p l a -
zo do dos meses p a r a e m i t i r su I n f o r m e ; 
plazo conced ido p o r el g o b i e r n o . 
L o s Sres. R o m e r o R u b i o , G o n z á l e z , A l -
varez y P é r e z de l a R i v a , se p r o n u n c i a n en 
con t ra de este acuerdo , e x p o n i e n d o que de-
bon devolverse los aranceles s in e s tud io a l -
guno, t o d a vez que l a C á m a r a a c e p t ó las 
conclusiones de loa Comis ionados , y en el las 
exis te u n acue rdo de no a d m i t i r s e n i n g ú n 
a rancel m i e n t r a s n o se conozcan las bases 
del conven io y se d e r o g u e l a l e y de r e l a c i o -
nas comerc ia les . 
E ü t o d i ó l u g a r á u n a l a r g a d i s c u s i ó n en 
la quo t o m a r o n p a r t e , a d e m á s de los a r r i b a 
expresados, los Sres. M a r t í n e z ( D . S a t u r -
n ioo y D . R a m ó n ) , C l a r ens , Gener , Co lo r io , 
Nogue i ras , I n f i s s t o , L ó p e z , Ojea y e l P r e -
ü i d e n t e , p o n i é n d o s e á v o t a c i ó n l a s i g u i e n t e 
p r o p o s i c i ó n d e l Sr. Gener : " L a A s a m b l e a 
acepta l a r e s o l u c i ó n de l a D i r e c t i v a , p i 
d iendo u n p lazo p a r a o l e s t u d i o do los a-
ranceles, con f i ando o n e l c r i t e r i o de l a 
m i s m a p a r a que s i e l p r o y e c t o q u e so le 
presenta á e s t u d i o , r e s u l t a en d e s a c u e r d o 
cou las conc lus iones de los c o m i s i o n a d o s , 
queden en a c t i t u d de d e v o l v e r l o . 
E s t a p r o p o s i c i ó n f u é a p r o b a d a p o r u n a -
n i m i d a d . 
A n t e s do l a p r o p o s i c i ó n d o l Sr . Gene r , e l 
Sr. P é r e z do i a R i v a h a b í a p r e s e n t a d o o t r a , 
que d i ó l u g a r á l a d i s c u s i ó n de que hemos 
hab l ado y que su a u t o r r o l i r ó c o m o u n a 
p r u e b a de conf ianza á l a D i r e c t i v a . E s t e 
ac to c e l Sr. P é r e z de l a R i v a f u é r e c i b i d o 
por l a C á m a r a c o n ap l auso . 
Junta Superior de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a . 
A las c u a t r o y m e d i a de l a t a r d e do ayer , 
v iernes , se h a l l a b a r e u n i d a es ta i m p o r -
t a n t e c o r p o r a c i ó n en l a S e c r e t a r í a d e l Go-
b ie rno G e n e r a l . 
Plumas de agua. 
H a s t a e l 3 1 de j u l i o p r ó x i m o se c o b r a r á 
s in reca rgo , en l a ca ja d e l B a n c o E s p a ñ o l , 
l a cuo ta d o l a ñ o 1891, L a s h o r a s de pago 
en los d í a s h á b i l e s , eon de las d iez de l a 
m a ñ a n a á las t r es de l a t a r d e . 
Bandolerismo. 
E l Jefe de l a l i n e a de G u a r d i a C i v i l de San 
Fe l ipe , h a d e t e n i d o á loa paisanos J u a n P i a -
sencia Cab re ra , R u p e r t o V a l d é s H e r n á n d e z 
y R u f i n o H e r n á n d e z , que c o n s t i t u i d o s en 
p a r t i d a v e n í a n c o m e t i e n d o depredac iones 
en los t é r m i n o s m u n i c i p a l e s de B a t a b a n ó , 
San F e l i p e y San A n t o n i o de las Vegas . 
Se les acusa, e n t r e o t r o s d e l i t o s c o m e t í 
dos, de u n asa l to y r o b o , e l 13 d e l a c t u a l , en 
la finca " R i o B ' a n c o , " de D . F r a n c i s c o R o -
d r í g u e z , en San A n t o n i o de las V e g a s , á c u -
y o p r o p i e t a r i o r o b a r o n 500 pesos b i l l e t e s 
con amenazas do sesues t ra r le u n h i j o s i n o 
en t r egaba l a expresa c a n t i d a d . 
E l s a r g e n t o de l a G u a r d i a C i v i l , e n c a r g a -
do d e l pues to de B e j u c a l , d i ce c o n fecha 2 1 
do l a c t u a l a l G o b i e r n o C i v i l d e l a p r o v i n -
cia, quo h a b i e n d o l l e g a d o á c o n o c i m i e n t o 
d e l c a p i t á n de su e o m p a & í a , que en los 
l í m i t e s de d i c h o p u e b l o c o n loa de San N i 
c o l á s y San A n t o r i o d o l o s Vegas , se h a b í a n 
c o m e t i d o s dos robos á m a n o a r m a d a , lo or -
d e n ó que sa l i e r a en a q u e . l a d i r e c c i ó n , 
prac t i c a n d o a v e r i g u a c i o n e s sobre e l osc la 
r e c i m i e n t o do los hechos . 
E l m e n c i o n a d o s a r g e n t o d ice que sus i n -
v e e d g a r i o n f s h a n d a d o p o r r e s u l t a d o que 
el d í a 2 3 de m a y o ú t i m o , e n t r e « cho y nue -
ve do l a n o c h e , se presan t a r o u eu l a casa de 
D . V a l e n t í n D í a z , d u e ñ o de l a finca ¿ f a » 
Miguel, s i t u a d a en e l b a r r i o do S a n t a B á r 
ba ra , t r e s h o m b r e s m o n t a d o s y a r m a d o s de 
l i t i ' j s ó r o v ó l v e r s do c u l a t í n y p e n e t i a n d o 
• m í a casa, le i n t i m ó uno de e l lo s a l s e ñ o r 
D í a z á que le en t regase rail peso?; y c o m o 
le contestas"1! quo n o t e n i a d i c h o d i c e r o , s-.» 
A l o í r u n a n u e v a p r e g u n t a d e i J U I Ü , p a -
l i d e c i ó do u u a m a n e r a e x t r a o r d i n a r i a . 
— ¿ Y el os m a n d a s e q u e J u r á s e i s p o r vues 
t r o h o n o r de v e t e r a n o sobro esa m e d a -
l l a c u y a c i n t a veo que a d o r n a e l o j a l de 
v u e s t r a c h a q u e t a f 
— ¡ V i v e DIOÍ , s e ñ o r Juez ! 
— ¡ J u r a d l o , J a n J o t , os lo m a n d o ! 
E l o r g a n i l l o t e m b l a b a y sus p a r p a d o s RO 
m o v í a n s in cesar, y e l b a s t ó n con q u o sos 
t e n i a su i n s t r u m e n t o cscur r io t ib .e do l a m a -
no , f a l t á n d o l e m u y poco á G l o u G l v u p a r a 
r o d a r p o r o l sue lo . 
Esa t u r b a c i ó n d u r ó , s i n e m b a r g o , m u y 
pocos segundos , p o r q u e se I r g u i ó ensegu i -
da , y s ó l o BU voz r o n c a r e v e l ó u n i n d i c i o de 
l a fuer te e m o c i ó n q u o e x p e r i m e n t a r a pocos 
m o m e n t o s antes . 
— E l h o m b r e h o n r a d o no t i e n e m á s que 
su p a l a b r a y no t e n g o que d e c i r n a d a 
m á s qne lo d i c h o an tes . 
— E s t á b i e n , p o d é i s r e t i r a r o s . 
S a l u d ó J a n - J o t , y a l s a l i r d i r i g i ó u n a m i -
r a d a de c o m p a s i ó n á B e a u f o r t , c a d a vez 
m á s a b a t i d o . 
A los c i n c o m i n u t o s c í a s e l e en los c a m i -
nos que s u r c a n en todas d i r ecc iones l a l a u -
da , t o c a n d o o l o r g a n i l l o c o n todas sus fuer -
zas d á n d o s e u n c o n c i e r t o y c a n t a n d o : 
B e r n a con p r u d e n c i a p e s c a d o r . 
D e u n m o d o m a q u i n a l e s c u c h ó P e d r o 
B e a u f o r t ese a i re t a n a n t i g u o que desde h a -
c í a t ro s d í a s e r a l a t e r c e r a vez q u e o i a , y á 
pesar suyo no p o d í a menos de pensa r que 
e l p o b r e d i a b l o que a c a b a b a de s a l i r de a l l í 
e s taba í n t i m a m e n t e m e z c l a d o á su v i d a , 
pues to que se h a b í a c r u z a d o en s u c a m i n o 
e n las fases m á s dolorosas . 
V o l v i ó s e h á o l a e l Juez de I n s t r u c c i ó n d i -
c i ó n d o l o : 
— Y a lo veis , v u e s t r o s esfuerzos son t a n 
infructuoso;? w m l w míos. 
c o n f o r m a r o n con 400 pesos que les e r . t e g ó , 
m a r c h á n d o s e los b a n d i d o s s e g u i d a m e n t e . 
T a m b i é n en l a m i s m a n o c h e y cas i á l a 
m i s m a h o r a ee p r e s e n t a r o n en casa de d o n 
A n t o n i o C a r b a l l o , t r e s h o m b r e s m o n t a d o s 
y armado8, y con las m i s m a s fo rmas se le 
e x i g i e r o n m i l pesos, y c o m o dijese q n e n o 
t e n í a d i n e r o , lo saca ron de l a sa la y l o l l e -
v a r o n á m e d i o k i l ó m e t r o de d i s t anc i a , t e n -
d i é n d o l o en e l suelo y d á n d o l e s va r i o s g o l -
pes, h a s t a que h i z o l a p r o m e s a de vende r 
a l g u n o s a n i m a l e s y e n t r e g a r l e s 300 pesos. 
L o s b a n d i d o s se r e t i r a r o n , no t e n i e n d o no-
t i c i a s de e l los e l Sr . C a r v a l l o h a s t a el 14 d e l 
a c t u a l , e n q u o Bi> le p r e s e n t ó u n v e c i n o á 
q u i e n é l conoce , y l e d i j o que v e n í a á bus -
c a r e l e n c a r g o que t e n í a n a l l í unos amigos , 
e n t r e g á n d o l e en tonces e l Sr . C a r b a l l o 25 
pesos en b i l l e t e s d e l B a n c o E s p a ñ o l . 
E l c o m a n d a n t o d e l pues to de B e j u c a l , que 
lo es e l s a r g e n t o P e d r o R o m e r o , p r o c e d i ó 
s e g u i d a m e n t e á l a c a p t u r a d e l m a n d a d e r o , 
á q u i e n poso á d i s p o s i c i ó n de l a a u t o r i d a d 
m i l i t a r . 
E l s a r g e n t o R o m e r o hace cons t a r e n su 
c o m u n i c a c i ó n , que los asa l tados h a b l a n 
g u a r d a d o a b s o l u t a r e s e r v a sobre estos he -
chos, h a s t a e l d í a de l a c a p t u r a d e l m a n d a -
d e r o . 
Noticias comerciales. 
P o r l a S e c r e t a r í a de l C í r c u l o de H a c e n -
dados so nos c o m u n i c a e l s i g u i e n t e t e l e g r a -
m a d e l s e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l m i s m o : 
N u e v a - Y o r k , 26 de j u n i o . 
M a r c a d o fue r t e , t e n d e n c i a á a l za . 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96: á 3 f oe n t a -
vos costo y flete. 
M e r c a d o L o n d r e s , q u i e t o . 
A z á c a r r e m o l a c h a 88 a n á l i s i s , á 13—4^. 
Buque de guerra. 
E n l a m a ñ a n a d e l j u e v e s e n t r ó en p u e r t o 
e l v a p o r de l a m a r i n a do los E s t a d o s U n i d o s 
K e a r s a g e , de 1,600 tone l adas , qne m a n d a e l 
c o m a n d a n t e M r . E l n r o d , t i ene 194 t r i p u l a n -
tes y m o n t a 7 c a ñ o n e s . E l K e a r s a g e p roce -
de de l a I s l a N a b a s a . 
L a viruela en Matanzas 
D i c e E l Correo de d i c h a c i u d a d que e l 
es tado de las v i c i s i t u d e s o c u r r i d a s á los 
var io losos de a q u e l l a p r o v i n c i a e n l a se-
g u n d a decena d e l mes a c t u a l , es e l s i -
g u i e n t e : 
C u e v i t a s : E x i s t e n c i a a n t w i o r , 4 . A l t a s 4. 
E x i s t e n c i a , n i n g u n o . 
C i m a r r o n e s : A t a c a d o s e n l a d e c e n a , u n o . 
E x i s t e n c i a , 1 . 
J a g ü e y G r a n d e : E x i s t e n c i a a n t e r i o r , 53. 
A t a c a d o s en l a decena , u n o . F a l l e c i d o s 3. 
E x i s t e n c i a 5 1 . 
M a c n r i j c s : E x i s t e n c i a a n t e r i o r , 5. E x i s -
t enc i a , 5. 
R o q u e : E x i s t e n c i a a n t e r i o r , u n o . E x i s -
t enc i a , u n o . 
S a b a n i l l a : E x i s t e n c i a a n t e r i o r , 7. E x i s -
t e n c i a 7. 
S a n t a A n a : E x i s t e n c i a a n t e r i o r , u n o . E -
x i s t e n c i a u n o . 
Resumen : 
E x i s t e n c i a a n t e r i o r — 7 1 
A t a c a d o s en l a decena 2 
T o t a L . . 
D a d o s de a l t a . . 4 
F a l l e c i d o s 3 
73 
7 
T o t a l 66 
A eftoa da tos h a y que a g r e g a r los de los 
dos fa l l ec idos y los siete a t acados en B o l o n -
d r ó n ( C u a r t ó n de las P i e d r a s , ) de que d i -
mos c u e n t a hace t res d í a s , l o que a r r o j a u n a 
e x i s t e n c i a de 73 a t acados en t o d a l a p r o r i n -
c l a . 
" L a Alborada". 
S e g ú n v e m o s e n e l a p r e c l a b l e c o l e g a de 
este n o m b r e , que se p u b l i c a en P i n a r d e l 
Rio hace q u i n c e a ñ o s , e l d i a l ? d e l p r ó x i m o 
moa de j u l i o se e n c a r g a r á de su D i r e c c i ó n 
ü u e a t r o i l u s t r a d o c o r r e l i g i o n a r i o o l s e ñ o r 
L d o . ^ D . L u c a s L . A v o n d a ñ o , cesando e n l a 
m i s m » ! o l Sr. D . M i g u e l V i v e s , que c o n r e -
c o m e n d a b l e ce lo y l o a b l e E s p í r i t u en f a v o r 
de a q u e l l a p r ó v i d a , h a v e n i d o desempe-
ñ á n d o l a , f 
E m p r é s t i t o Municipal. 
P o r l a A l c a l d í a M u n i c i p a l r e c i b i m o s p a r a 
su p u b l i c a c i ó n lo s i g u i e n t e : 
Desde el p r i m o r o has t a e l 15 de j u l i o p r ó -
x i m o , de dos á t r es do l a t a r d e , q u e d a a-
b i e r t o e l pago p o r a m o r t i z a c i ó n ó in te reses 
de l o c t a v o t r l m s s t r e , que venco e n p r i m e r o 
de d i c h o mes, de las ob l i gac iones h i p o t e c a -
rias d e l e m p r é s t i t o do 3 000,000 de pasos. 
T a n t o las l á m i n a s a m o r t i z a d a s en ol sor-
teo c o m p o n d i e n t e a l expresado t r i m e s t r e , 
efectut-do en 2 de l c o r r i e n t e mes, c o m o el 
c u p ó n n ú a i o r o 8 de las o b l i g a c i o n e s e m i t i -
das, h a b r á n do p resen ta r se en l a C o n t a d u -
r í a M u n i c i p a l , p a r a su c o b r o , c o n l a co r re s 
pond i eu fe f a c t u r a . 
L o s r esguardos p r o v i s i o n a l e s en c i r c u l a 
c i ó n t e n d r á n que canjearse p o r las o b l i g a -
ciones co r re spond ien te s , pues s ó l o se h a r á 
o l pago de los in tereses , p r e v i a e n t r e g a d e l 
c u p ó n antee c i t a d o , t e r m i n a d o s c t m o e s t á n 
ios p lazos s e ñ a l a d o s p a r a e l can je . 
H a b a n a , 25 de j u n i o de 1 8 9 1 . 
L . P e q u e ñ o . 
L a Casa Murrieta de Londres. 
E l Sr. D . B o n i f a c i o P i ñ ó n , c o r r e s p o n s a l 
e n esta I ^ l a de l a i m p o r t a n t e casa de co-
m e r c i o de los s e ñ o r e s C. do M u r r i e t a y C*, 
nos r e m i t e l a s i g u i e n t e c i r c u l a r de l a m i s -
m a , en qua se e x p l i c a l a t r a n s f o r m a c i ó n su -
f r i d a p o r d i c h a casa, c o n s t a n d o en e l l a que 
a u n q u e c o n v e r t i d a en c o m p a ñ í a p o r acc io -
nes, estas se h a n r e p a r t i d o y a d j u d i c a d o á 
los c u a t r o h e r m a n o s que c o n s t i t u y e r o n l a 
a n t i g u a caea, de sue r te que e l c a m b i o n o es 
s ino m e r a m e n t e n o m i n a l , pues to que las 
acciones do l a n u e v a c o m p a ñ í a r e p r e s e n t a n 
e l m i s m o c a p i t a l que los c u a t r o h e r m a n o s 
p o s e í a n c o m o socios de l a a n t i g u a casa. L a 
c i r c u l a r t a c o m o s igue: 
L o n d r e s , 2 1 de mareo de 1891 . 
Sr. D . B P i ñ ó n y C " 
H a b a n a . 
M u y Sr. nuba t ro : 
T e n e m o s por ob j e to poner en c o n o c i m i e n -
to de V . qu© c o n esta f<rolia h e m o s c o n v e r 
t^do n u e s t r a a n t i g u a r a z ó n soc ia l en u n a 
C o m p a ñ í a p o r Ace ionca , con ü r u g . o á las 
Leyes I n g l e s a s , ba jo l a d e n o m i n a c i ó n de 
C. de M u r r i e t a á Co. , L i m i t e d , á c u y o c a r g o 
q u e d a r á t o d o e l A c t i v o y P a s i v o do es ta su 
casa. 
Ct m o m e d i d a p r e l i m i n a r p a r a l a f o r m a -
c i ó n ü e l a n u e v a C o m p a ñ í a , y p n < a t o a d o 
acue rdo con lof s r a l g c s que h a n p e d i d o l a 
B q a o r i p o l ó o de O b l i g a c cues , p u e i m o s nues-
t ros db ros on m a n o s do ios C o n t a d o r e s p ú -
bl icos de esta p l a z a p a r a q u e v e r i f i c a r a n u n 
a n á U s i a y e s tud io de n u e s t r o A c t i v o y Pas i -
vo, é h i c i e r a n n n B a l a n c e gene ra l de las 
eoentas . D e s p u é s da hacer e l a ^ a ' ú o A los 
ba j ia lmos p rec ios á qne hoy se e n c u r n t r a n 
l a m a y o r p a r t e de los Fondos P á b l i o - s cen 
m o t i v o de l a r ec i en te cr i s i s fiaanciera, e l 
i m p o r t e d e l A é n w , h a euparado a l d e l Pas l 
v o eo m á a de £ 2 400,000, y en BU v i r t u d l a 
n u e v a C o m p a ñ í a se h a c o n s t i t u i d o de l a s i -
g u i e n t e m a n e r a : 
C a p i t a l en Acciones . 
£ 1 . 5 0 0 , 0 0 0 d e s e m b o l -
sadas en t o t a l i d a d . 
£ 1 000,000 c o n 5 0 p . g 
de desembolso 
— ¿ Q u i é u BRbaT Puede que t a r d e m o s m u 
oho en a v e r i g u a r l a v e r d a d , i m e p e r m i t í s 
que h a g a u n r e g i s t r o en las h a b i t a c i o n e s de 
l a q u i n t a ? Q u i é n sabe ei u n a c a r t a , u n a 
p a l a b r a , u n i n d i c i o c u a l q u i e r a s e r v i r á p a r a 
v}ao de scub ramos u n a n u e v a p i s t a . 
— H a c e d lo que q u o r a i t í , e e ñ o r j u e z , sois 
c o m p l e t a m o i . t o l i b r e . 
M i e n t r a s el Juez de i n s t r u c c i ó n , a u x i l i a 
do p o r e l e e ñ o r L a b e l l l e , d a b a p r i n c i p i o á 
sus pesquisas , e n c e r r ó s e P e d r o B e a u f o r t en 
l a h a b i t a c i ó n de M a r c e l i n a , y en o l l a ab i s -
m ó s e en su d o l o r y e n BU h o r r o r o s a y m o r -
t a l a n s i e d a d . 
E n es ta h a b i t a c i ó n t o d o lo r e c o r d a b a á 
\ ! \ r c o l i n a , v i v í a a ú n a l l í en m e d i o de esos 
m i l objetos que suelen a d o r n a r las h a b i t a 
c ioues de las m o j e r e s e legantes . . 
A l v e r que ee e n e e r r a b J, d i j é r a s o que a c á 
b a b a de s a l i r p a r a i r á buacar ba jo las ne 
g ra s copas de los p i n o s u n r e f u g i o c o n t r a 
los a rdo re s c a n i c u l a r e s de l so l . 
P o d r o B e a u f o r t I n c l i n ó n u i q u l n a l m e n t e l a 
cabeza p a r a e scuchar . 
¿ N o e ra su paso e l q u o se o í a en l a esca 
lera? 
N o e ra ¡ a y ! a s í p o r de sg rac i a , s ino A n a -
M a r í a , q u e d a b a v u e l t a s p o r l a casa c o m o 
u n a l m a en pena . 
T o c ó c o n d o l o r i n f i n i t o , c o n a m o r y p r o -
fundo respe to t odos los ob je tos q u e t o c a r a 
á n t e s y que e n c o n t r ó en d o n d e é s t a los de -
Jara . 
A l l í e n c o n t r ó n o s ó l o l o s d o l o r o s o s r e -
cue rdos de los p r i m e r o s besos c a m b i a d o s , 
y n o e r a es to s ó l o , s i n o que t a m b i é n h a l l ó 
los r e c u e r d o s de l a n i ñ a y d e l a ado les -
cen te . 
E n a q u e l l a h a b i t a c i ó n , q u e h a b í a s i d o 
su n i d o n u p c i a l , c o l o c ó M a r c e l i n a los r e g a -
los de sus p a r i e n t e s , de sus a m i g o s y d e s u 
padre...• las cosas más delicada 9ntre las 
Desembolso 
£ 1 . 5 0 0 , 0 0 0 
500.000 
£ 2 500,000 T o t a l . £ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 
Cupitá l en obligadons. 
£ 1 000,000 d e s e m b o l -
sadas en t o t a l i d a d . 
Desembolso. 
£ 1 . 0 0 0 , 0 0 0 
Reserva. 
Q u e d a n pendientes , 
p o r conei g u í e n t e , d© 
d i v i d e n d o p a s i v o . . . 
£ 400,000 
£ 500,000 
L a s ob l igac iones h a n s ido t o m a d a s y a en 
s u s c r i p c i ó n p a r t i c u l a r . 
L a s Acc iones h a n sido susc r ip t a s y a d j u 
d i cadas á los c u a t r o hermanos q u o cons t i -
t u y e r o n l a caea C . de M u r r i e t a & Co , á e 
suer te que este c a m b i o n o e s e i n o m e r a m e n -
te n o m i n a l , pues to quo las A c c i o n e s do l a 
n u e v a C o m p a ñ í a r ep resen tan el m i s m o Ca 
p l t a l que los c u a t r o hermanos p o s e í a n co-
m o socios de l a a n t i g u a casa; y estos m i s 
mos socios, c o n FUS p ropiedades p a r t i c u l a -
res que se a v a l ú a n en m á s de £ 5 0 0 , 0 0 0 , 
r e s p o n d e n a l d i v i d e n d o pas ivo que a ú n q u e -
d a p e n d i e n t e sobre sne Accionea. 
H u e l g a e l asegurar á V . que los negocios 
de l a n u e v a C o m p a ñ í a s e g u i r á n e l m i s m o 
g i r o que ha s t a a h o r a h a n t e n i d o y que n o 
h a b r á n i n g u n a I n t e r r u p c i ó n en las o p e r a -
clones ac tua les , y que p o r l o t a n t o t e n d r e -
mos todos e l m a y o r g u s t o en c o n t i n u a r oon 
V . las amis tosas re lac iones que ha s t a a h o r a 
nos h a n u n i d o . 
N o s os g r a t o c o n este m o t i v o r e p e t i r n o s 
de V . afmos. y S. S. Q . B . S. M . 
C . de M u r r i e t a & Co. 
Noticias de Marina. 
Se d ice que p r e d o m i n a en e l Consejo de 
G o b i e r n o de l a m a r i n a e l c r i t e r i o de cons-
t r u i r en los a s u é n a l o s d e l E s t a d o dos b u -
ques de 1000 tone ladas , c o n m á q u i n a de 
v a p o r a u x i l i a r , p a r a que s i r v a n , c o n l a cor -
beta N a u t i l n s , de escuelas p r á c t i c a s de 
g u a r d i a s m a r i n a s . 
D i c h o a buques se c o n s t r u i r á n c o n las c o n -
d ic iones m á s e c o n ó m i c a s . 
— E l t e n i e n t e de n a v i o Sr. G a r c í a L o -
mas h a s ido d e s t i n a d o á los a s t i l l e r o s d e 
V e a M u r g u í a . 
— H a n s ido n o m b r a d o ? : segundo c o m a n 
d a n t o d e l c ruce ro G a s t ü l a , D . E n r i q u e San 
J u a n , de l Ul loa, D . S a l v a d o r M u ñ o z , y d e l 
c a ñ o n e r o P r u e b a , D . R u f i n o E g u i n o , 
— P r o n t o s e r á n pa sapo r t ados p a r a F i l i p i -
nas n u e v e condegtabies t e r c e r o j y seis 
p r a c t i c a n t e s segundos d e l d e p a r t a m e n t o 
de C á d i z ; u n m a q u i n i s t a m a y o r de s e g u n d a 
clase, c inco p r i m e r o s raaquínistaa y n n t e r 
cero, d e l F e r r o l ; u n c o n t r a m a e s t r o p r i m e r o 
y c u a t r o t e rceros de C a r t a g e n a , p a r a c u -
b r i r ba j a s en a q u e l apos t ade ro . 
—Se i n d i c a p a r a c a p i t á n d e l p u e r t o d e l 
F o r r o l , a l c a p i t á n de f r a g a t a D . P í o P o r -
c e l . 
m a n i f e s t a c i ó n que a t e s t i g ü e el verdadero 
sen t imiHnto de l pueblo con respecto á la 
t r i p l e ahan^a. 
— T e l e g r a f í a n de V i e n a qne nn lago ar-
t i n c i a l de 1 OHO olea de largo, 350 de ancho 
v 80 de p r o f u n d i d a d forma-lo por el p;lacier 
de M a r t e l l j d e t r á s de l a m o n t a ñ a de ZuWl-
ferner, T i r o l , h a ro to ana diques y ha Imm-
dado e l p a í s , p roduc iendo un choque es-
pantoso, causando u n estremecimiento co-
m o de u n t e m b l o r de t i e r r a y originando 
machos d a ñ o s en l a p ropiedadi 
— L a escuadra francesa sur ta en Ches-
b u r g o y que debe sa l i r para Cronstadt 
d e n t r o de breves dias, l a componen los a-
corazados Marengo, Beguin, M'irceau y 
F u r i e u x , los cruceros Sfux y SurcouJ, el 
aviso t o r p e d e r o L a n c e y los torpederos 128 
y 129. 
E l a l m i r a n t e Gerva i s ha conferenoiade 
con los min i s t ro s de M a r i n a y de Negocios 
E x t r a n j e r o s , los cuales le h a n recomenda-
do l a m a y o r p r u d e n c i a en las palabras que 
p r o n u n c i e en los d iversos banquetes qne 
ios rusos se proponen ofrecer á loa fran-
ceses. 
Accidente desgraciado. 
A las once de l a m a ñ a n a de l jaeveB25, 
c n s o n t r á n d o K e e l a s i á t i c o Claudio Lima 
eei i tado en una escalera p in t ando el frente 
de l a casa n? 93 de. l a ca l le de J e e á a Mar"1, 
p a s ó un c a r r e t ó n , y t ropezando con lamra-
c ionada escalera, lo h i zo caer desde una 
a l t u r a de c inco met ros , suf iendo variar le 
BÍonjep? 
C o n d u c i d o el h e r i d o á l a casa de s^roriO 
d e l p r i m e r d i s t r i t o , se le h izo la primcia 
c u r a en u n a f r a c t u r a de p r o n ó s t i c o grave, 
que ee c a n e ó en e l r a d i o izquierdo del ter-
c io m e d i o . 
E l c o n d u c t o r d e l c a r r e t ó n fué detenido, 
lo m i e m o que u n cochero , á quien acusa és-
te de habe r t e n i d o l a c u l p a de que au ca-
r r e t ó n t ropezase con l a escalbrs. 
E l c e l a d o r d e l b a r r i o de San Isidro le-
v a n t ó l a c o r r e s p o n d i e n t e acta , y con eila 
d i ó c u e n t a a l Sr. Juez d e l d i s t r i t o . 
i 
m 
E l Sacro Colegio. 
L e ó n X I I I es e l P a p a 262 E l decano de 
e d a d d e l Sacro Co leg io de Ca rdena l e s es 
e l c a r d e n a l M a r t e l , que t i e n e o c h e n t a y c i n -
co a ñ o s de e d a d ; t a m b i é n es decano p o r l a 
fecha de su c r e a c i ó n , pues c u e n t a t r e i n t a y 
t r e s a ñ o s de c a r d e n a l . Pe ro l a d i g n i d a d de 
decano d e l s ag rado co leg io l a goza e l c a r 
d e n a l M o n a c o da l a V a l e t t a , e l p r i m e r o de 
l a o r d e n de obispos , que es c a r d e n a l hace 
v e i n t i t r é s a ñ o s . Seis eon los ca rdena le s d e l 
o r d e n de obispos , y c u a r e n t a y s ie te d e l 
o r d e n de sacerdotes , nuevo d e l o r d e n de 
d i á c o n o s . 
P o r o r d e n de c r e a c i ó n , q u i n c e f a e r o n crea-
dos p o r P í o I X , y c u a r e n t a y s ie te p o r L e ó n 
X I I I , m á s u n o r e se rvado inpetto en e l c o n -
s i s to r io de d i c i e m b r e de 1889; do m o d o que 
n iendo s e t en t a ü l p l e n u m d e l Sacro C o l e g i o , 
s ó l o r e s t a n siete cape los vacan tes . 
C o n r e l a c i ó n á l a e d a d , h a y ocho c a r d e -
¿ a i e a o c t o g e n a r i o s , d i ez y n u e v e s e p t u a g e -
n a r i o s , v o l a t i d o s sexagenar ios , d 'ez q u l n 
c n a g e n a n o s y s ó l o tres, no l l e g a n á los c i n 
c u a n t a a ñ o s . 
C o u r e l a c i ó n á su n a c i o n a l i d a d , h a y t res 
ca rdena le s r cmanpSj t r . ^ r . t a i t a l i a n o s y v e i n 
t i n u e v e de f u e r a de I t a l i a . 




A l d e c i r de u n t e l e g r a m a de R o m a , ee 
a c e n t á a n las disenesionos en el Gab ine te i t a 
Uano, con m o t i v o de l a c u e s t i ó n e c o n ó m i c a . 
E l m i n i s t r o d o H a e i e u d a , s e ñ o r L u z z a t i , 
i o d o s cuyos p royec tos finaucieroa h a n s ido 
rechazados , no h a p r e sen tado BU d i m i s i ó n , 
m e r c e d á las in f luenc ia s d e l p re s iden te d e l 
Consejo y del s e ñ o r N i c o t e r » , que t e m e n 
p r e c i p i t a r l a c r i s i s . 
— E n a l g u n o s p u n t o s de los E s t a d o s - U n í 
dos h a l l o v i d o de u n a m a n e r a t a l , que las 
aguas h a n causado cuan t iosas p é r d i d a s é 
i n n u m e r a b l e s d a ñ o s . L a p e q u e ñ a c i u d a d 
U t i c a , I l l i n o i s , h a deeaparee ido caei en su 
t o t a l i d a d , y en N e b r a t k a , a d e m á s do los 
pe r j u i c io s m a t e r i a l e s , que no h a n s ido po 
eos, h a y q u o l a m e n t a r l a m u e r t e de m u c h a s 
personas que h a n s ido a r r e b a t a d a s p o r las 
aguas . 
— E l D í a de P a r í s p u b l i c a l a r e l a c i ó n de 
u n a e n t r e v i s t a c e l e b r a d a con l a E m p e r a t r i z 
E u g e n i a . L a v i u d a do N a p o l e ó n I I I d i j o 
en o l l a que , h a b i e n d o s ido a d v e r t i d a do que 
eu p re senc i a en P a r í s p o d r í a a c a r r e a r a l g ó n 
a c c i d e n t e desag radab le , p e n s a b a s a l i r de l a 
c a p i t a l en el t é r m i u o de u n a semana . P r o 
g u n t a d a acerca d e l r e s t a b l e c i m í a n t o d e l 
i a p e r i o , c o n t e s t ó : " E l i m p e r i o en F r a n c i a 
m u r i ó c u a n d o m u r i ó m i h i j o . " 
— T e l e g r a f í a n do B e r l í n : ' (E1 conde v o n 
Z e d l i í z T r u s t c h l e r , m i n i s t r o de O b r a P á 
b l i cas y de A e u n i o s E c l e ü i á s t i c o s y M ó d i c o s , 
h a d i c h o h o y e n l a C á m a r a a l t a de l a D i e t a 
p rus i ana , c o n t e s t a n d o á p r e g u n t a s r e l a t i v a s 
á l a t u b e r c u l i n a d e l D r . K o c h , que é s t a con-
t i n u a b a t o d a v í a t e n i e n d o v a l o r c i e n t í f i c o y 
que s u I m p o r t a n c i a t e r a p é u t i c a a c r e c e r í a 
t a n l u e g o e l profesor K o c h o b t u v i e r a u n 
c u l t i v o p u r o de l a s u s t a n c i a p r i n c i p a l . Es te 
r e s u l t a d o , s e g ú n e l p rofesor , eo a l c a n z a r á 
d e n t r o de pocaa eemanfis, y entonces l a 
p o s i c i ó n de i a " l i u f . v ' ee s o m e t e r á . a l 
b.-iamen d e l m u n d o c i e n t í f i c o . " 
- - E l P r e s iden t e d e l Consejo de M i n i d t r o s 
de A u s t r i a - H u n g r í a h a d e c l a r a d o en e l 
R d c h s r a t h que e l m i n i s t r o de Negoc ios E x -
i r a n j e r o s h a hecho u n a i n v e s t i g a c i ó n m i n n -
oiosa a c e r c a d e l m a l t r a t o á quo se d ice es-
t á n sujetos loa s ú b a i t o a aua t i i a cos en e l Es-
t i d o u o V i r g i n i a , y que do sus a v e r i g u a d o 
a l a ha r e p n l t c d o que Q iT ' gon t r a b a j a d o r ex-
r r a n j e r o h a s ido m u l t r a i a d o en d i c h o Es -
vado 
— L a c a c a r a de loó D i p n i a d o s e n F r a n -
c i a h a v o t a d o l a s u m a do 1 500,000 f rancos , 
doe t iuada á d e s t r u i r l a l a n g o s t a en A r g e l i a . 
— E l g o b i e r n o I t a l i a n o e s t á i n t r a n q u i l o á 
causa d e l efecto p r o d u c i d o p o r u n a p r o c l a -
m a d e l p a r t i d o r a d i c a l ; en l a que se d i ce 
que l a t r i p l e a l i a n z a s e r á l a r u i n a d e l pa i s 
por e l EOBtenímieuto da u n a paz a r m a d a 
Es tos o r g a n i z a n e n m u c h o s p u n t o s d e l r e i -
no J enmones , c o n ob je to de p r e p a r a r u n a 
que se a c o s t u m b r ó á v i v i r desde h a ^ í a m u -
cho t i e m p o . . . . 
E n c i m a de u n v e l a d o r v e í a s e su r e t r a t o 
en f o t o g r a f í a , e n c e r r a d o e n u n m a r c o de 
peluche a z u l , y s i n poderse con tene r c o g i ó -
lo P e d r o y lo b e s ó . 
L a l o c u r a de l a d e a e e p e r a c l ó n v o l v í a á 
apode ra r se de sus ne rv io? . 
— ¿ E n d o n d e estas, M a r c e l i n a ? ¿ E n d ó n d e 
t e escondes? ¿ S u f r e s m u c h o ? ¿ V i v e s a ú n ? 
A l l a d o d e l r e t r a t o do M a r c e l i n a es taba 
e l de su m a d r e , q u e h a & i á m u o r t o c u a n d o 
t e n í a v e i n t e a ñ o s y do l a q u o l e j o v e n e ra 
l a i m a g e n v i v a , t a n t o que , a c e r c á n d o l o s e l 
u n o a l o t r o ' h a b r í s s e d i c h o que e r a n los de 
dos h e r m a n a s . 
T a m b i é n e n c o n t r ó a l i í e l d e l s e ñ o r de 
M o n t e s c o u r t , f r í o , t r í a t e y sereno, y c o n e l 
a s p e c t o de u n h o m b r e que d a v u e l t a s en su 
I m a g i n a c i ó n á u n a i d e a m u y do lo rosa 6 s u -
f r e i r r e m e d i a b l e pena . 
A b r i ó P e d r o B e a u f o r t t o d o s los cajones 
y a r m a r i o s , p o r q u e y a que n o l a t e n í a á s u 
l a d o , q u e r í a t o c a r t o d o l o que e l l a u s ó , i -
m a g i n á n d o s e l o c o n sus o lores y per fumes , 
y n o c h i t a n t e , apenas v e í a los ob je tos que 
t e n í a e n t r e l a s manos , t a n t a s e r a n las l á -
g r i m a s y t a n g r a n d e l a fue rza que l o c o n -
s u m í a . 
E n c u a n t o s ob je tos le r o d e a b a n v e í a s e , 
h a s t a e n l o m á s i n s i g n i f i c a n t e , e l e s p e c t á -
c u l o de l a f e l i c i d a d p r e p a r a d a , de los sue-
ñ o s que p a s a n á l a c a t e g o r í a de los hechos 
a l r e a l i z a r s e , y de l a n u e v a v i d a q u e i b a á 
e m p r e n d e r M a r c e l i n a . 
E n a q u e l l a h a b i t a c i ó n e n c o n t r ó P e d r o 
B e a u f o r t e l t r a j e de v i a j e de ó s t a , de c o l o r 
obscu ro y m o d e s t o , c o l o c a d o e n u n s i l l ó n ; 
en l a qu© l e s e r v i a d e t o c a d o r , su t r a j e de 
v i s i t a , l l e g a d o t a m b i é n de P a r í s , y en l o s 
a r m a r i o s c u a n t a s p r e n d a s c o n s t i t u y e r o n s u 
canastilla de hoda^ gu? e n w i w 7 fódft 9Q < 
D í a 26 de j u n i o de 1891 
COMPAllACIÓN. 
De) Io a l 26 de i u n l o de 1890. 
D e l 1? a l 26 de j u u i o de 1 8 9 1 . 
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C L O N I C A O B N E B A L . 
E n l a i g l e s i a de San Fe l i pe N e r i , ee ce-
l e b r a r á e l d í a 28 d e l co r r i en te , á las echo y 
m e d i a de l a m a ñ a n a , eolemnefiesta al Glo-
r ioso San Roque , abogado de l a peste, ocu-
p a n d o l a s a g r a d a c á t e d r a e l R. P. Fn»y 
A g a p i t o , C a : m e l i t a descalzo. 
L a s e ñ o r a i n i c i a d o r a de esta fiesta avha 
p o r este m bdio á las personas devotas qre 
h a n c o n t r i b u i d o con sus l imosnas y al pú-
b l i c o en g e n e r a l , p a r a que unidos Implo-
r e n l a I n t e r c e s i ó n ralla grosa en la terrible 
e p i d e m i a que nos amenaza . 
— E l a y u n t a m i e n t o de T r i n i d a d ha acor-
dado subas ta r e l i m p u e s t o de consumo de 
g a n a d o en l a s u m a de 23,C00 pesetas. 
— E l L d o . D . M a n u e l V e g a L á m a r , ba 
s ido n o m b r a d o m é d i c o m u n i c i p a l de Yagua-
r a m a s (Cienfuegos.) 
— E n Remed ios , San t a C l a r a y Cienfue-
gos no se p u b l i c a r o n p e r i ó d i c o s el d ía 24, 
c o n m o t i v o de las fiestas de San Juan que 
c o n t a n t a a n i m a c i ó n se ce lebran en el terri-
t o r i o de las V i l l a s . 
— T a e s t á co locado e l puente de hierro 
sobre e l r i o D i m u j i , que h a de servir para 
l a l í n e a f é r r e a que se p roponen establecer 
los Sres. G o y t i z o l o y C* 
— H a de jado de e x i s t i r en esta ciudad el 
Sr . D . E n r i q u e O h m s t e d t , i n d i v i d u o de la 
c o l o n i a a l e m a n a , y á eu en t ie r ro , qae BO e-
f e c t u a r á á las ocho de l d i a de m a ñ a n a , f i -
b a d o , i n v i t a c o n ot ras respetables perpo-
nas e l Sr . C ó n s u l de l expresado Imperio. 
Descanse en paz. 
— L o s p l á t a n o s se venden actualmente 
en Remedios á 7 y 8 pesos e l se rón . Las 
v i andas de r a í z esensean mucho. 
— P r o n t o e s t a r á l i s t a l a casa que ha de 
ocupa r en B u e n a v i s t a l a nueva sociedad de 
reoreo que a l i í se t r a t a de fundar. 
— E l mar t e s de esta pemana de jó de exis-
t i r en Sagua e l Sr. Gl B a s t l á n , antiguo em-
pleado en las oficinas de aquel Consulado 
de S M . B . 
— H a s ido n o m b r a d o A l c a l d e de barrio de 
l a I sabe la de Sagua, el Sr. D . J o s é Cabo. 
—Escasea m u c h o l a carne de cerdo eu e\ 
mercado de Remedios . Parece que eulo» 
a!rededor&«-da aquella p o b l a c i ó n e s t á n po-
bres las cr ias de esos animales , y pa ra la 
m a t a n z a d i a r i a h a y que l l eva r los desde muy 
lejos. 
— U n a pare ja de l a g u a r d i a c i v i l en Cojí-
mar , e n c o n t r ó en e l punto conocido por L a 
L o m a , á n n i n d i v i d u o b lanco con una heri-
dtwen l a cabeza. I n t e r r o g a d o dicho sujeto, 
d i jo nombra r se D . A u r e l i o V a i d é s , y que la 
loBión que presentaba ee l a c a u s ó a l caerse 
de l caba l lo en que mon taba . Trasladado 
e l pac iente a l pob lado de C o j í m a r , fué cu-
rado po r e l m ó d i c o m u n i c i p a l . 
—Se h a coEcedido a u t o r i z a c l ó n provlo-
n a l á l a empresa Spanieh I r o n C?, para 
p r i n c i p i a r las obras de u n muel le en el 
pue r to de San t iago de Cuba y de otro en el 
su rg ide ro do D a l n u l r í . T a m b i é n ee le ha 
concedido a u t o r i z a c i ó n pa ra dar principio 
á las obras de u n f e r roca r r i l , desde las mi-
nas de h i e r r o L a s L o l a s , a l surgidero de 
D a i q u i r í . 
— H a s ido a p r o b a d a l a p e r m u t a entabla-
d a en t re los p á r r o c o s de Santa M a r í a del . 
Rosar io y M u c u r i j e a . 
— H i f a l l ec ido eu Orense, el decano de 
los c i ru j anos de G a l i c i a , D . Vicente Puga 
G u t i é r r e z , y e l i ngen i e ro a g r ó n o m o y ex-
d i p u t a d o á Cor tos D . J o s é V á z q u e z Mo-
r e l r o . 
— E l m i n i s t r o de M a r i n a ha propuesto al 
de F o m e n t o , l a r e a l i z a c i ó n d é l a s siguientes 
ob ra s en ©1 p u e r t o do C á d i z : 
D r í g a r l a ensenada en t re el muelle y la 
p u n t a de San F e l i p e . 
I g u a l a r oí f o n d o de siete á ocho metros 
desde e l m u e l l e á P u n t a l e s , volando el bajo 
de L a P a l m a , p a r a a m p l i a r considerable-
m e n t e e l p u e r t o . 
Y d r a g a r l a e n t r a d a d e l c a ñ o del Troca-
d e r o . 
— L a s ob ras de r e p a r a c i ó n de l monaste-
r i o de G e l o n o v a , r ea l i zadas po r los padres 
escolapios , e s t á n m u y adelantadas y se lle-
v a n á cabo c o n g r a a I n t e l i g e n c i a . 
— P o r B r u s e l a s h a c i r c u l a d o e l rumor de 
que l a p r i n c e s a C l e m e n t i n a , h i j a del Rey 
L e o p o l d o y h e r m a n a v i u d a d o l archiduque 
R o d o l f o , v a á t o m a r el v e l o de religiosa en 
u n c o n v e n t o d e l S a g r a d o C o r a z ó n en Cette. 
— H a c e pocos d í a s , a l s a l i r de l a r í a de A-
rosa f P o n t e v e d r a ) , e l aco razado Ing lés ín -
mort'ihty, y c u a n d o n a v e g a b a á u n a veloci-
d a d de doce m i l l a s p o r hora , e x p e r i m e n t ó 
u n t r e m e n d o go lpe , como s i h u b i e r a choca-
do c o n t r a u n a roca . L o a v i g í a s dieron la 
voz de a l a r m a y e l c a p i t á n m a n d ó parar in-
m e d i a t a m e n t e l a s m á q u i n a s . 
Reconoc ida l a causa d e l accidente, se a-
v e r i g u ó que e l b a r c o h a b í a chocado contra 
u n a e n o r m e b a l l e n a que nadaba á ño r de 
agua , y que e l e s p o l ó n d e l acorazado había 
p e n e t r a d o en las carnes d e l m a m í f e r o . 
A l d a r c o n t r a l a m á q u i n a , el Inmortáliiy, 
se d e s p r e n d i ó de aquel la masa casi partida 
en dos, l a q u e se h u n d i ó en el mar,|dejsndo 
las aguas enrojecidas en u n espacio ooneldc-
r a b l e . 
r o p a b l a n c a p e r f u m a d a y p reparada para 
usarse. 
E a e l cos tu re ro y en los veladores encon-
t r ó ea var ias ces t i i l as los bordados comen-
zados d u r a n t e las horas de l l u v i a , cuando 
a d n n o v i o s , t r aba jos que la boda habla In -
t e r r u m p i d o . 
T t i r a d o e n c i m a de u n sofá el vestido 
n e g r o de l a boda , s in r a m o n i corona de 
fl j r e s de azahar , t ocado s in ies t ro y de luto, 
y a l v e r l o , o p r i m i ó s e l e dolorosamente el 
c o r a z ó n . 
— E s t o d e b í a acar rearnos una desgracia, 
— m u r m u r ó : 
Y a r r o d i l l á n d c s e de lan te d e l enlutado 
t r a j e , c u b r i ó de besos e l l a rgo velo n e g i o . . 
e l cue rpo d e l t r a j e hac i a los hombros y la 
m a n g a p o r l a p a r t e de l a m u ñ e c a . A q u e l e-
r a e l me jo r de todos los recuerdos de Mar-
ce l ina , e ra e l l a c a s i . . . . 
D e p r o n t o v o l v i ó s e asombrado a l no ver-
l a n i e scucha r l a y se e n c o n t r ó solo. 
E l desd ichado , d e b i l i t a d o por tantas y 
t a n v i o l e n t a s emociones, que se s u c e d í a n 
s i n i n t e r r u p c i ó n unas á o t ras y d e s l i z á n d o -
se suavemente a l p i é d e l sofá , a p o y ó la 
d o l o r i d a cabeza en e l t ra je de Marcel ina , 
d i c i e n d o a l m i s m o t i e m p o en voz m u y baja: 
— ¡ C u á n t o me g u s t a r í a m o r i r a q u í ahora 
m i e m o ! ¡ Q u é descanso m á s apetecido! 
S u c u m b i ó á su e m o c i ó n y p e r d i ó e l cono-
c i m i e n t o . 
E n e l m o m e n t o m i s m o en que esto ence 
d i ó , e n t r a r o n en l a en l a h a b i t a c i ó n el juez, 
s e ñ o r Chanze le t y e l comisar io de pol ic ía . 
E l j u e z p a r e c í a m u y c o n m o v i d o , á Juzgar 
p o r l a pa l idea de su r o s t r o , y en su mano 
de recha l l e v a b a u n legajo de p a p ó l e s . 
A l c o m i s a r i o s e ñ o r L a b e l l l e le d e b í a eu-
de r lo m i s m o que a l Juez , puea estaba t a n 
t r a s t o r n a d o como éfl te. 
(8e m t i n m r ú ' j 
-Elminlfltro d.i NOKOCIOB rxt,r;in)"i"fl (1<' 
m: " I n t o r i o r ilo tnbonm", 
i d ó n • <!• ' I ' t u i n l r r { f l l Jo 
i l " , t t U l b u ' ( l n A Franoei 
n eu locador, y ol iao«uiUl uo un» 
oaya orlpflnuil cslA on un Munoo do 
i l i t r o do Kntudo d ló trnnln^o d d ro 
fadiado un H a z a ñ a . 
£ 0 0 8 DK LA MODA 
MOHITOH ««fRB.-.AMKNr» I'A HA U> DIASXO DKi.A 
M A UI N A 
1 KVTItO DK A l . l .Ul ' II >, F 
OtlKA I>R l'T Homoí tnidd'i ti\ I Di J irnon 
Ju l lAr , cui; 
M u !, innío ¡te m n . 
-//•-t lo Vn-v 
Dlnh» fai 
la« ocho. 
KN ni. C( 
Tf t t i rmof li 
U(«>ÜU» reparto: 
larroal 
r n . 
i«t (K ) 
piusa t l m l a d a ¡Qu* Uxtn 
fu 
99 corrida y prlnolplarA h 
11 MI-ID I>H MADRID )flAA notaa. 
Ionio» 
mtnt* onlruuizudA: al p r loo lp lo l e roolnUa 
á lavls t iv , y «I KIHL'» iiooif.uiiibr/vilo A la 
I t a f lWt l t a cor ta al abrigo muy larK", no 
Meptaba «HO tórrul i io nindlo t\n mnrho 
Mbnjo; i)üro poco & poco noe homon Ido 
habitufindo A i.v mi n u forma, y ahora no» 
pareo**, no írtlo ao^ptablo, elno luinta muy 
elesíftii ui. 
Sobnoon do ontaa lovi las nortus pitra to 
dos loa m t i d o a y par t lco la rmonto p t n 
loido porcid, s a t é n , l an i l l a y en R m i T a l 
p v » todo? (Dd d é t e t M de prmdo modonto: 
• íomppzrtA uiiar " . i . , , r,;Im,i. HÍVI.IUUKIO lnit 
•Idetaa delaa ohaqnotan o o r t M j c o n t i n ú a n 
i.i ' loj/ii ya dol tamufi ') (|uo la muda 
prescribo, y hoy m, í l o . io . ndhc lu tamnul t . 
lafl.ilihdan nfi.vlldn» y lan outerna: hay uno 
Confoanr, no obatautu ol favor do uno din 
fr ir. i , quo la otinqnetn Ir 
graciosa, y quo la oor t l t f 




lualada, lo ora I i , 
9 . ñor 
JU Nuuva Vo ik 
oalnroaatnonte 
o b l é u ao l l evan dlfurentoa: 
i r a t o d a i laa faldas eu han 
[••ortarf do rloa «oda vordo, 
b i é o r O | azrtl mar ino rt rao 
Lli v ivo , muy l i ndo , quo uo 
do cor ln to : ontai MOO para 
híoho lovl 
mirto A m 
rudo, dn ni 
asemrja \ 
didin; ¡)M-
wrtf.osuaoy rojuvonooon ron levi tas de 
tolíii ulux i i i i t ) ! ! , cria brocados y rasos es 
mnltftdo'i de rosas á lo Poiapadour: con 
r»111 lio voló color mar f l l , ho vis to una lo 
rita do ilr.;ii;iMco vnnlo agua, adornada 
ro.Hi.irajoa dol mUmo tono marf l l q i o la 
fal la: acud ías de oetas levi tas ao abren ao 
bro on tbaleco la igo , e lmuluudo una chupa 
e n o l m á s porfooto esti lo L ida X V , cuyo 
bonh llova borda la on oro • u sodas uua 
oenofa oetroclur. «1 b ó r d a lo soropUo aldo 
rrudor (lclo«cot.t, ((u id^Ja vor un í o a m l i a ó 
pv l i 'r.» 11 • .•oii ;o las do lofi hombros, r o n 
Mello alto, bajo o l c u a l pasa m í a corbata: 
1M mangas van eiompro a h n t o a d ü s on la 
tita y ajuti adas on la parto Infer ior con 
ana hilera do botoncltos: cuando la cha-
queta va adornada con encojes, no les po-
nen A las mangas anchos puftus do lo mln 
mo. 
Ka iafl lovli.Mfi d ! gran lujo no pouou bo 
totes eimaltadoa con pruoloaaa tulula turaa , 
de acero y hasta de oro cincelado, con t r a 
baj» prlniorotio: POU vordadoras casacas 
Luis X V , d a Otra d l foroncla q a o o l cor lo 
do las mangan, y a(in é s t o t o n a r á on bri 
el c a r ác t e r h i s t é r i c o , porqoo ya MDp] II tQ 
á haoor/io con gran vuol ta on la par to In 
ferlor y encajas fruncidos quo caen hacia 
la mano, y <iQe lucen todo nu valor. 
la u- » 
S A. dn Mf̂ ruh a (ci 
No hornos te rminado o 
maote lo ías , puos nunca 
tanto como ahora: apoi 
gantn m 
>l a r t i cu lo di 






d a . 
I l ab ima y J> 
rio M M r i i V , / ; 
TKA I | 0 D I 
t u r U o o on los 
duranio la vet 
v 29 do Jimio ( 
Fungos ur t l l 
(hiorpo do 1 
12 parejas. 
M i t lnéo con regalos do prvrloeos Ji 'guo 
Ir» para Ion n iños . 
( i r á n oflbilgata 00 cochea du paro) i por 
las anturlntinn y asturlauon quo ton.a i par 
t t en la rocolén, en traje prov inc ia l . 
Hallo on ol nalrtn con la l * de Kéllx Cruz 
In. ' I i 1 M 1 i do la B l f l 100. 
Precios para osl i« finclanos- un poso bt 
Untes, oslando todas ¡as looalldu Ion dn' 
teatro a dlnponlomn dol pub'.loo. Nlflos 50 
•KI H ó r r e l a 
d Aa 
oompuf ato de 
forma corpino y llono íaldonon i Kl 
gualmente do encuje: el adorno ea de pa I oor 
l'mianerla do aeda vnrde trigo, y dol mis I I 
n > color on ol v i ro de toda la mantelota: I mn 
en m lid n ¡roa y b^jo o\ huaco qu«> forma I ton 
t (iQoaJ ), dono muy largo do azabache, quo | ma 
(arma uolgactoa hnnta panado ol oodo: ooe 
¡UMódlría do encujo con viso do seda vor-
dl, cerrado MT un laao dol mlnmo color, 
el cuerpo do la maulolota eatA separado do 
loi fa'd ;ioo por nu o lu turén do pasamane 
rl* verde. 
Usscf ioranJ / .voncs han lucido on las ca 
n»ras d > o .(> * ; •<i/.r«;«aprooiu«u«,perü tan 
Mjiinbrantos y UamaUrtié quo nfrln nirvfn 
. i monoloo 
J i . .n H.n:!'.!.- i ( ap idr lnando ol acto 
Ion Kxcmon. Hron I ) . í'itMo Kui i do (JAuilr, 
y Zutucta y sn s e ñ o r a D ' Mar t a Oles de 
U l r u r r u m . 
r o n c l u la onta n intn rorotnonl i ol Ilti lo 
y Hmo. Sr. Obispo Dlocesnno erlobrarA oí 
ofooto la mlaa 
Pfl, (Jllr̂  n« i 
Mii/ coarh de 
b ique la acc 
i pnooosa 
ma en id 
isa de A l 
dn ora du 
ros y A t 
n igrada 
nIM, i) 
VA mi l 
. i f:u ton 
o M . 
ce; Boparuba la ctda do! dulantero nna 
bmda do mtrah a z ú l f runcido A ondas: 
ehturén formando poquoho coselete bor 
dido do oro y podas: cuorpo sin p iBIOI 
ftnnoldo on la c in tu ra : mangas de surah 
gd i con hombroran y frimcuiuo A ondas: 
apota do o r o ' p é n vordo rosal, adornadn 
i ¡ surah nzi l l y do nn pnnaoho <le pluinn"; 
riaotos luigos, blancoe: ol guante blanco 
« hoy d« r igor para todo t r u j í ologauto. 
L a duquesa do A l b a v o s ü a « t ra jo de pa 
fi) fino gris perla, bordado en soda b l anca 
ein araboscus do p l a tn : sombrero grande 
di paja de arroz gr is p la ta , sin o t ro ador 
nc quo un n ido do encajo negro, abr igando 
(o el centro un ramo do capullos de roaa: 
(1 sombrero ora un encanto de novedad y 
dlitiucmii. 
E l a z á l , el rosa, ol I l l a y ol amar i l l o po-
nían notaa alogron on la cononrronclu.-
maobo sombrero negro calado. I m i t a n d o la 
paja el míis delicado encaje: y por adorno 
IQ las anohas alas quo sombrean ol rostro 
gracloBanionte,ram< H do lloros dol campo, 
nezotadaa con grandos hojas do iizubacho 
abrillantado. 
Para sofiora quo va dejando de sor Joven 
asan modelo e l e g a n t í s i m o nn ventido do 
granadina color do I l l a : la fa lda so Obra y 
aa cruza por dolan to nobro una dolft&tOTa 
de encaje negro y rouno ol vuelo por de 
trás en dos grandes pHfgnes: ol costado 
derecho va guarnecido on la fa lda coa nn 
rolante de encajo nogro que cruz i para 
íonnar un t i r an te on el Indo Izquierdo: este 
enoaje se sujeta on ol ludo dorooho dol ta 
He con una media luna do oro , sembrada 
d i turquesas: e s to» a d o r m í s so venden l i n l 
talos A la pc r focc ió , ' : r n u C í t a 6 esclavina 
de encajo nogro o m cuel lo a l t o : p u ñ o s 
TQeitou en las mangas del mlomo encaje. 
El peinado ha cambiado do forma por 
oomploto, y esto cambio rad ica l es debido A 
la nueva forma de los sombreron, ooo 
eailes era Imposible el peinado a l to : asi, 
paos, lan cabezas fornonllo i, magul ladas por 
largos afios do m a r t i r i o con loo rodetes a l -
toa, y l a g r a n c a n t i d a d do horqu l l lnn que 
hacia fa'ta para snjotarlos, dcecannan abo-
ro deliciosamente con nn rodero dobnjo quo 
deja el cabello samamento Uoju y c ó m o d o : 
el fbqaillo slguo r izado y o ib:leudo m á s é 
monos la fronte, y debo bajar hasta la pa i l 
lia cortada quo vnolvo A estar de moda, si 
bino macho m á s peque ñu quo antes. 
Es d j r i go r que bajo los sombreros levan 
lados por d o t r í i s ee vea ol rodete del cabo 
lio, si no todo, en g r a n pa r te : el ro l lo quo 
formaba el p d o ha desaparecido por com 
phto: esto peinado es m u y l indo por en sen 
olllez, rejuvoneoo mucho , y haoo por lo 
mismo g ran favor. 
Algunas s e ñ o r a s l levan un ocho on vor 
da u n rodete, poro oso sé lo en ol caso de to 
nar escaso el cabollo, que no lo regula r on 
Madrid donde laa cabelleras son abundantes 
y sedosas. 
Para teatro, r o c o p c l ó n , hallo 6 concier to, 
el peinado se l lova en la misma forma, con 
lasóla diferoncia de undu la r ol cabel lo en 
toda la cabeza, poro s é l o on la capa supe-
rior ó de encima: d e s p u é s do ondu lado se 
reúne y so forma el rodete, recogido, por-
q ie no hay nada míis feo que n n rodete v o -
lamlnoso: la moda quiere que ee tenga ó 
aparente poco cabolloe: ol flequillo se l leva 
rizado en todo ca3o y ochado hac ia l a fren 
la, poro hay t a m b i é n muchas s e ñ o r a s que 
la llevan completamente descubierta: para 
sito es preciso quo la frente sea p e q u e ñ a , y 
sité cargada de cabellos. 
Las niñas no llevan ya el cabello cor tado 
mis que on la frente do sien á elen: lo de-
raia se les deja crecer y se les dispone en 
1 Argos bacles ó tirabuzones que se ex t i enden 
p ¡T los hombros y la espalda: moda m á s 
molesta para las pobres criaturas, no p o d í a 
la ventarse on la estación de los calores en 
q ie vamos A entrar: pero hay que confor 
marae con la moda inglesa que va e x t e n -
diéndose poquito A pooo—oorao todo l o qne 
hade ser durable—y que ordena pa ra las 
niñas laa faldas largas, los talles cortos, 
l i gran capota Crewawflíf y los rizos snel-
tjs, qae hacon parecer A oada n i ñ a nna Cla -
ra Harlowo en miniatura. 
¿PasarA esto estilo á las seño ra s? H a y 
qua creer que sí, porque en todos los esca-
p ratos elegantea, so ven grandes eombre-JOÍJ bo'sas para llevar ol p a ñ u s l o . 
MAB ÍA DEL F I J A R S i n u í s . . 
I " fflfBa 
Lunon L'!) do Junio - A las nnovo de la 
mutiana liabrA t a m b l ó n mlaa folemoe del 
maestro A n d r o v l con orquesta y voces, on 
ho mr do la .Sant ís ima Vl rgon dol Carmen, 
untando ol fiirumn A c:»r 
Carmel i ta dencalzo Fruy < 
A las olnco de la tardo 
cealén la 
recorr ió . ; 
dol 
igon de la 
las callen th 
ipon 
M . K P, 
' Q i l u t i n do J o s á e . 
0 ao aaoarA en pro 
Bantishna V i rgen , 
1 cootumbra y A su 
á c a n a r á o vbtesos 
«técnico. 
tiene r o p u t a c t é n de 
muy cobardo. 
N',) obatante, h t b l a siempre de sua lances 
de honor. 
—Pero—dice nno do sua omlgoa—¡080 
hombre ha Ido alguna voz al terronot 
- 8 1 . 
— i D o vorant 
—Muchas veces. Poro siempre al torre 
no de la concl l lao lén . 
L A O A S Í UUAMDB.—Loe Hros. InolAn y 
Qarcla, d u e ñ o s dol muy hermoso ostablecl-




ués de Ins 
Introducir 
A las ocho 
do la noche de hoy, sAbado. 
Y serA un acto, no es guas 
T a n grande como la casa. 
C l i i c u i . o M I L I T A R - E l p réx l ; 






ra y D . F 
. J o s é M a i 
> cazadores D . 
Ino L é p e z por 
: Gi l y D . Joté 
SuArez, atraerA mucha concurrencia do afl 
c i ' id- i, porípio la victoria on muy dudona 
y so l a n z a r é n clon palomas de gran vuelo. 
nRNKncio D I I , Sr. RBOO—Por causas 
ajenas a los deseos del maeatrocompositor 
I ) . Folltdr.do l iego, quo hablaa nunr iado su 
beneficio en ol teatro de Payre t para el d í a 
21 dol corrlonto y d e s p u é s para el sAbado 
27, no en posible que nu llevo A efecto A cau-
sa de quo en ese d í a s o b a n de cdobrar 
grandes r miorbi.-i on los t o r rónos dol c lub 
A l m m d m e s y por la noche en el teatro de 
T a c é n . 
L a pr imera s u s p e u s l é n , debida A la In-
d l spus io lén do la t ip le Sr l ta . Tejedor, y la 
nogmida mot ivada por laa raxonoa expues-
tas, hacen que osle beneficio sea def ln l t l 
vamonte transferido para el domingo & de 
Julio, cou ol misino programa que ya ha a-
nuncludo 
L A IM'STKACIÓN ARTÍSTIOA. — Hemos 
roolbido loa n ú m e r o s 491 y 4U2 de esta in 
toresante p u b l i c a c i ó n barcelonesa que, co 
mo los anteriores, contienen un ameno é Ins 
t r n c t l v o texto . Kespecto A los grabados 
blon puede decirse qne los incluidos en d i 
ohos n ú m e r o s , son superiores A los qne les 
precedieron hace poco en l a mi sma revleta 
barcelonesa. . 
Viene con L a I l u s t r a c i ó n A r t í s t i c a nna 
entrega do E l Sa lón de la Mo ta, la 194, que 
trae m u l t i t u d de modelos de confecciones 
de tedas cases, m u y t i t i l es pa ra las faml 
Has, con BUS explicaciones oorrespondleu 
tes, asi como n n l i n d í s i m o figurín I l u m i n a 
do y una g r a n hoja de patronos. 
L a agencia do ambas publicaciones con-
t i n ú a A cargo de l Sr. A r t l o g a , establecido 
en Nep tuno 8. 
BASK I J A L L . — E n el campo qne posee el 
Ohtb H a b a n a en el Vedado h a b r á m a ñ a n a , 
domingo , á l a una de l a ta rde , n n r e ñ i d o 
encuent ro entre los clubs Vedado y S a r a -
toga. Agradecemos l a i n v l t a c i é n con que 
se nos h a favorecido para concur r i r a l mis-
m o . 
SOBUKSALIEXTKH . _ Este ca l i f ica t ivo 
h o n r o s í s i m o , es e l merecido p remio A la 
a p l i c a c i ó n y aprovechamien to que en todas 
las as ignaturas d o l bach i l l e ra to demostra-
r o n las estudiosas o e ñ o r i t a s M a r í a L u i s a y 
Joeeflna Donoso, hi jas bei l ielmas do l cate-
d r á t i c o do f a rmac ia de esta U n i v e r s i d a d , 
D r . D . Carlos Donoso , a l examinarse para 
o p t a r á aquel g r ado . Sinceramente fe l ic i -
t amos á las agraciadas , a s í como A su dis-
t i n g u i d a f a m i l i a , e in o l v i d a r en esta f e l i c i -
t a c i ó n A l a i l u s t r a d a s e ñ o r i t a D o l z , bajo 
c u y a d i r e c c l é n h a n estudiado y es tudian 
Ja90eñ9ri ty9 Panoso, i 
Los 
mal . 
f t iun )nsdo el Innos omne 
a pima y so aguaron las ca 
rreras. 
POl ! 
m Públ ico númerce 
an es nn 
a q u i é n pueda sor o' autor de rste 
objeto de a h o j í n r a r l a , h i t o el referido dis-
p i r o con p ó l v o r a sola. E l Individuo quo In-
dicaba, por el tejado log ré fugarse. 
Loe eoardffts manlupaUi n ú m e r o s 20 y 
232, cnoduleron -en la r.rche del 25 A la 
( v b i d m í a d 1 barr io de T.-o-u. A un l o d l v i 
que log ré fugares. E l celador actuante d i é 
cooocluilenlo de osle hecho ai Sr. Juez 
munic ipal del d i s t r i to . 
— En la tardo del Jueves uua pareja de 
g m i r d u n mu.dclp.tles p r e s e n t ó on la cela-
d u r í a do J o f ú e d e l Monto, un c^jón con va 
rlofl efectos de quincal la , q ue o a y é do uno 
do los trenes do pasajeros do la linea un í 
da, entre los paraderos dol Corro y J e s ú s 
dol MonK», y cuyos efectos fueron entrega 
dos A au d u e ñ a que se p r e a u u t é on la men-
cionada c e l a d u r í a . 
— E n ol Vedado fal leclé re; ontlnamoute, 
ol t rabajador do las obras municipales don 
Domingo G a r d a y Oaroia, sioudo remi t ido 
su cadAver al neorocomlo. 
LOS P A C I E N T E S de dispepsia cuyos 
e a t ó m a ^ o a digieren poco A poco, do un mo 
do Imperfecto y o m sensaciones que la p l u -
ma no puedo describir y cuyo sistema ge-
neral padece do desarreglo de este Impor 
tanto ó r g a n o , ensayen, prueban las " P l l d o 
ras Azucaradas do IL 'bao l . " T a n luego 
co uo lo hagan, au umr t i r io camblurA en 
seguida en sosiego. OlvldarAu qne tienen 
esuSmagos, oxc*.pi.o cuando el a p o t l t o q u e 
este agradable oetomacal y c a t á r t i c o con 
genial les recuerdo que el ó r g a n o que ha 
adquir ido de nuevo vigor necesita abaste 
•z d e s p u é s de co 
3 derecho, n i pe-
En todos los ca-
dlmane de Im 
Qoren, la "Zarza 
rA ser unada al 
mismo tiempo quo lan pildoras. 18 
osrse. í so sentirAn pesa 
mer, n i dolor en ol costa 
nadillas, n i c o n s t i p a c i ó n , 
eos on que la onfermedi 
pureza de la sangro ó h 





la Argolla? ¡ L o s 
uo. Los soldados 
«8 Arabes; pero las 
rdado en t r iunfar 
de los vencedores y en destruirlos hasta no 
dejnr nno. E l Doctor Ma l l l o t , un nombre 
del que la posteridad debe guardar memo-
ria , es q u i é n ha vencido A este enemigo, 
mfta te r r ib le que todas las t r ibus reunldaa, 
y ol a rma heriMoa que ha permi t ido la con 
qul* la y la co lon izac ión ea la quinina. 
M á s afortunados que nuestros predeceso-
res, hemos porfecolunado aun mAs eata ar-
m L Es siempre la quin ina , pero en prepa 
raciones mAs variadas, m á s puras, mAs po 
derosas, y proseotades bajo una forma qne 
suprime el extremado amargor, cual siem-
pre insoportable. 
Las perlas do quinina, (sulfato, bisulfato, 
c lorhidra to , l á c l a l o , b romhldra to y vale 
r lanato) del Dr . Cler tan , aprobadas por la 
Academia de medicina de P a r í s , son las 
preparaclonen mAs perfectas quo hasta el 
d í a ee coneceo. 
Fon, y por mayor: Casa L Frere, 19, r u é 
Jacob, Paria. —Por menor en la mayor par 
te de las farniAolas de todos los palees. 
E x í j a s e la firma del D r . Cle r tan . 
Secciúii t i í t ó s m n i p L 
LA PALMA: haco flu 
ses casimir lana pura á 
(¡lNCfl"PESOSjlu.alla 
y Compostela. Habana. 
V n. 768 1 Jn 
A L P U B L I C O 
Y E S P E C I A L M E N T E 
A L C O M E R C I O D E E S T A I S L A 
E l p e r i ó d i c o L a U n i ó n Constitucional, 
correspondiente al n ú m e r o de ayer 23, ha 
publ icado n n telegrama fechado en Londres 
e l d í a 22 con el encabezamiento de 
" L A C A S A D E M U R Ü I E T A , " 
en cuyo te legrama so manifiesta: qne en los 
o í r cn los mercant i les se dice que l a t a n co-
nocida casa e s p a ñ o l a do los Sres. M a n i o t a , 
d é Londres , s a s p e n d e r á en breve BUS pa -
gos. 
d d e r o c i é n del p ú b l i c o 
orcoe la conducta de 
luncrla en ana colnm-
es y trascendentales 




oer dafio A 
!4 de Junio de 1891.-
!;<> N 1 
«rln. Jo»/ V 
I IKSTA IH UlilOSA 
El dom ne* 38 dM cr>rrlunto. á l u ocho d* U mib 
11113 
i ( ¡ i , i . ^ i \\\-m mu 
i ( ; i , ! : s r A D E B E I J V 
u «i iMtVM, I 
, proocilóD v rr«e 
80X3 
\ y lenuAn por «i 
•-2^ 
Real y Knrlnrecida Archlrofradia dol 
la parroqait del Stuto 
ida 
l> *igaifuta 
.IT.VTA niUIv TIVA 
INrmano M-ror: Hr. 1) .Iui¿ Do io j Valdéi. 
M v;» doinu; Sr. Cu.-a Plrraoo I>. Bvariíto M»rl(-
T.vo ero: Ldo. 8r I). Kellpo T.ilodo y Mir'.tno». 
Trn i u coniiilarto: Iltrao. Br I) Iiidoro do Artea-
f t T CorvautM. 
J BoneUiarioi Sr. D. Laolano M -.n ncz y Menén-
i f i . Fbro. 
1 in: 8r. D Rif iel ()'F*rnl! y MODU'TO. 
I .; s 1' K r qm An.llno r J i r a é i K i 
itm: Sr. U. FrancUco ChonarJ j 
Dawltu; 8r. D Jooé Iiiocento Q á n t t . 
KocriiUr'o: Ldo. 1). Jo<¿ M* de Hjotrráa y Quijauo. 
Vico-ieorctaiio: Sr. D Manuel N. üeejo y Paator. 
OAMARBRAa 
Kxcroa Sr». Coad"» di Caí» Moró. 
Sr». D* Oleitin» ValdS« de Ooclo. 
8ra. D* Roia'la C .̂r?Antea, viuda de Romero. 
8r». ü* Rita del Monte de d il Monte. 
Exemt. Sr. D* Conoepoión U'Farrill di Santos 
Qnttuia 
Sra. D? M.rli R:d Ijcaei y Pórei. 
Lo que se nabüca para g.inertl oonocimlinto. l ia-
banii. Jonio 23 de ih.'l Kl Secretario, Ldo Jo$é Jf * 
df Spcat rós. 4-27 
AKOflación d« Maestros do Obras, 
('ontrutlístas y saminiMlradores de 
mftteriaUs de la provincia 
de la Habana, 
DUpnestn por ol Sr Presidente qne re oelcl.re jan-
ta gi n- ral con ol flu 
f ir be al artl u'o 1/ de 
oír IÍ ainntu* interesal 
fiorts asociados qoo el 
doce dol <lla. concurra 
de juiii > de lüUI. 
M I 
icra Direclira, coa 
(lamí ti'o. y para tratar de 
io Mtplica á todos los s.v-
úvg } 2"* del a'tnal, á laa 
)s salones del ('entro Oa-
T lugir HI acto.—Habana, 36 
- E l Secretiirio, ü. Qarcla. 
M O A M E Í M A N M 
)er humanitario, llamo la 
rad ca! de las hernias (nne-
nt) roalixa el Dr. O tlrcz 
Por gratilnd y p 
aten ió i aoerra deis 
hr vluru-) qm COUKU 
QulaoL 
Mi hijo flermeofcildo que harta tiempo Tenia pa-
decí >ndo de es'a entennedid, se encuentra hoy ^ra-
clu i dicho dootor «ompletaiarnte curado.—Ilsbana. 
jn.il"j2l de IVül.—U(rmi..ef(lldo Idnuti, Adminis-
trador de la empresa La Unión, Concordia nóm. 149 
C 891 4 35 
54 V I L L E G A S 64 
Taller pulimento y armeria, único 
en nn clase. 
Montado con loa adelantos modornoa y 
aparatos t r a í d o s expresamente del ex t ran-
jero para niquelar toda clase de mt la lon 
8d doran, platean y ü q u e l a n camas, ador 
nos de todas clasor. y coc 
mas d< foego y blancas, 
clase de cora posiciones p e í 







¡ H ü m i ¡ H O I T ! 
N R O O Y T E N D R A L U G A R E L A C O N T E C I M I 
ICON E S T E NOMBRE PASARA A L A HISTORIAI 
DE LA REAPERTURA DEL rORULAR E S T A R L E C 1 M I E N T 0 DE ROPAS 
I A N D E . 
G A I M O Y SAN R A F A E L 
De las novedades y artículos de fantasía con aue ha sido .abastecida esta casa y del cisterna de precios á que se 
propone vender, tendrá lugar el público íodc do h Habana, que la visitará, de juzgarlo: hoy nos limitamos á dar publi-
cidad al que será suntuoso acto de reapertura, para el cual invitamos por este medio á los factores luminosos de la hu-
manidad, como son: la prensa, la industria, el comercio, las ciencias, las artes y demás clases sociales do la Habana, el 
cual será arreglado al siguiente programa: 
A las cuatro y media de la tarde y en atención de gracias anticipadas al ilustrado público habanero por la protec-
ción que habrá de dispensarnos, y á la cual procuraremos corresponder, saldrá proccsionalmentc partiendo del luchar que 
la casa ocupa, una gran comitiva que recorrerá las calles de Galiano, Reina, Amistad, Monte, Parques, Frado, San Láza-
ro, Perseverancia, Concordia y Galiano, hasta el punto de partida, ó sea L A CASA GHANDE; el orden de la comitiva será 
el siguiente: 
1° Una gran banda de música abrirá la marcha deleitando con sus armoniosas melodías á quien tenga el gusto de oírla. 
2o Un ginetc á estilo persa, sobre un brioso caballo andaluz, llevará el estandarte protagonista do la tiesta .̂ 
3° Carretela á la romana, la cual conducirá populares personajes, los que irán obsequiando con flores á las señoritas. 
4." Hultitudde lujosos carruajes partirán cen el personal de Í - A C A S A O R / i a r D E . 
5!' Coche expreso, en el cual irán dos bellas y simpáticas señoritas repartiendo obsequios do valor al público. 
t J B G Ü í N D J L J ' A K T T i . 
A las ocho de la noche gran reapertura oficial de I J . A . O . A . S . A . C 3 i ^ J ^ I L s r ü I B j 7 
la cualserá solemnizada con una marcha triunfal por una excelente banda de música. Esta banda so constituirá en 
L A C A S A GtRAATiDiB, y en obsequio al. publico estará tocando las mejores piezas del repertorio moderno, hasta 
avanzadas horas de la noche 
Los nuevos dueños de LA CíSA GRANDE quedarán satisfechos si logran congratular al público en olsoquio del 
que hacen lo que antecede y á disposición do quien ponen 
< ; A L I A N O N U M E R O H O , K M U I I J V A A S A N R A F A E L . 
L A W A C I O N " A L . 
Dosmcmi/iidora docafni 
P» conocida en cata I*lti, donde viene dand 
rulantes P miltodil Bol MOUftM Mliai 
a la v i s i 
on la ex C l t l 
H 
t rapicho, que tan 
dados, son circuí 
q u - bOi t lB para H esta ml qu i na . 
m u '¡"i M n 
L A REINA DE L A S AGUAS DE MESA. 
! ni i i , i . M, i ... i. l i Mitc, ' ó n l r a p a r n o l o . s lómapfO, recomendada 
p o r ION m(<dlr(>M r m l ^ HrmnBdoH d o l m u n d o . 
Y U N T A A M '¿O M I L I ^ O N K S D E B O T I L L A S . 
, m h ¡m'- -.n-* tni ""ftíUlorr* 
L A N C E E Í V L E O N I I A R J D T . 
SAN IGNACIO NU1I. 33. HABANA. 
i««i.»« - Y e n p:'a«bj ?!• io c«»i. y» c i n t o en los aumento de vajxir y n ooeto y «.íaios tota 
uibun»!»» éM corro.i>onjifDI«* J'm»n,¡'M «»oir« dot | i M j o inníalaciOn no potan de 5,000 á 8,000 
I^r llrDp!l|kc.rM ' I'rlT1,e*U obt«llldo m m B * I pMOfl| Begtin amafio 
P a r a II»,1H p o r n i c n o r o s d i r i g i r s e í\ 
José María Villavord©, 
Apartado de Correos n-135. San Ignacio 40, altos. Habana. 
— i > . 1-, ^ — • — • 
L t e í e p l i r t i i p , 
A. A L A R C I A Y C O M P ^ 
K X C L i A 64, H A B A N A . 
1 ÍCH casa drdiratla exrluslTamente A libros, niiklrri;il, premios, dljilo-
DJBS, n e t t A l l i S i JacgM cleiitíflcos, mapan. Uminof, cárta* Miiirales, mesas j 
n . i • a nodi i n s, etc., propios de Escceías y COIORIO» do 1" Enseñanza. 
CURA MD1GAI BE l i S P E B M B l l B i S 
E F i l C T U A D A S I N O P E R A C I O N P O R U N M E D I C O . 
N a d a CIM'HI , I •«fVcl n a r H ( > . ( V H K I L L Y 
10 IP.Iu 
' m i 
! C N V B X A 8 
j L . y 1 0 6 
Y P L A N A S Y A P R E C I O S 
8 1 9 
• * 
c¿ V i , 
> ú i f S ¡ Í t \ 
S o c i e d a d O a n a r a l d o B a g a r o n c o n t r a i n c e n d i o a & p r i m a í i j a . 
(¡on incür»»!*» T Ac. • ci>* on todM l u ; . ' . • • . < >' p.i >'> o i 1,1 n u a •! do I» UU «le Cuba. Li-Kalnimito 
conitituidi tior Mori'ara piihltci olor̂ ftd % »nt« el NoUrio dol Ua.ue Cn'o/{1o de eiU cta-M D 
lón jr Uiroro y ooop^ríd» p •T U Loi.ja do Vlv#rei. 
C a p i t n : $ 1 O O O . O O Ó o r o . D i r o c c i ó n g a u « r * i : S a n I f o a o l o l 
Andrea AU 
i . n I t o a . 
i ' t t f i i u ; ; n m i i i D A S 
DE 4 N T 1 P I R 1 N A 
dol Doctor flohiiHon. 
( í « r a i i O H é SOMAÉIgnMBMM r a d a u n a . ) 
L a forma mAa CÓMODA y KKIOAZ du ad-
minis t ra r la A N T I J M K 1 N A para la cura-
ción de 
J a q u e c a s , 
D o l o r e s « n f « n o r a l . 
D o l o r o a r o u m á t i c o s , 
D o l o r c n á o p a r t o , 
D o i o r u a p s a t e r i o r o a a l 
P a r t o ( E u t u a r t o a . ) 
D o l . i r o a d a H i l a d a . 
cubier ta (pie dl t lcul te uu absorclAn. ü n 
frani'o con 20 partlllai» ucupa m e n o » lagar 
en Ion bolutlloe que un 10I0J. 
Do v « u t a en la 
D r O f M r f l d e l Hr. JohnsOIlf 
{)h\H\ut 53, 
y on toduB HUÍ )K»MOAI. 
l i i i u m i i i i o m i M 
,! P A E i D A f l I'<M: I I, 
Dr. M. Johnson. 
|S wiiligr;.nioí in (MiánU le Ortiiit M eida gnju) 
NUNCIOS IM: 1 
k T R A C T I Y O 8IN P R B C 
DE MUS DR nn i \ m 
m m 
t S L . 
l / O l ^ r l a de l K h t a d o do L o n s i a i m . 
(•ti. ...i 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
V E D A D O . 
Sucursal del restaurant PARIS. O'Rei l lyH. Habana. 
El H O T E L Y R E S T A U R A N T " C I I A I X " 
montado A la a l tu ra do U e adelautoa modernofl. ofroc« á b>e «. ñorea h u ó s p e d e a loda cla«o 
Ivlin (InA.TEAH DK OKKXl 
JoluiBOn g O t M de la prop 
1 cu!.4i h . r i t i n M d a r c! apo 
du 1 . - i m i Út fiU'-il la di 
I '11 , ; i ,1:1 urt ut ro do fací 
KuroPff v <«n AniArloa han 




I.( frUlniura |)KrN lo» objoloi do 
, 11 f:»ti,j¡iirlil fnrmt 
ODiUtttOiM del KtUdo, ftdopl»-
ort̂ OH extrae rdinariM 
a 1 ... I r . l l i l i l o J 1 l i . - . f K i l . r n l f 
I MtN dUDIN WUOH. m, onU 
D T I M O N I O . 
fO-




<m todoi mi MMMIMN 
/ / / . 
SOCIEDAD CASTELLANA 
1>K B K N K F I C E N I U . 
II^Mendo aeúrd^io U Jnnta DirectiT» en w«i(\n 
ezUanrd.i.srÍA celebrada lot dia« '3 y M dol actual. 
Utnvertióndelamajor paru» del capital que rotee 
U Sociedad; me ordena el Sr IVcidente qae en enm-
pllmieuto .tel articulo 21 del KíjílameDU», cite, como 
tengo el honor de hacerlo, i todoi lot aioeiado* para 
qae 4 IM doce del domingo 24 de] actual re tlrran 
ooncorrlr á loa aa'one» del Caalno Kipafiol (Eiddo n 
2), con el ol>|eto do dsrlei á conocer lot pMjoctot de 
dicha Inreraión. 
II«hana, jnnfo 20 IWl —K.l Secretarlo-OonUdor, 
Victorino Salasar. G 872 la 2U 7d 21 
CALIFORNIA. 
E l p r ó x i m o G K A N SORTEO se c e l e b r a r é 
al d í a 2 de Julio, siendo sus premioa loe 
que expresa la ai^umnfe: 
L1HTA DK PREMIOS. 
1 Premio mayo* do $ «0,000 9 «VOOC 
1 Premio pnncu al do 20,000 aO.OCj 
l Premio principal de 10,000 10,000 
1 Premio grande 2,000 2,00( 
3 1'romloade 1,000 3.0 0 
6 Premioa de 600 3,000 
20 Premio* de 200 4,000 
100 Premio* de 100 10,000 
SU) Premio* de 60 17,000 
654 Premio* d* 20 11,080 
P R E I I I 0 8 APROXIMADOS 
150 Premio* de $60. aproziraaclonee al 
premio de $60,000 »,000 
150 Premios de $50, aproximacione* al 
premio de $^0,000 7,600 
150 Premio* de $10 aproximacione* al pre-
mie de $10,000 6,000 
799 Premio* terminales de $20 qne se de-
terminarán por la* dos última* eüzas 
del billete qae obtenga el premio ma-
yor de $60,000 15,1 
2273 Premio* que hacen un total á e . . . . . . . $178,560 
P B S C I O : 
Precio: $ 4 el entero, $2 el medio 7 $1 el cuarto. 




w Imó .pedea. 
a l t ] OJn 




crano, la d 
... apria*! 
••i ip^ntOj y 
. .1 li nt!" ¡i'n 
CIK<B, el enf( 
IIKMIUI de i" 
(.OlMIHAIIIOa. 
I/o» tn4c luicrihfu, Hnuipérroi dn J\'u«*a-Orltnntj 
yiyorfmiu i n nnrilro dfipnaho lot Inüfltt jyrtmiar-
d„',,U I.-. /.•».'.i<?« da houttuua que not 
I I . ^ I . WAIMNI . l .V , l'HF.H. I.OI'fHANA NA-
' 'I '. 'I , I / I 1 1 \ V\i \ r , ¡ i - - r v . ' i \ \T HANH,. 
V. UM l)V\ IN, l id M U Oltl . l í iNS, NAT* 
r A H I , I IOIIM l-M 1 s. I MON N M I . IIA M I . 
Gfran sortoo mensnál 
(•ü liv Acadnulíi (W MiKlca «lo NIK-T» OI IÍMIUS 
,1 mili lih I I «ir |ullü de 1 V U . 
G r e m i o m a y o r $ 3 0 0 0 0 0 
10(>,()()ü nnnuM-os on H (¿lobo. 
i.fsrA DR u)« r m a i o a 
1 PREMIO D E . . . . $ 300.0( 
labio ó no 
1 i u 1,1110 nr: . . . 
2 l'KKMIOK D E . . . 
^ l'líkMIOH D E . . . 
W I KI MION D E . . . 
10(1 I'UKMKIH D E . . . 
aoo vnv MIUN I»I . . . 
500 PRKMIOH D E . . . 
IHK> $ Hoo.noo 
. . . 100 OflO 
<HM) 50.000 








100 premio* d* $ 500 $ M.OOO 
NO. . . . . . . . . . . . . . . . PO.OOO 
MO au.ooo 
Elixir Bepnrativo 
a^r r; i g g g g g g m m s i m * 
¡r m m i 
pronto ta salud / bieneu-
P r o / M o r agregmdo d» Im Fmcultud d» Mtdiolnm d» fmrlm. 
Una larga práctica en ol Hospital San Lu\8 (enfermedadoa de la 
niel), del que ora Médico principal, ha permitido al orofesor 
Cazenave sintetizar sus mi l e s de observaciones en í 3ste E L I X I R , 
cuya preparación nos ha confiado, y es el depurativo m á s 
re en los casos de : 
o r ó f u l a s 
L a m p a r o n e s 
e n é r g i c o d e la sangre 
E m p e i n e s EB< P 
E c z e m a 
H e r p e s 
P i t l r í á s i s 
C á n c e r 
P r u r i t o 
S l f i l e s 
P s o r i a s i s 
U l c e r a c i o n e s 
T u m o r es de l o s h u e s o s 
D E V E N T A : 
IIRIIIUBRIA1IEL DR, y. JOMSON 
O b i s p o 0 3 . l l i b a n a . 
• la v . i n 
P U R I F I C A L A S A N O R E , L A R E N U E V A V E N R I Q U E C E 
Deposito tn P a r í s , 8 , m e V l v i e n n e y en todai la» Farmacias. 
CREMA D E BISMUTO 
de G R I M A U L T & C's Farmacéuticos en París. 
El B i s m u t o es nn medicnmonlo ho ió i co nmpleado desde haco m u c h í s i m o s 
a ñ o s con ("'Mii) indisouUble y (•(^nliniMdo iior indo el cuerpo incdicid do enlrumhos 
rniMido?, cu lodos los desarreglos de las v í a s digestivas, como c ó l i c o s , d i a r r e a s , 
d i s e n t e r i a s , g a s t r i t i s , g a s t r a l g i a s , h i n c h a z o n e s , d o l o r e s d e e s t ó m a g o 
asi como en las u l c e r a c i o n e s d e l i n t e s t i n o . Lae l l cac ia del B i s m u t o es sor-
prendente para cortar las diarreas colar iformes en t iempo do epidemia, sin e l 
m á s m í n i m o pel ipro. 
La C r e m a ofrece s ó b r e l o s polvos de Bismuto la ventajado hallarse al estado 
de divis ión ext rema y de formar con e l agua una agradable bebida l á c t e a , 
obrando con m á s seguridad y rapidez. 
Depósi to en P a r i s , 8, R u é V i v i e n n e , y en las principales F a m á c i a s . 
l i l E s i i i 
mn D 
1 Manuel G u t i e r r e ? » ü 8H O a l i a n o 126. 20-9 
S o c i e d a d d e i n e t r u s c i ó n , 
r e c r e o 7 a c i s t o a o l a a a n i t a i l a . 
S E C R E T A B I A . 
El próximo domingo 2S del actual tendrá efecto on 
•sU Sociedad, una fanoión lírico-dramática con bai-
le al ñnal, en la qne tomarán parte el reputado or-
feón "Glorias de GaUcia" y secciones de esto Ins-
tituto, estando el baile & cargo de la acreditada or-
questa "primera de Claudio Martiner." 
Los se&ores socios deberán presentar á la entrada 
el recibo de cuota del mes de i a fecha, sin cu jo re-
quisito no podrán tener acceso al local. 
Las puertas se abririin á las siete y media de la no-
che, empezando 1% función á las ocho en punto. 
Habana. 21 de jani'> de 1891,—El H^rotsrio, Juan 
ANUNCIOS. 
De Dmpría y Periiía. 
NON PLUS ULTRi. 
C E N T R A L 'SAI USO' 
CIENFUEGQS. 
U c c o n i « i i ( l » í ) l o y U | i I l ( M l i I < » HÍH 
e x c e p c i ó n A i o d i t n IUH I I M I U H -
tr ias que H e e H t a i ) l r / r ; i . i . 
Se gnrunt l za HU mdOI! r e s u l -
tado e a c u a l q u i e r n r e n a r a c i ó n . 
So Tondo en pinoteH de 17)) galonef) 
y garraroncH de 1 S Id. 
Péroz, Muniátogui y 
(Agente» representantes.) 
3U8T1Z N . 1. 
1(KI (irriulin ilo 
100 proialoi do 
»(>• NfiMKnoHTKUWINAI.r.n, 
IH«» premios do ( I M lff*fiH 
BM prcnilni do 'JOO W.OOO 
¡IKM J.M-I»!... U... rinlrnUl A |1.0Bl.»00 
r i d u io IHÍ I.OH m i i r n .H . 
E n t e x o o . $ 2 0 ; M o d i o a , $ 1 0 ; C u a r t o s , 
$ 0 ; C ó c i m o a , $ 2 ; V j g ó a i m o o , $ 1 . 
A las sortndadcs MJ franclonos do á ijll, por 
nm mu.wmn AUKKTM KN TOIIÍ» I-AUTICII Á LOS 
OÍ r HK Mi.» uAtik rurctoa r.nrKoui.iui. 
A V I B O I M P O R T A N T E . 
L a a r e m o a a a do d i n e r o ao h a r A n p o r 
e l e x p r e a o , e n o u m a a do $ 0 
p a r a a r r i b a , 
papando nosolro» loi p»iil«« d i »mi\dii. «al o«nio lo» 
aefanvtodolos MILLiCrUbi Y LIHTAH r>BPRB-
MIOS, pura nuoslros corrospousalM. Ulrlflrae s l u v 
nlwnoi.to á 
I M i m CIONi fA\ i < <>NH AI). 
New O f i M M i b h 
KL oouutfcroNNAL nni iKuí I>AR MI D i n í o o i ó N r o a 
COMI 1 I l<> Y n t l M A K CON C L A 1 U I > A I > . 
Gomo id UongrNO de lot ü . 
pn.lilMc.lo «1 i.»., dol ronro A 
no» norvlrcnios de las Comí' n '.i» 
i'.onloslur A nuctlro» OOITtSJ>Otl»l 
l.'.U.do ProitiV»» l'Mln «l1"" ^ ' r i 
oloic'ie NIIKHTltOM DI'.UICCH 





U CONUAI), pero uo asi laa car-
io enviarán á los Aconte» Lo-
ipués de oada sorteo en c u a l -
[proso, LtUHlC DR OAHTOH. 
— actual franqulida de lis 
LouUUna, quo es purt-e dn 1» 
lo » ñor fallo del TKIHUNAI^ 
OHIl «10 IÍOIWIU. 
CINCO A í J o a 
C 417 78-1 A 
que oonlluuará á todo ofonto por 
AlAH, I! A UTA 181)6. „ . . „ , . 
I,u LCKISIatura do Loulslana. ol 10 do.lnlio del«90, 
ha dooldido por una mayoría de las dos torceras partea 
do rada uin- de las Cámaras, que el pueblo on nna do 
lan KLKCCIONKS próximas declarano si la Lotería 
Im do oonllimar dosdo 1B9B hasta HUI».-So croe nuo 
K l . IMIICHI.O VO'I'AK/ " U M A T I V A M K N T K . 
4a-25 l a 27 
K O B E N H A r S . 
E l mejor reconstituyente, supera á todos los 
conocidos para ourar CLORO-ANEMIA, E S -
OROFÜL08I8, D E B I L I D A D 8HXUAL, T U -
IIERCDLOSIS en su principio, RAQUITISMO, 
FLUJOS lencorreicos y hlenorreioos, INPAR 
TOS giangHowre», &o., ico. De yentft e» todns 
ias hoiicaa. 
. C I M 1-Jn 
Este grabado representa «na nina pidicixlo las 
P Í L D O R A S T Ó K I G A S de H I E R R O y C O S A 
( O O C A - I R O N ) d o J^TLMÜLBTUlSr* 
E l remedio mai cficar. míe se conoce P^ra c.nriqiu OT la sangre, re* 
Cobrar y vigerlMV la ialud ue las personas uébilcs do ambos sexos. 
Al H O M B R E cura la D r b i l U U t d l í o r v i o m , D e b i l i d a d 
S e - m d y la J m p o i e n e i a . 
A la MUJER cura todas las formas de N e r v i o s i d a d , D o l o r e s de 
C a b e z n , C l o r o s i s y L e u c o r r e a . 
Están recomendadas por lo» MMicos y se venden en todas las Botica» 
en pomo» de 60 pildora». T o m a d l a s y o » c o n v e n c e r e i s » 
s I-REPARADAS VOR. Rt. ' r!5 
J D B , AláLEN, H9V'B39 Beooad i f c f f W i ^ 
P R Q F E S I O y r E S -
DR. LAKRAÍsAGA, C I R U J A N O - D E N T I S T A participa á aa clientela r a l pábüco en general 
haber trasladado su gabinete al n. 56 de la muma calle 
de Obrapía, entre Compoatela y Agnacate. Aplica la 
cocaína y el aparato ansítéaico en Jas extracciones y 
oonBtrnyoflientes postizos por todos los sistemas. Con-
•ulUs de 8 á 4. 8C61 4-26 
Rafael Alvarez Ortiz. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consnltaí do 12 á 2. Grátis á los poV.rea. San Mi-
guel 238. 8068 26 2«Jn 
DR. JACOBS KN. 
M E D I C O - C I R C J ANO. 
Consulta» de 11 & L Consulado 112. 
«056 15-25Jn 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R . 
Ambo» sajetae, que cuentan con capital, se hacen 
cargo de toda claae de reclamaciones judiciales, lo 
rÜAmo que correr testamentaria ó intestado, snplien 
do los tastos. Concordia 87. 7970 4-24 
IICÜEAGIQN DB L A S O R D E R A ! ! 
H a b i e n d o á e s c u b i e r c o u n r e m e d i o «enc i 
l i o que onrA i n d e f e c t i b l e m e n t e l a SORDERA 
en cnalq"HÍer ^ r a d o y d p ^ t r u y e i n a t a m á n e a 
m e n t e los r u i d o s de l a cabeza, t e n d r é el 
gns to de m a n d a r de ta l l e s y t e s t i m o n i o s g r a -
t i s , á todos los qne l o s o l i c i t e n y deseen c n -
rartse. D i a g n ó s t i c o s y consejos g r a t i s . B l -
r i g i r c e a l Profesor L u d m g Mork. C l ín i ca 
A u r a l . — P r a d o n ú m e r o 40, H a b a n a . 
ConBnltas d i a r i a s de 12 á 4 . 
7871 15-23Jn 
DR. E S P m 
FStDCSB MÉDICO BETTRAXK) DE tiÁ. ABIÍAD4 
3 . 
Bu«elalidad. Enfsnnedadeg Tenéxeo-Btfliítioa» j 
tfecelone* de la pifiL Conaulta* de 2 í 4. 
T E L E F O N O 1315. 
C n . 779 1-Jn 
Juan A . Murga. 
A B O S - A D O . 
Teléfono 134. 
l - J n 
E l inglés sin maestro 
en 25 lecciones; novísimo tratado adoptado para a-
prendsrlo los españoles; método instructivo, fácil y 
r.v.ido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar; 
contiene la palabra en inglés, su traducción y á con-
tin'ación la pronuBCiaclón figurada, etc. Un tomo 
$1-50 biüctea. De rento, 0alud 23, y O-Reilly 61, l i -
brerías. 791ü *-23 
R T E S Y OFICIOS. 
S E D I B U J A 
en toda c'R8« df téTÍ¿ Se hacen d'bujos para toda 
clase d-̂  bord :J<>8 y »« tuscña á ejecutar loa mismos. 
Saa Ignacio r.. 31, altos, desde las cuatro de la tarde. 
8162 8-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sopa cocinar á la española y tenga 
buenas referencias. Prado número 28. 
8074 - 4-26 
E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S Ü L A R , 
recien llegada de criandera á leche entera, la quo 
tiene con abundancia y buena y curiosa en servicio 
de casa de la que darán razón en Carlos I I I esquina 
á Santiago número 6. 8100 4-26 
C o s t u r e r a s 
Se solicitan de pantalones, si no son buenas que no 
se presenten. Obispo 6, sastrería: en la misma se so-
licita una criadita para cuidar un niño. 
8120 4-26 
leí 
UNA S E S O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse para cocinarle á una corta 
familia. Virtudes núm. 148, entre Marquéz González y 
Oquende impondrám 8095 4-26 
E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A A 
leche entera con buena y abundante leche: Im-
ondrán Rayo aeaesoria B , esquina á Reina. 
8093 4-26 
g VINO DE F A F A Y I N A DE GANDUL. 
Durante la laelaneia produce este Vino resultados maravillosos, sobre todo, si los ulflos pade-
cen de diarrso. COH este Vino DBPAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la di-
Íostión y se evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarasadas, o mismo que l»s dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, cansa muy fre-
cuente do muchos padecimientos. 
Este Vnfo reemplaza con ventaja al (ueitt <U bacalao por poseer la y/icerina sus mismas pro-
Eledades, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este Viwo es ti único aue ha sido onrado con un informe brillante per nuestra REAL ACADEMIA DB CIENCIAS. L a P A P A Y I N A 
(pepsina vegetal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo 
D 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N I N -sular recien llegada, de criandera á leche entera, 
la que t ene abundante y buena, e* muy amable para 
los niños, jovea y robusta y no tiene inconveniente 
saoqae sea para el campo siempre que sea una fami-
lia honrada y decente; pues tiene quien responda per 
su conducta. Calle de la Cárcel número ll* darán ra-
in i todas horas, 8089 4-26 
Empedrado 14:. 
C776 
Archivo general de protocolos 
de escrituras públicas, á cargo del notario D. Arturo 
Galetti. San Miguel 51, entre Galiano y San Nicolás. 
Des pacho da 8 á 4. 7468 26-13 Jn 
Joaquín M. Demostré. 
A B O G A D O . 
Tillegas n ú m . 76. 644 313-17E 
DH. TOMAS D E L A HOYA. 
M E D I C O C I R U J A N O . 




Rafael Chaguaceda y Nayarro, 
D o c t o r en C i m j í a D e n t a l 
del Colegio de Pensylvania é incorporado á la Uni-
versidad da la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado 79 A. 
C n 829 17-llJn 
Dr. Enrique Portuondo. 
M é d i c o - C i r u j - , n o , 
Consultas de una á tres. 
6938 
llábana núm. 108. 
26-3Jn 
Dr. Taboadela. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Hace toda clase de operaciones cn 
la boca por los más modernos proce-
dimientos. 
Dentaduras postizas de todos les 
materiales y sistemas. 
Sus precios moderados y tayorables 
á todas las clases. 
De 8 de la m a ñ a n a á 4 de la tarde 
A M A R G U R A 74 , 
E N T R E C O M P O S T E L A Y A G U A C A T E 
7948 10 2^ 
E L . G R A ^ T B R A G U E R O 
P A T E N T E G I R A L T no necesita reclamos; no fiarse 
de ellos; todo es charlatanismo; es E l único que puede 
efectuar la cura de las quebraduras (en 1« s casos po-
sibles) por la Especialidad de su mecanúmo. Venga 
el paciente, examínelo y pruébeselo, y s i precio al 
alcance de todo^.—Bragueros umbilicales P A T E N T E 
G I R A L T , Reguladores, Medias y otra diversidad, 
todo fabricado en la casa y por medida —Imposible 
competencia, ni en precios ni clases.—SUSPENSO-
R I O S D E R O C A , los mejores é higiénico» conocidos 
hasta el día, de venta aquí á los mismo* precios que 
su fabricante.—Gabinste reservado \ * r i consultas 
gratis.—Se va á domicilio. 
O^Eeilly 36. entre Cnba y A gniar. 
7144 f 10-7 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A I S L E Ñ A de criandera, la que tiene buena abundante leche 
para criar á leche entera: tiene persona que responda 
por su conducta y desea encontrar una casa decente: 
darán razón San José numero 166. 
8101 4-26 
F A B R I C A I S T T S S 
D E J A R C I A . 
SALUD NS. 164, 166, 168 Y 170. 
A P A R T A D O 121. 
H A B A N A . 
Unico agente para la renta en to 
da la I s la el 8 r . E m i l i o H e j d r i c h , 
Cuba 63. 
Se compra h e n e q u é n desfibrado en 
todas cantidades, pagando al conta 
do, y se facilitan aesflbradoraa cuan 
do haya mucha cantidad. 
1917 
GRA'i FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos or topéd icos y 
fajas h i g i é n i c a s . 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 AfsOS. 
D E H i A . Y E G A . 
Imposible la competencia con los especiales bra 
güeros, .-i= emí B A R O . Se hacen los sistemas Sher 
man, Vilalta y Petit, eon cinturón elástico. 
Las señorasy niñas serán servidas por la inteligen 
te señora de Vega. 
1 
7391 
O B I S P O 3 1 
'P-12- Jn 
s E S O L I C I T A UN J O V E N P E N I N S U L A R para _ la limpieza y cuidado de un establecimiento, que 
epa leer y escribir y tenga abono de buena conducta. 
Salud 177, casa de empeño impondrán. 
8107 4-26 
DE o E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E onado de mano, acostumbrado á este servicio por haber-
lo desempeñado en buenas casas, pudiéndolo acredi-
tar con las mismas: en la misma se coloca un buen 
cocinero: Neptuno 53 impondrán. 
8079 4-26 
producido siempre resultado 
E n las U i S l ' K l ' S I A S , OAM lrtAi-u 
paralo digestivo no debe emplearse más V 
comprarlo el tello de g-irantía, para evlt 
L a PapayMia es superior á la Prpti 
de fibrina húmeda y la Pepsina animal se 
olor. E l V I N O D E P A P A V l N A de 
lisralnuyendo la mortandad. 
A S , G A S T R I T I S , eto. y en todas enfermedades del a-
NO qne el VIKO DE TA TA TINA DK OANDDI. exigiendo al 
rías imitaciones. 
a am'niai porque peptoulza hasta dos mil voces su peso 
J40. L a P A P A Y I N A (prptina vegetalJ c&rtxi* de mal 
G A N D U L parece por m exquisito paladar un licor de 
postre. • _ 
E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L preparado por el Dr. Rovlra, 
elusiva de Alfredo Péres-Carrlllo, Químico-farmacéutico, Salud 3G. Teléfono 1.1 
r ? * S e vende en todas las drocruerías y boticas. Exíjase el sello de garat 
C n. 762 1-Jn 
^ 4 — — — T 
d ex-
A l b a ñ i l e r í a y c a r p i n t e r í a , 
Se hace cargo de toda clase de trabsjo de albaftile-
ria y carpintería, sin exigir cantidad alguna hasta U 
conclusión de la obra. Concordia 8r. 
7971 4-21 
E S E A C O L O C A R S E U L U C A K S K UN G E N K ñero y reposteroj sabe su obligac'yt 
las principales casas de esta capital: ir 
llegas fi8. esquina á Obrapía 
7960 
DE S E A C O L O C A R S E UNA sular, sana y robuMa de criandor 
Barberos 
Se solicita uno bueno y formal para un pueblo in-
mediato á la capital; para más informes dirigirse á los 
Sres. Taladrid y Hne. San Ignacio 72. 
8066 4-26 
(VL 0OOI-
^ación, ha ocupado 
US informarán V i -
4-2t 
. I D V K X P E N I N 
á leche entera 
la que tiene buena y abundante y personas que res-
cn-lan de su moral d id: tiene cuatro meses de parida 
mpondrán San Pedro u. 12, fonda L a Dominica. 
~977 4-24 
J E D E S E A I Í N U O N T R A R U N A E X C E L E N T E 
^cocinera que sea aseada y traiga buenas recomen-




DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P A R A cocinarle á una corta familia 6 acompiñnr á una 
eñora y coser en casa de moralidad y buen trato, 
prefiriendo la cocina: tiene buenas referencias: im-
pondrán calzada de San Lázaro 26. 
8C69 4-26 
tero desea colocarse en casa particular 6 cstable-
miento: es aseado y trabajador: calle de Compostela 
esquina á Empedrado, bodega, Impondrán. 
"9ÍV7 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J U V E N P E N 1 N -sular de criada de ma^o: tiene_ quien responda por ella: informarán hotel Navarra, San Ignacio 74 
8071 4-2« 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano y costurera, que tenga a-
grddo con los niños. Habana 156. 8003 4-24 
UNA J O V E N B L A N C A , C O N B U E N A Y ahnndante leche, desea colocarse á loche eut ra; 
ene quien responda por su conducta. Calle del Mo-
rro n. 9, informarán. 7993 4-21 
CR I A D A D E M A N O . — S E S O L I C I T A UNA morena de mediana edad que sea formal, para 
servir á un matrimonio solo; sueldo $25 billetes y ro-
pa limpia. Amargura 58. 8090 4-26 
UNA C O C I N E R A 
se solicita. O'Reilly número 93. 
8102 4-26 
OJ se le facilita á los seüores dueños de momento to-
dos los dependientes y sirvientes que pidan y tengo 
colocaciones para todos los que deseen colocarse en 
buenas casas; es positivo y vista hace fe, no olvidarse 
M. Valiña, Aguiar 75, accesoria. 
8051 4-25 
S e s o l i c i t a 
una cocinera blanca ó de color, del país 6 peninsular 
que duerma en el acomodo: calle de la Habana nú 
mero 42, esquina á Cuarteles. 
8016 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color, que duerma 
en el acomodo. Aguila 121. entro San José y San 
Rafael. 8957 4-25 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco. San Lázaro número 237 
8055 4-25 
S E S O L I C I T A 
Galiano 19 una criada 6 criado para el servicio de la 
casa debiendo tener referencias. 
8047 4-25 
E0LIC1TÜ1S. 
D o c t o r J . A . T r é m o l 
Profesor do Medicina.—Especialií.ta (ta » • erme-
dades de los n.ños y afecciones asmáticas t'Mtu'ta» 
de 11 á L San Ignacio 31, entre Ama-gura v Tenien-
te-Rey. 7803 26-20Ja 
Dr. Oálvez Guillen?. 
Impotencia. Pérdidas seminales. Bst^-rflidad Ve-
néreo y Sífilis. 9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. O-Reulj U 6. 
C 86t 1C-19Jn 
G U A D A L U P E GONZALlíZ D E 
P A S T O R I Z O . 
C o m a d r o n a F a c u l t a t i v a . 
Amargura 74. 77 2 IS-l^Jr. 
D O C T O E B E M A R D O P I R E . 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
Y E N F E R M E D A D E S D E L O S N l S O S . 
Consultas de 12 á 3 y da 6 á 8. Aguásate núm. 9. 
7691 3Ú-18Jn 
V f E í J E á l T O UNA C R I A N D E R A ; UNA C R I A -
I S da 30 y R ; una manejadora 35; una cocinera 30; 
dos criados buenos 35 y 40; 25 hombres pari el campo 
y se colocan todos los que se presenten con referen-
cias: tenjto un cortador de primera clase y un cocine-
ro blanco: los señores pidan Aguiar 75. 
8177 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A B L A N ca para criada de mano de corta familia, servir á 
una señorita ó de camarera: dirigirse á la calle de 
Santa Clara n. 1P, sueldo 30 pesos y ropa limpia: tie-
ne quien responda por su conducta. 
8020 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular de criada de mano 6 manejadora, es cariño-
sa con los niños y trabajadora: sueldo 30 pesos y ropa 
limpia: tiene personas qve respondan por ella.* San 
Lázaro número 392, Impondrán. 
8019 4-25 
DS. GARGANTA. 
AGOSTA núm. 19. Horas d-a cjusclta, ;le ouct 
I una. Especialidad: Matrix, vías nrinarics. laringt y 
ttDfttéaa. C n. 778 1 J n 
B E . H E K E 7 E O B E L I N . 
B N F B R M E D A D E S D E L A P E E L Y SIPILÍTICAS. 
De 12 & 2. Jesús Maria 91. 
G n. 774 1-Jn 
D r . José María á e Janregnizar, 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especalidad 
en fiebres palúdicas. Obrapía 48. C 777 1-Jn 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N G E N E R A L C O -
Oc;^ero y repostero: tiene personas que respondan 
por él. Cerra la del Paseo n. 26. 8111 4-27 
S A N I G - N A C I O 1 6 
ne ?o1ipita una buena manejadora para dos niños. Se 
líreÚL-re qae sea de color y se exijenlas mejoría rtfe-
rencia*: Sueldo $35 billetes. 81S6 4-27 
S E S O L I C I T A 
ana cocinera blanca que tenga buena recomendación, 
lamparilla 29. 8138 4-27 
S E S O L I C I T A 
ma hnena 'avandera y planchadora qm sepa su obli-
;ación; Ag ui I i 143. 8145 4 27 
S E D E S E A S A B E R 
•'. paradero de D. Francisco Boyer, para un asunto 
iue le intfcieái. Iiiformarán calle de Aguiar n. 138. 
liaban:. 8144 4-27 
UNA J O V E N E X T R A N J E R A Q U E P O S E E el inglés y francés, se ofrece de costu- ra para ca-
,a particular; Habana 78. 8137 4 27 
D i 
E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
recien llegada, de cuatro meses de parida, de 
criandera á leche entera, la que tiene buena y abun 
dante yper^osusquela garanticen. Prado n. 3, fonda, 
informarán 8160 4̂ 27 
A J u V ü N P E N I N S U L A R D E T R E C E años 
desea colocarse de criada de mano en casa par-
ticular y ua joven de doce también de criado de mano 
tienen bue- H refureacias: informarán calzada de V i 
ves U4. 8178 4 27 
NA S&NORA D E M O R A L I D A D D E S E A 
colocaráe para manejar un niño ó acompañar á 
una señora: tiene personas que respondan por ella. 
Oficios 84 8131 4-27 
DR. i . Í1GÜEE0A 
E S P E C I A L I S T A 
E n enfermedades delpeclio y de n iños 
Consi i l tas de 1 íl 3 , San M i g u e l 1 1 8 . 
C a. 775 Gratis para los pobres, i - J n 
ÜR A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse en casa particular de corta f-imi:ia para 
cocinar ó para servir á una señora sola prefiriendo 
planta baja, entiende algo de costura y no va á la ca 
lie á mandados: tiene personas que dea informes de 
su comportamiento. Informarán Egldo 75. 
8130 4-27 
CO N F E R E N C I A S D E N A U T I C A B A C H I L L E -rato y p preparación para ingreso, por Federico 
Garoín y Barrera, bachiller en Fíiosofú, capitán de 
la marina mercante y profegor por oposición, con 
práctica de 20 años en su colegia de Barcelona. A l -
tos de Animas 80. entrada por Industria. 
8432 4-27 
DESJ de c E A C O L O C A R S E UNA P á N l N S D L A R riada de mano ó manejadora: sabe cumplir 
con su obligación y tiene personas que respondan por 
su conducta: impondrán calle de la Cárcel 19. 
8129 4-27 
" D e s e a c o l o c a r a s 
una buena criandera de mes y medio de parida, con 
a condición que le admitan una niñi: responden las 
casas donde ha criado. San Lázaro 315. 
8158 4-27 
E N R I C L A 7 4 
se solicita una tx.-elente cocinera para una corta fa 
milia, que sea blanco y tenga buenos informes. 
815 4 4-27 
CONTABILIDAD ECONOMICA. 
Los que no pudiendo tener tenedar de libros á 
sseldo y quieran llevar en forma alguno ó algunos de 
éstos; ó también la resolución de cálculos, f xtracto de 
cuentas, ete., etc., pueden entenderse en Zulneta o. 
80, sastrería:-LA A C A D E M I A D S C O R T E , con 
quien se ofrece para los i' dicados trabajos por módica 
retribución. - 8049 4-25 
AC A D E M I A M E R C A N T I L D E F H E R R E R A , establecida en 1863, Amargara 72 entra Compos-
tela y Aguacate, Idioma ingléf, teneduría de libros, 
cálculos mercantiles, letra inglesa comercia1, gramá-
tica castellana, etc. Clases en la Academia y á domi-
fcillo. Pensiones módicas. 7893 15-Jn23 
L A P R O V I D E N C I A 
C o l e g i o d e n i ñ a s . 
E n este nuevo plantel se enseña Lectura, Escritura, 
Doctrina Cristiana 6 Historia Sagrada, Gramática 
Castellana, Aritmética y Geografía. 
Costuras, Bordados y adornos. Precios convenció-
C&les. Calle de la Merced número 72. 
7941 8-23 
N e p t u n o dT , a l t o s . -
Se solicita una criada do mano que traiga buenas 
referencias. 8133 4 27 
( J d : dos meses de parida, desea colocarse de 
criandera: tiene abundante leche y baena reeomenda-
ción. También se coloca de criada de mano ó ama de 
llaves, permitiéndole que tenga su hijo: es buena eos 
turera. Obrapía námero 75, altos, darán razón. 
8013 4-25 
S. criado, que sean formales y tengan quien responda 
Obrapía n. 55, casi esquina á Compostela, al lado del 
café. E n la misma se alquila un magnífico salón con 
vista á la calle y entrada independiente. 
8037 4-25 
Í T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O 
\ J curse para criada de mano, sabe cumplir con su 
deber y tiene personas que respondan por ella: im-
pondrán Espada 45. 8054 4-25 
U N G - E N E R A L C O C I N E R O 
solioita oolocanae: informarán Samarltana ndmero 
8053 4-25 
S E S O L I C I T A N 
una costurera y una criada de mano, para corta fa 
y $23 billetes, respectivamente milia: sueldos $23 
Trocadero 7. 8016 4-25 
UNA M O R E N A D E C I N C O M E S E S D E P A rida, con buena y abunnante leche, desea coló 
carse á leche entera ó media; San José 79, impondrán 
8048 4-25 
UNA C O S T U R E R A A C O S T U M B R A D A A CO ser en casa particular, desea encontrar una casa 
de familia ó establecimiento, pues sabe del giro; ad 
vierte que cualquier costura que se le entregue la ha 
ce, por difícil que sea; tiene personas que la garantí 
cen; ee ofrece de 6 á 6 de modista. Cuba 62, altos. 
8034 4 25 
CO M P O S T E L A 5 5 . — N E C E S I T O C O C I N E R A S criados y criadas, ayudantes de cocina, y tengo 
cocineros, porteros, camareros, ama de llaves para 
hombres solos ó señoritas, con buenas referencias 
8041 4 25 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, P E ninsular, de mediana edad, que sepa su obligación 
y tenga alguna recomendación; en la misma se toma 
una chiquita de 11 á 12 años, blanca ó de color. Rei-
na 48, altos. £039 4-25 
V I R T U D E S 1 2 0 , 
entre Escobar y Gervasio, se solicita una criada de 
mano que duerma en el acomodo. 8023 5-25 
S E S O L I C I T A N 
costureras de modista. 
8024 
Amargura 47, altos. 
4-25 
HABITACIONES 
frescas y cn sitio céntrico, Virtudes 2. entro el Par-
aue Central y el Pasco dol Prado, útiles á personas 
de orden y buena vecindad, solas ó en familia. Hay 
un hermoso talón y gabinetes á la calle, en piso alto 
y ventilado. Por nn corto estipendio puede el inqui-
lino obtener servicio do gas, teléfono y aseo de cuarto. 
Los porteros del 2 v 2 A informarán. 
8134 6-27 
Se alquilan loa bajos jauto con los altus de la casa Teniente Rey n. 11, frente al café Tabernas, los 
bajos propios para cnalquier clase da establecimiento 
mercantil ó almacén, y los aitos para escritorio ó ha-
bitarlos unn familia, por reunir todas las comodida-
des, con agua de Vento, se dan rn proporción: iofor-
man Habana 810, 8153 4-27 
Se alquila la casa Nneva del Críalo número 8. con íodas las comodidades para habitarla una extensa 
familia t con agua de Vente y una gran cascada cn el 
patio, se da en proporción: informan Habana n. 210. 
8154 427 
Se alquila la casa calzada del Cerro núm. 5S2, com-puesta de sala, comedor, seis cuartos, entresuelos, 
altos con sala y cuatro cuartos, cochera, baño, patio, 
traspatio con jardín y tres pilas de agua,, cerca de 
mumpostería y verja ae hierro, acabada de recons-
truir: informarán en la misma calzada núm. 793 v en 
l'rado n. 109, bajos. 8o91 15-26Jn 
S E S O L I C I T A N 
ojaladoras de camisas, 
7987 
ladío n. 20. 
4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sopa su obligación y que 
tenga quien responda de su conducta. San Rafael nú-
mero 60. 7981 4-24 
S E S O L I C I T A 
nn criado de mano peninsular que traiga referencias. 
Galiano 63. 7983 4-21 
E N E C E S I T A UNA C E L A D A D E MANO, pe-
ninsular, que sea cariñosa con los niños y traiga 
referencias. Corralfalso esquina á San Antonio núme-
ro 60. Guanabacoa. 7959 4-24 
s; 
S E S O L I C I T A 
en Aguila 59, una ojaladora de camisas finas; si no es 
buena que no se presente. 7978 4-24 
S E S O L I C I T A 
una costurera, una criada de mano y una lavandera, 
que tengan buenas recomendaciones. Dirección para 
el Vedado calle 2 n. L 7979 4-24 
R E F U G I O 1 9 . 
Se solicita una criada para una señora sola, qne se-
pa eocinar v haga los quehaceres de la casa. 
7961 4-24 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse de criada de mano, sabe co-
ser y tiene personas que garanticen su buena conduc-
ta. Concordia 148, ferretería, informarán. 
7976 4-21 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A P E -ninsular, que sea de mediana edad y buena con-
ducta, teniendo buenas referencias, si no que no ce 
frésente- Informarán en Monto 282, sombrerería E l 'araiso. 7887 8-23 
S E S O L I C I T A 
para una corta familia, una cocinera y quea^udeen 
los quehaceres de la casa. Egido 2, esquina á Corra-
les, altos. 7907 8-22 
J ^ N P R A D O 106, S E S O L I C T 
lar cocinera para muy corta familia, que duerma 
en ' 
se le 
l acomodo, sea de moralidad y traiga referencias, 
dará un buen sueldo. 7895 6-23 
SE NECESITAN REPARTIDORES 
N e p t u n o 8 . C 782 10-Jn 
COMPRAS. 
Se desea comprar 
un mobiliario de alguno que se retire para la Penín-
sula, recibiendo el aviso en E l Prototipo, Monte 29. 
8173 4 27 
S e d e s e a 
comprar uno ó dos machetes de plata, antiguos; l ia 
baña 68. 8122 4-27 
SAN MIGUEL 62. 
Se compran muebles. 8165 26-27Jn 
Se compran libros de todas clases 
métodos de música y estuches de matemáticas. L i 
brería y papelería L a Universidad. O'Reilly 61. cerca 
de Aguacate. 8104 4-26 
COMPRA D E M U E B L E S — S E D E S E A COM prar y se paga á buen precio todo el mobiliario de 
alguna familia que se aneante; también un pianino 
que sea bueno, todo junto ó por piezas, sin segunda 
persona. Cuba 135. 8035 4-25 
COMPRA — S E D E S E A C O M P R A R UNA casa en el barrio de Colón que tenga cuatro cuartos 
bajos y dos alto-? y pluma redimida: iuformerán en la 
sedería L O S F I L O S O F O S , Neptuno 62. 
7973 4-24 
M U E B L E S 
Se compran en grandes y pequeñas partidas Aguila 
. 102, entre San José y Barcelona. 
7597 15-16Jn 
BDIDAS. 
SE S O L I C I T A U N M A E S T R O D E O B R A S para un trabajo, el cual ha de tener garantía. Se venden 
dos casas á 1,000 pesos oro, sin corredor. Dejar un 
apunte para D . José Gómez, - con calle y número, en 
el despacho de esta imprenta. 
8022 la-24 3d-25 
9 p o r c i e n t o a l a ñ o . 
NO S E C O B R A C O R R E T A J E . 
Cualquiera cantidad, por grande ó pequeña qne sea, 
se dá con hipoteca. Concordia 87. 7972 4-24 
S e s o l i c i t a 
la regencia de una farmacia, y en el m.smo lugar un 
jardinero que trabaje á la francesa; jardía E l Fénix 
(antes Chappi), frente al paradero de Concha. 
8156 4-27 
E n c n a d e r n a d o r 
activo é inteligente ha permanecido durante muchos 
años en una de las principales casas de la Habana, se 
desea hallar una casa donde hacerse estable, tiene 
personas que garanticen su honradez y trabajo: iefor-
marán Peña Pobre 17: 8149 4-27 
S o l i c i t a c o l o c a r s e 
una señora peninsular para costurera en una casa 
particular ó para acompañar á otra señorr, no tiene 
inconveniente en hacer la limpieza de habitaciones ó 
ayudor á los quehaceres de la casa; Pocito n. 8. 
8135 • 4-27 
LÍBEOS É m m i 
HIDROLOGIA M E D I C A 
Propiedades físicas, químicas y medicioa'es délas 
»gua« de España y del extranjero, por García López, 
3 tomos $3 CoBgreso Hidrológico nacional c-ltbradó 
Madrid, 1 tomo $1-50, Gaillard: Enfermedades de 
l̂as mujeres, con 191 grabados, 1 tomo $3. Fou ín: 
Patología externa, 6 tomos $14. Precios en oro. Los 
pedidos á J . Turbiano, O'Reilly número 61, librería, 
8106 4-26 
Atlas de Anatomía 
por Cloquet, 1 tomo en 4? mayor grueso con más de 
2000 láminas en colores iluminadas $5-30. Teoría y 
«linio» de las enfermedades de mujeres, por Gómez 
Torres, 1 tome $2-12. Tratado electroterapia, por 
Erb, 1 tomo. E l sonambulismo provocado 1 tomo y 
otros libros de medicina á precios baratos. Salud 23, 
librería. 8119 4-26 
E L BAUDOLERISMO 
y la Guardia Civil: interesante novela cubana con-
temporánea, basada entre otros argumentos en las 
ruarldas dsl bandolerismo, ocultación de sus concu-
binas, complicidades de que se valen, captura por la 
Guardia tavil, servicios prestados por este distinguido 
Cuerpo, etc., 1 tomo pasta $1 oro. Da venta, librería 
L» üniversidod de J . Turbiano. O'Reilly 61. 
8105 4-26 
E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA E E -
cienllegada de la Península, de ama de cría, jo-
ven y mnj cariñosa para los niños. Informarán Pra-
do 112. La Vkcaina. 8163 4 27 
T \ E . > E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
r ¿ de 24 a5os de edad para criada de mano; 
sabe bien su obligación y tiene personas que acredi-
ten sn conducta, mfurmarán Angeles 16. 
8i71 4-27 
DE S E A C O L O C A R L E i UNA B U E N A C O C I -nera peninsular para una corta familia en una 
casa particular: es aseada y de moralidad, teniendo 
inien la garantice: Impondrán Aguila 23. 
8169 4-27 
Criado de mano 
Se solicita uno de 13 á 14 
Miguel 63. 8166 
trabajador, en San 
4-27 
LA P A R D A R O S A L I A B O Y E R V h C I N A D E la calle de Acosta número 17 desea sab^r el para-
dero de su hija Tomasa Quintana, que vino á esta ca-
pital hace como dos años y después marchó á Cárde-
nas. 8070 4-26 
D : 
L O S C U B A N O S 
pintados por ai mismos, colección de artículos sobre 
tipos y costumbres de la Isla de Cuba, escritos por los 
autores más notables en este género. Se describe con 
vivos colores y oportunas jocosidades. E l Bobo de 
conveniencia; E l Oficial de causas; E l Calambuco; E l 
Billetero callejero; E l Médico de campo. E l médico 
d« la dudad; Los Negros curros; E l Tabaquero Los 
^áñigos; E l Amante de ventana; L a Mulata de rum-
bo; Doña Gorgorita; E l Hombre cazuelero; E l Mas-
cavidrio; Un Chino; Una Mulata; Los Guagüeros vi-
-ñdoref; Los guajiros. L a Vieja curandera; L a Par-
tera, y otros muchos tipos cuya lectura histórica, pi-
cante, jocosa y amena nes arrancará risas y pasar 
buenos ratos. L a obra, lujosamente impresa, ilustrada 
con láminas y cromos, consta de un tomo en folio, 
costó $24 y se dá en $tí B. De venta, Salud 23, libre-
ría. 7988 4-24 
E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A N -
dera, de Islas Canarias, joven y de buena y abun-
datite leche. Darán razón en Oficios n. 78, entrando 
por Luz. frente á la carbonería. 
?072 4-2« 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular de criada de mano para una cor i familia 
sin n ños. Impondrán calzu/Lváe San Lázaro n. 47, 
80«8 4 26 
S E S O L I C I T A 
Poña-Pubre n. 
4 28 
una cocinera para «orta firailia, 
8097 
22. 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano qi« tenga persona que res-
ponda por su conducta. Sol Lúmero 78. 
8098 4-26 
A N A L l S I S D E L J U E G O D E L A J E D R E Z por 
j n L D . A. C. Vázquez. Importantísima obra para me-
jor comprender la que con el título de Ajedrez Con-
temporáneo, etc. acaba de publicar el mismo autor. 
yttcfc «ro, los dos tomos. Obippo 86, 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana eH&d, blanca ó de color, que 
tenga buenos mfor;;its Muralla 20, altos. 
4-26 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse á leche entera, tiene buena y abundante 
leche; tiene seis meses de paridi: vive en Guanaba-
coa é informarín calie Real 48, t:ene quien responda 
de su oonduata. 8115 4-26 
Paseo de Carlos I I I , 219, altos 
Se solicita una criada de mano peniní-ular que sepa 
su obl'ffa^dn y tanga quien la garantice, 
8113 4-26 
UJS J O V E N F O R M A L Y A U T I V O E N E L cumplimiento de su debe'1, desea colocarse de 
criado de mano en una casa decente y de orden; tiene 
quien garantice su buena conducta y comportamiento: 
informarán Habana esquina & Teniente-Key, acceso-
£ ria A, aTUar por escrito, 8073 4-26 
S e s o l i c i t a 
una cocinera blanca 6 de color qne duerma en el aco-
modo. Ancha del Norte número 238. 
7951 4-24 
S q n e sea peninsular, de 16 á 18 años para una casa 
particular _trayendq_ buenas referencias y garantías 
Calzada del Cerro 572, 7950 4-24 
9 por 100—$50,000 
se dan con hipoteca hasta en partidas de $500 en ca-
sas y fincas de campo, no se quieren corredores. H a -
bana 190, tienda de ropa ó Escobar esquina á Neptu-
no, carnicería, 7969 4 24 
SE S O L I C I T A N T R A B A J A D O R E S P A R A E L campo, chapeadores, sueldo $30 btes. y manteni-
dos, ó por tareas; además se solicitan criados de ma-
no, cocineros y una manejadora de $30; que todos 
tengsn buenas referencias. Los señores dueños que 
deseen criados con buenas referencias dirigirse á la 
agencia de M. Alvarez. Aguacate 54. 
7994 4-24 
S o s o l i c i t a 
una criada de mano qne sepa cumplir cou sn obliga-
ción y tenga buenas referencias. Galiano 22. 
8009 4-24 
Hipotecas, alquileres, acciones, p a g a r é s 
Se da cualquier cantidad, por grande ó pequeña que 
sea cen estas garantías. Salud 43 pueden dejar aviso. 
7068 4-24 
S e s e l i e i t a 
una buena criada de mano que sepa sn obligación y 
traiga referencias. Se paga buen sueldo. Monte 114. 
8012 5-24 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R para criada de mano ó manejadora y entiende al-
go de costura. Calzada de la Reina número 153. 
7990 4-24 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A una colocación para cocinar cn estable cimiento ó casa 
particular, es muy limpia y sabe su obligación. Res-
ponden personas decentes por ella. Aramburo 14, 
8002 4-24 
AT E N C I O N — U N P E N I N S U L A R D E Q U I N C E años de edad desea colocarse en casa de comercio, 
sedeií i ó vidriera ú otra cosa que pertenezca al ief*-
rido ramo,, está algo inteligente: tiene personas que 
garanticen 3n conducta. Mercaderes 11 darán razóu. 
7í'89 4 24 
v ) b i e a el oficio de cantiuero por haberlo desempe-
ñado en los mejores cafés de la Habana se ofrece á los 
señores dueños de estos para prestar sus servicios: 
tiene las mejores referencias: informarán en el Cen-
tro de Negocios " L a Granadina," Empedrado 12 de 
esta capital. 7958 4 24 
DE S E A C O L O L A R S E UN B U E N C O C T N t R O aseado y trabajador en casa particular ó estable-
cimiento, bien sea en la Habana ó para el campo: 
tiene personas que l*» garanticen: impondrán Curazao 
número 26. 79^7 4-24 
T T N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
U colocarse en casa decente para acomñafiar á una 
señora y limpieza de la casa ó para fuera de la Haba-
na: tiene personas que abonen por su conducta y mo-
ralidad. Habana número 5. 
7965 4-24 
DE S E A C O L O C A C I O N UN J O V E N P E N 1 N -sular, de camarero, dependiente de café, portero 
de un establecimiento ó casa particular, que lo sea 
muy decente; es de gentil disposición para todo y tie-
ne personas que respondan por su honradéz; informa-
rán á todas horas en el cafe de San Miguel esquina á 
Industria. 7899 4-23 
UNA SEÑORA F R A N C E S A D E M E D I A N A edad desea colocarse de criada de mano, limpieza 
de habitaciones y costura, bien sea para un matrimo-
nio ó señora soíar-hsbla bien el castellano; tiene bue-
nas referencias. Antón Recio 20, informarán. a 
7864 4-23 
| i NA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O 
V J carse de cocinera con una corta familia, Inquisi-
dor 14 informarán de 8 á 6 (le la tardo. 
7919 
UNA P E R R A E X T R A V I A D A . — D E S D E E L diez de los corrientes se ha extraviado de la ca-
lle de la Habana número 110, una perra perdiguera, 
color de leona y fuego, con las patas salpicadas de 
blanco, en estado de preñez y la cual entiende por 
D I A N A , E n la suposición de que cualquiera perso-
na la tenga detenida, hasta que parezca su dueño, se 
anuncia su pérdida para facilitar la devolución, Y al 
mismo tiempo se hace saber que si no la devolvieran, 
se le hará responsable al que la oculte. Dado que la 
presentaran en Habana 110, durante los dias que se 
publique eate anuncio se le gratificará generosamente 
al que lo traiga. 8111 4-26 
P A L O M A S C O R R E O S . 
Se ha extraviado un pichón todo blanco: se gratifi-
cará con 3 pesos billetes al que lo entregue en Manri-
que n. 17. 8052 4-25 
ALO J R E S . 
Una casa de dos ventanas á la calle con sala, espa-cioso comedor, tres cuartos seguidos y uno sepa-
rado al fondo, cocina y demás necesarios: Está la l la-
ve en Merced 15 6 informarán Baratillo 9, altos; cuar-
to número 2. 8139 4-27 
S E A L Q U I L A 
en Escobar 156, dos habitaciones altas muy frescas, 
con balcón á la calle, casa de buena familia y se piden 
referencias. 8148 4 27 
E N 3 ONZAS ORO. 
Se alquilan los cómodos y frescos altos de San Ig-
naci» 28, casi esquina á O-Reilly. Tiene balcón co 
rrido á la calle, agua de Vento, seis cuartos, sala, sa-
leta, comedor y demás comodidades á propósito para 
uua familia ó para escritorios. Informarán en la mis-
ma. C—897 6 27 
Íiln la calle del Teniente-Rey uV 14, entre San Li Ignacio y Mercaderes, se alquilan unos bajos com-
pnestos de dos almacenes, un buen cuarto, patio y 
caballerizas. E n los altos de la misma so alquilan dos 
hermosas habitaciones, propias para escritorios ó 
muostrario de un comisionista, A un matrimonio sin 
niños ó señoras solas se le alquilan onatro cuartos 
con cocina, agea, azotea y demás. 
Darán razóu de 7 á 10 de la mañana en Oficios 
n? 48 (altos). 8146 b4-27—d4-27 
En casa de familia decente se alquila una hermosa habitación alta, fresca, con asistencia ó sin ella, 
punto céntrico. 
Tejadillo. 
Aguiar ndm. 70, entre Empedrado y 
8157 4-27 
En la calzada del Cerro número 545, casi exquina á Buenos Aires, se alquilan unas magníficas habita-
ciones altas con entrada independiente. 
8172 4-27 
V e d a d o 
Se traspasa el contrato de la bonita casa calle 6, 
entre 9 y 11. San Ignacio 56 y calle 7 esquina á 2 im-
p o n d r á n ^ ^ s m 4-27 
Por la temporada e alquila en el Vedado una bo-nita casa, calle H, e?<;'iiiia á 7; e* do conEtrucción 
americana, se halla en un magLÍtico ponto y tiene fo-
co de luz eléctrica, eu ta muma osquina ioformau en 
la calle 9, u. 72, altos. 8171 4-27 
s e alquila la espar.ioea y rómuda casa calle de San Miguel 216, acabada de construir; mide 34 varas de 
frente y 34 de fondo, tiene dos pisos, sin pilares ni di-
visiones en el centro, «s do construcción moden.a, 
propia para tabaquería, cigarretíi, taller ó cua'quier 
industria que sea; se puede ver á tontas horas en San 
M'guel 212. 8128 15 27 Jn 
tl e alquila eu 9 onzas oro la casa, calle de Jesús Ma-) r í a n . 21,con habitaciones bajas independientes, 
entresuelos, piso principal y boardilla, baño, caaballe-
riza y demás dependencias, pintada al oleo, con cielo 
raso y escalera y pisos do mármol. Obrapía núm. 30 
darán razón. 8170 4-27 
V E D A D O . 
Se alquilan unos preciosos entresuelos en la calza-
da y paseo, con sala, comedor y tres cuartos muy 
frescos de gran vista al poseo donde se está constru-
yendo el parque, en la misma casa informarán. 
8168 4-27 
Se ceden eu alquiler eu casa do uu matrimonio, á otro Idem sin niños ú hombres solos, dos habita-
ciones corridas, una con ventana á la calle; son fres-
cas, claras, secas, limpias con agua y en punto cén-
trico. Virtud.'s 62, entre Oaliano y San Nicolás. 
« 6 4 4-27 
Vedado. Se alquilan varUs casus de ditereutes precios y tamaños con todas las comodidades y se 
dan en prop orción, ya sea por años ó por la tempora-
da. Su posición sobre la loma hacen seanfres quisi-
mos y muy pauas y están á una cuadra da los carritos, 
frente al juego de pelota, quinta de Lourdes y allí 
también viven i\)« tlneño^, 
PA R A C O L O N I A S . — S e arriendan terrenos de tumba en el iogenio ' Meteoro," en la Teja, atra-
vesados por un ferrocarril de mi propiedad: se facili-
tan fragatas á los colonos para el tiro. Alfredo Rosa, 
Prado n. 109 en la Habana, y en la finca el Adminis-
trador 8092 6-M 
Se alquila la casa calle del Alambique número 21, acabada de reedificar, en uua onza oro, con sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, patio, agua y azotea: 
enfrente está !a llave número 23: para tratar, Paula 
34, esquina á Damas, á todas horas. 
8081 4 20 
S E A L Q U I L A 
una casa en lo más pintoresco y sano, acubada de fa 
bricar, á una cuadra do la linea, calle 11 y 10, la llave 
á la otra puerta que vive el dueño. 
C S95 4-23 
ClonKuiado 122 se alquilan unas hermosas y frescas 'habitaciones juntas ó separadas, altas y bajas muy 
cómodas, con toda asistencia, gas y llavío; eu la mis-
ma se alquila un zaguán para coche y dos caballeri-
zas. Consulado 122. S980 4-26 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Obrapía t i . Habana 98 informa 
rán. 8085 6-28 
Se alquila en el pante más céntrico de la Habaua dos hermosas habitaciones altas y frescas, para 
hombre solo ó matrimonio sin niños, con asistencia ó 
sin ella; Obrapía 56, entre Compostela y Aguacate y 
en la misma so alquila uu zaguán para nn coche. 
8063 4-26 
Se alquila uua gran sala y uua habitación adjunta con balcón corrido ú la calle, suelos de mármol, 
agua y demás comodidades; también se venden dos 
velocípedos, casi nuevos, uno de ellos es un ccballo 
Sol 110. 8118 4-26 
C E R R O . 
Se alquilan las casas Tulipán ns. 11 y 12, una de 
ellas con muebles; en el n. 11 impandrán. 
806O 10 26 
Se alquila la bonita casa Luz *2, acabada de raed! ficar, compuesta de sala, tica cuartos con idos, y 
con persionas en el comedor y cocina, propia para uu 
matrimonio; la llave al lado en .•<•<< altos. 
8062 4-2.1 
S E A L Q U I L A 
la bonita cana calle de San Miguel n. 87. eutre Cam-
panario y Leiiltad, con pisos de mármol y mos.icos y 
cuarto de baúo, en el 89 ett í la líavu é informaiún 
Amistad 118, cutre Barcelona y Zanja. 
8U4 4-26 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la calzada del Monte uiíme-
ro 129 8121 4-26 
Se alquila en $20 ora la casa calle do Antón Recio n. 46, á dos cuadras de la calzada del Monte, con 
gran sda, comedor. 5 cuartos, gran patio y demás, de 
azotea; la llave en Trocadero 5y. Otra calle de la Pi 
cota número 84, en $25 billete?, con tala, comedor, 
un cuarto, patio y demás, la llave cu la bod. gi de 
San Isidro Imponen de ambas, Trocadero 59, «le 7 á 
11 de la mitñana y de ñ á 7 de la tarde. 
8117 8 26 
En la eómola y ventilada casa de O'Reilly número 34, entre Cuba y Aguiar, se alquilan veu'iladas 
habita -ici • efl los pisos piiucipale^, y unos magnífl 
eos bajos, propi -s para escritorio y depósito. 
8112 4-?6 
En seu ceuteues se alquila la casa Neptuno MÍ mero 191 está acabada de pintar y de encalar lodo su 
interior, tiene tros cuartos; la llave en la sa-trería, 
enfreute; más pormenores San Rafael 123. 
809l 4 26 
Se alquilo una espaciosa accesona cou eu aposento / un corredor al fondo, con agua de Vento; calle 
de Luz, entre Oficios é Inquisidor; la llave en la i ar-
bería; informarán Carlos I I I n. 4 81f3 4-26 
S E A L Q U I L A 
uua gran sala, buena para escritorio ó 
bién cuartos frescos. Cuba 62. 
familia, tam-
8108 4 26 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos propios pora no sentir 
los calores que estamos atravesando; pueden verse en 
la calle de los Desamparados n. 38, bodega, donde 
impondrán, 8073 4-26 
C S H H O . 
Se alquile la casa Márques mañero 1, inmediata á 
]& calzada y á los paraderos Estanillo y Urbano, con 
sala, comedor, cinco cuartos, muy seca, fresca, pozo 
do excelente agua y acabada do reedificar; la llave en 
el almacén de la esquina. Del precio y condiciones 
informarán en San Lázaro 84, de 9 á 11 de la mañana 
y do las 4 de la tarde en adelante. 
8086 4-26 
S E A L Q U I L A 
un salón con dos habitaciones: todo corrido. Habana 
número 98. 8081 6-26 
S^guila número 171, inmediatos á la plaza del V a -
por, entre Zanja y Barcelona, propios para un matri-
monio y tiene su estrada inpependiente; en la barbe-
ría de la misma impondrán. 
8029 4-25 
Por uo necesitarlo se alquila en casa de corta fami-lia, un alto compuesto de un salón y un hermoso y 
fresco cuarto, á caballeros respetables ó matrimonio 
sin hijos Precio cuatro centenes. Obrapía número 64. 
8032 4-25 
Se alquilau los hermosos y ventilados altos de la ca-sa calle del Prado n. 18, con todo género de como-
didade?; la llave en los entresuelos de la misma é in-
formarán en la Botica Universal, Consulado esquina 
á Trocadero. 8045 4-25 
S E A L Q U I L A 
el espaciopo y ventilado salón en Reina núm. 11, altos 
del café L a Diana; por su punto y local, renne las 
mejores condiciones propio, para una Sociedad. 
8021 8-25 
G u a n a b a c o a . 
Se alquila la casa calle de Corral Falso 115, esqui-
na á Nazareno muy cómoda y fresca y agua abundan-
te: impondrán División 90. 7956 4-24 
En la moderna casa Crespo 43 A, se alquila un bo-nito departamento alto compuesto de sala, dos 
grandes cuartos, comedor y demás servicios, tiene 
balcón corrido á dos calles, es muy fresco y está pró-
ximo á los baños y se da barato. 7952 4 24 
Se alquilan unos hermosos, ventilados y cómodos entresuelos, compuestos de cuatro piezas y con 
servicio de cocina, entrada independiente, están aca-
bados de edificar, calle de las Lagunas 68; para su a 
juste se tratará directamente con el dneíio de la casa 
en Neptuno 4P; precio del arrendamiento cinco cen-
tenee mensuales. 7992 8-24 
MARIANA O 
Se alquila la hermosa y fresca 
mero 44: impondrán en el 21. 
Casa propia al comercio. 
P r ó x i m a á c u r a p l i r eu c o n t r a t o de a r r i e n -
do l a casa San I g n a c i o 38, e n t r e O b i s p o y 
O b r n p í : » , pe o y e n p ropos i c iones p a r a u n 
nueve • n u l o p o r a ñ o s . N e p t u n o 2 A , 
s u (lii< ñ" Unlfi de Z ú ñ i g a . 
7S91 8 23 
AT E O A D O —Por la temporada y cou muebles se ' alquila la cómoda y hermosa casa calle Dos es-
quina á Siete, rodeada de jardines y con baños de 
atcoa dulce y de mar. Informarán en la misma calle 
Dos número 2. 7818 8-21 
casa calle Vieja uú-
7999 ñ-24 
Obispo 76, altos de la T i l l a de P a r í s 
se alquilan dos cuartos con dos ventanas á la brisa y 
balcón á la calle. 7986 4-24 
P R A D O 1 1 5 . 
Se alquilan des habitaciones, juntas ó separadas, á 
personas de formalidad. 
7995 4-24 
H A B A N A 1 4 7 , 
Se alquilan los bonitos altos compuestos de sala con 
balcón a la calle, fres cuartos, comedor, cocina, agua, 
cas y demás comodidades. 
8003 4 24 
Se alquilan los altos de la casa San Juan de Dios núm. 8, entrada iodependieute, sala, saleta. 4 cnar • 
tos. agua, cocina y demás, 40 pesos oro; Aguacate 
112 informan; y se vende un buen cobalto nuestro de 
tiro 7947 4-24 
S e a l q u i l a 
la hermosa casa calle de Cuba número^ 14. 
ma darán rarúa. 7867 
Eu la rals-
4-21 
P r a d o 9 3 , P r a d o 9 3 . 
Se alquilan hermooas y fr icas h<il itaciouef> altas y 
bajas con vista al Prado y al P.iíitje: precios mddiooi 
7939 6-23 
BONITA CASA. 
A M A R a X J R - A . 6 1 -
Con toda cl ise de co.nodidades, óltitio precio 84-80 
oro. Informan eu el u? 70. 7904 6 23 
A L T O S . 
Se alquilan los de la casa Acosta 77, impondrán en 
la misma de 8 á 12 y d« las 4 en adelante. 
7897 10-Jn23 
S E A L Q U I L A N 
la casa Reina 73, Habana números 18í) y 187; Damas 
8, Mercaderes 10, Picota 48, y S .n Isidro 33: para 
orecio y condiciones en Otioios 61. 
7881 5-23 
Se alquila en cinco onzas oro la casa Ancha del Norte número 10»», recien pintada, con sgua, mog-
níflea cocina, once habitaciones, patío, traspatio con 
portada á los baños de San Rafae', y magníñoa azotea. 
Su dueño, Galiano n. 74, imprenta y papelería " L a 
Acacia." 7813 S U l 
Se alquila eu tres onzas oro l * casa Trocadero nú-mero 29, á tres cuadras de los baños de San R a -
fael, con piso de mármol, cuarto de baño y espléndi-
das y frescas hí.bitacioneB altss. Su dueño, Galiftnp 
número 74, imprenta y papeleií^ " L a Acacia." 
7812 ' r firiíi 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa LLZ n. 4, propia para dos familias, 
con todas las comodidades apetecibles; alquiler módi-
co: la llave 6 impondrán Inquisidor 36. 
7793 8-20 
S E A L Q U I L A N 
para hombres tolos ó escritorios, anos hermosos altos 
de los más frescos y ventilados de la Habana. Infor-
marán Tacón n 8 7673 15-17 Jn 
Se alqnila 
la casa calle de Villegas n. 133 acabada de pintar, en 
cinenenta v un j ejos oro: vive el dueño on Aguila 
número 357. 7568 13 16Jn 
1 7 , T r o c a d e r o , 1 7 
Se a'quilan habitaciones hermosas, elegantemente 
adiueb'adas con servicio, propias para hombres solos; 
eiitrs<la independiente r á tolas horas: precios de 
$12 75 á 17 oro. 7518 I S - U 
Se alquila eu $38-25 oro una sala y tres hermosas babitaclones con agna y azotea, entrada indepen-
diente, en la cusa orille de San Rafael 52, en la misma 
Informarán. 7446 15-1S 
S E A L Q U I L A N 
unos altos hechos expresamente para escogida de ta-
bacos elaborados, estando preparados como para seis 
parejas; tsmbté i se alquilan cuartos para almacén de 
ram»; en Gervasio 1;?7. entre Salud y Reina, donde 
informarán. 7357 15-11 
WaflefirasyBStaMiíemos 
A P R O V E C H E N E S T A O P O R T U N I D A D Q U E es ganga y se acab v: una persona que se marcha 
pronto á haropa desea vender varias c^sas que están 
situadas por buenos puntos y de todos precios (oo se 
entiende con corredor) y más informes M. Valiña, A -
guiar 75. 8176 4-27 
V E N T A . 
sin intervención de corredor, de una muy bonita C A -
SA do manipostería, cen agua y piso de tabloncillo, 
situada en lo más sano de Jesús del Monte, calle de 
les Mangos n. 2 D. al costado de la fábrica de Julián 
Alvarez. Dicha casa reúne buenas comodidades; pues 
tiene su correspondiente sala, comedor, tres cuartos, 
cocina con su carbonera y dos patios. Precio módino 
informarán á todas horas del dia en Maloja 88. 
8143 15Jn27 
S e v e n d e 
una bodega propia prra un principlante, muy barata; 
Cuba y Desamparados darán razón. 
8152 4-27 
E n el barrio de ColOri y en $6000 oro 
•e vedde una casa de azotea toda, varas 16x35, sala, 
comedor, 4 hermosos cuartos, cocini espaciosa, agua 
redimida v libre de gravámenes. Campanario 10 im-
pondrán.' 8124 4-27 
S e v e n d e 
sin intervención Je corredor en ocho mil pesos oro, la 
casa Ai.; hi del Norte 176; puede verse desde las 11 
de la muñaiju i n adelante. 8151 4 27 
O E - V E N D E P O R T E N E R Q U E A Ü S E N T A R -
iose su dueño un baratillo (kiosko) en uno d é l o s 
puntea más céntricos de esta ciudad y que hace buena 
venta, díndose en proporción. E n Industria y San 
Joséj Dulc-iií i infonaaráu 
79«3 6d-23 5a-23 
SE V E N D E L A H E R M O S A Q U I N T A L L A -mada de "Luna," eu el pueblo de Arrojo Naranjo 
calzada Roal número 70, caoi frente al paradero, con 
siete solares redimidos y todas las comodidades para 
una extensa familia; en la mismo impnodrán. 
8058 4-26 
G A N G A . 
Se vende la casa Antón Recio n. SI, compuesta de 
sala, comedor, 4 cuartos, gana $40; en la misma in-
forman y Arsenal n. 34, bodega, en $1200. 
8083 10-26 
B A Ñ O S D E B E L E N . 
Se venden estos frescos y ventilados baños con un 
diario magnífico, por no poderlos asistir sn dueño: en 
los mismos darán razón. 8065 4-26 
S: do. Alambique 23 y 25 y Suárez 26; informes A -
mistad 124, fonda, de 8 de la mañana á 12 y de 4 de la 
tarde á 8 de la noche^ todos los dias. 
8027 4-25 
S E V E N D E 
la casita Gloria 167: informarán en Salud núm. 74. 
8015 4-25 
J 1 N C O R R E D O R , D O S CASAS, una en la calle 
o d e Suárez, con sala, comedor, 4 cuartos, patio, a-
zotea, techos de cedro, moderna; otra en la de la Glo-
ria, sn buen punto, sala con 2 ventanas, comedor, 4 
cuartos bajos, ano alto, agua y demás comodidades: 
están libres de gravamen, informa M. Valiña, de 7 á 
5 de la tarde, Aguiar 75. 8001 4-24 
DOS CASAS, UNA H A C E E S Q U I N A J U N T A S ó separadas en uno de los mejores puntos; venid 
que hay arreglo, la casa San José en $4000: una en 
Condesa 26 >0; calle de la Habana 3000; una cindadela 
en Estrella en 4000: esto en oro y otras varias á 2000 
btes hasta 4000 btes. Anéeles 54. 800i 4-24 
Se venden nnas casas 
Informan Industria 15. 7980 4-21 
B V E N D E N S I E T E B O D E G A S , C I N C O F O N -
das, 4 cafés con billares; 8 cafetines; 1 carnicería; 
1 hotel; 2 vidrieras baratillo; 1 casa de baños; 1 bar-
bería; 12 casas de esquina con establecimiento, 8 ca-
sitas; 6 fincas de campo. San José 48. 
7963 4-24 
portal con columnas, 6 cuartos, sala de mármol y 
el primer cuarto, es toda de azotea, libre de grava-
men, está situada en Galiano: precio $5000 oro. Idem 
2 casas de 3 y 2 pisos en San Nicolás. San José 48. 
7962 4-24 
B O T I C A . 
Se vende una montada al estilo de la Habana: hace 
buena venta: en uno de los paraderos del Ferrocarril 
de la Bahía Se da en buenas condiciones. A. Castell 
y Comp . Empedrado número 28, informará. 
C 8S8 4-24 
SE V E N D E N T R E S CASAS R E G I A S E N R E I -na, Galiano y Neptuno, más 18 casas de 2, 3 y l 
ventana; 8 casas de 2 y 3 piso'; 24 casitas; 14 casas de 
esquina con establecimiento; 7 casas y 6 solares yer-
mos en el Vedado. San José 48. 
7961 • 4-24 
Oí JO — E n venta real las casas siguientes: Antón Recio $1,800, zaguán y dos ventanas; Corrales 
con 6 cuartos, $2,200; Vives con 4 cuartos, $803, y 
otra Corrales en $2,2C0, todas e oro; otra Jesús del 
Monte, ziguán y 3 ventanat; azotea, en $1,200 oro. 
De más pormenores Rayo 38, de 7 á 12 de la mañana. 
7859 4 24 
R E V E N D E L A 
Compostela 191, acabada de pintar y componer: 8 CASA D E M A M P O S T E K I A , tiene zaguán, sala, comedor, cuatro cuartos bajos, dos 
aHos, oocina y demás servicios: la llave al lado é in-
formes Campanario 144, desde las 2 en adelante. 
7816 8 21 
VE D A D O . — E N L A P A R T E MAS SANA Y pintoresca de este barrio, se vende una gran casa 
quiuta, recién construida en 1,618 metros de terreno 
propio, sin gravamen de ninguna clase, agua redimida 
en toda la casa, jardines, huertos, caballerizas, baños, 
etc., ele Dan razón de 9 á 12 de la mañana y de 4 á 7 
de la tarde, en la calle Quinta n. 21. 
7414 15-12 
DE M I M A L E S . 
OBISPO 30 
Se vende una gran colección de clarines, sinsontes 
y otros clases de pájaros á precios sumamente bara-
tos. Se espera para el mes entrante otra gran colec-
ción de pSjaros déla república mejicana. So encuen-
tra al frente de esta casa el conocido Manuel Veiiia. 
8059 4-26 
E V E N D E N DOS M A G N I F I C O S P A V O S 
_ reales y cuatro hembras con sus crias en la calza-
da Real de los Quemados de Marlanao mímero 43 im-
pondrán. 797i 6 21 
s ; 
S B V E N D E N 
tres caballo.. Informarán Obispo 8, portería del Ins-
tituto. 8013 5-21 
S e v e n d e 
nn faetón de cuatro asientos muy Huero y sólido, de 
poco uso en 16 ouz is oro y se alquilan los altos de la 
casa San Juan de Dios n. 8. Informan Aguacate 112. 
7998 4-24 
D U Q U E S A . 
Se vende una en blanco, sin vestir, en buenas con-
diciones y do inmejorable construcción: informarán 
cn San Rafael entre Belasooain y Lucena, tren de co-
chee. 7898 6-23 
S E V E N D E N 
dos limoneras: una amarilla y otra negra: una yegua 
de SO meses, maestra de coche, y un dockar, todo por 
200 pesos billetes. Manila número 3, Cerro. 
7827 8-21 
OJ O A L A GANGA.—Se vendo una preciosa j a -c» mora-concha, con cinco años, 6 cuartas y ocho 
dtdos; saua, gran caminadora y maestra de tiro, con 
galápago de cuero en buen uso, cabezada de bocado, 
espuelas, etc , por el ínñmo precio de 4 onzas y media 
oro Puede verse á cualquiera hora del día en Santo 
Tomás n. 27, Cerro. 7865 fi-23 
DE C A E M 
Q E V E N D E N DOS H E R M O S O S C A R R O S E N 
Cbuen estado, muy propios para cigarros ú otro ob-
jeto, y uu caballo maestro de tiro, muy sano: informa 
r*n y pueden verse en Jesús del Monte 146, fábrica de 
chocolate L a Tropical, Puente de Agua Dulce. 
8147 4-27 
D e g a n g a 
Uu elegante dog-carr ó cabriolet francéj, de moda 
y en buen uso. Reina 20, esquina á Rayo, "Cabafms' 
por el zaguáu de Ra?o 8109 2d-26 2a-26 
Q E V E N D E N O C A M B I A N P O R O T R O S C A -
lOrniojes, dos llamantes vis-a-vis landós, un mil-rd 
nuevo sin estrenar, una duqueea de muy poco uso, to-
dos morca Courtillier; nn magnífico lancó y un vis-a 
via de nn solo fuelle, propios para el campo ó la ciu 
dad; un tí buri tin fuelle con sn limoTiera; una niâ t 
tilica v lanta ron arreos de pavej*, botas y librea; 
«ios BMapuátM de guardar arreo-i p-ra tronco y limo-
nera; tres mudas do ropa de dril y u- a de p;>ño «.on 
sua betas ¿ar'i ciche; una «aja para pienso d« lo* ca-
ballos. Amargura 54, al lado He la casa de Baña», J 
Cheda Frajela. 80^9 4-26 
I ^ N L A i A L L E D K L A C O N C O R D I A JN'L M K li-()97 i-e vende uu coucó frantéi, del afamado 
ccU!tractor de cuches BimL; se halla eu muy buen 
estado; se vendo muy barato por no necesitarlo su 
dueño: en la misma informarán. 
8050 8 25 
E V E N D E UN T R E N C O M P L E T O COM 
Apuesto de uu milord de la fábrica Conrtdlier, eu 
flamante estado con su caballo criollo moro concha, 
con más áe siete cuartas, joven, sano y sin resabios, 
con sus correspondientes limoneras. Galiano 9, esqui-
na á Trocadero, altos, se vencen juntos ó separados 
8014 4-25 
POR NO P O D E R A T E N D E R L O S S U D U E Ñ O se veuden muy en proporción dos cochea milord 
con seis caballos, ó según convenga al comprador 
Para sn ajuste y demás. Ancha del Ñorte n. 259, de 
seis á diez y de cuatro á seis, tren de coches. 
S031 4- 25 
EN 875 P E S O S ORO S E V E N D E UN OMNI-bus chico, elegante y ligero: en Belascoaín 635, 
esquina á Campanario taller de carruajes puede verse 
y para sn entrega en Los Japoneses, Aguiar 47. 
7985 6-24 
CASI P O R L A M I T A D D E S U V A L O R S E venden un milord uuevo, otro de medio uso con su 
limonera, un vis-a-vis de 2 fuelles, marca Courtillier 
y un tr̂  noo d© arreos: Trocadero 12, 
D E MUEBLES, 
¡ Q U E M A Z O N D E M U E B L E S ? 
Juegos de sala á $85, 95, 110 y 125; aparadores á 
38, 40 y 50; mesas correderas á 30, 35 y 40; escapara-
tes caoba á 50, 65 y 75; lámpara dos luces criatal 33, 
idem do cuatro 65, una cocuyera 30, carpetas á 15 y 
20, una camita bronce para niño F-O, una cama camera 
hierro 25, mamparas á 10, 15 y 20 hueco, nn par si-
llones mimbre 15, •tocadores forma Luis X V á 25, 4 
sillones de barbería, un canastillero 85, un bufete 20, 
un lavabo-tocador 25, uno sin luna 18, un filtro 15, 
un escaparate para libros 12, juegos de Viena y de 
Reina Ana, escaparates forma americana, uno de dos 
luces, y otros muebles, todo barato: precios billetes. 
Compostela 121, entre Jesús María y Merced. 
8161 4-27 
E L C A M B I O 
S A N M I G U E L 6 2 
C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O . 
Vendtr mucho, con módica utilidad, ese es nues-
tro lema. AtÁ se explica que demos juegos de sala de 
Viena y Reina Ana, á 4 onzas oro, y Luis X V escul-
tados y completos á 100 pesos billetes; escaparates de 
negal con lanas y nuevos á 7 onzas y de palisandro y 
lunas ú 4 onzas oro, los de caoba á 30 y 40 pesos bi-
lletes, un aparador, un jarrero y uoa mesa corredera 
por 60 pesos, hace juego; también tenemos juegos de 
meple muy baratos; 4 sillones, 6 sillas y un sofá de 
Viena por 59 pesos billetet: sil'as grecianas, negras, 
á 15 pesos docena y á 22 las amarillas, los sillones á 
$7^ los negros y á 11 los amarillos, en fin, hay surtido 
general de muebles. 
De camas tenemos grau surtido de lanza y carroza 
hasta de 20 pesos con bastidor. 
Por 4 onzas damos un piano de excelentes voces y 
muy barata una mesa targetero de bronce preciosa. 
Las máquinas de coser las damos de contra, rega-
lando una al que nos invierta $200 en mercancías. 
Prendas de oro, plata y brillantes también tenemos 
surtido: damos los pasadores á 2 pesos, las dormilonas 
á 3 y á 4 pesos y 9 cts. los anillos de oro y plata. 
Con que no olvidarse que todo esto se hace en E L 
C A M B I O . SAN M I G U E L 62, C A S I E S Q U I N A A 
G A L I A N O . 8167 4-27 
S e v e n d e 
un magnífico juega de sala de palisandro y palo de ro-
sa: Luz esquina á Compostela, Campa, Alvarodiaz 
y_C? 8123 4-27 
SE V E N D E UN J U E G O D E S A L A R E I N A Ana, casi nuevo; una cama de lanza, de bronce; 
un lavabo y un pianino, todo casi nuevo y en propor-
CÍÓH, por tener su dueño quo irse para el extranjero. 
San Lízaro número 129 informarán. 
8082 4-26 
S E V E N D E 
un magnífico pianino n. 3, del fabricante Chassaigne 
fils: informan en el 94 de la calle de las Virtudes. 
8C67 4-26 
POR L O Q U E D E N S E V E N D E U N A R M A -toste y mostrador de la casa de préstamos Com-
postela 100, esquisa á Sol. 8028 6 25 
HA L L E G A D O D E B A R C E L O N A Y P A R A re-galo de novia un precioso juego de cama bordado 
en nudillo, camisas bordadas olán fino para señora, 
camísitas, gorritas, baberos, pañales de niño, paños 
de velo, encajes para sillones, dos batas de teñora, 
todo se real'za muy barato. Cuba 114. 
8036 4-25 
MU E B L E S Y P R E N D A S A P R E C I O S D E ganga: juegos de cuarto franceses y americanos, 
vestidores, peinadores, aparadores, mesas correderas, 
lavebos, espejos, cuadros, juegos y adornos de toca-
dor, metales, relojes, un buen surtido de prendas de 
señoras y caballeros, todo en ganga. Obrapía n. 55, 
casi esquina á Compostela, " L a Nueva América.'' 
8J38 4-25 
OR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A P A R A E L 
campo, se venden los muebles siguientes: un es-
caparate corona $60; una cama $28; nn lavabo $30; 
un jarrero con mármol $16 y otros muebles, no se 
trata con mueblistas; se pueden ver de 7 á 9 y de 12 á 
4 ¿el día, Dragones 37^ B. 8042 4-25 
SE V E N D E N T O D O S L O S U T E N S I L I O S D E una fonda, gran batería de cocina: informarán 
Manrique y Figuras, cafó. 
8010 4-24 
V i d r i e r a 
Se vende una de niquel con dos estantes arriba y 
sus patas torneadas de lujo, se da barata. Galiano 10G. 
8005 4-24 
BANCOS CON R E S P A L D O S E V E N D E N Y son los que constituían las lunetas del teatro H a -
bara; son propios para sociedades, templos, colegios, 
etc., juntos ó al detall: también se venlen á plazos 6 
se dan en alquiler, así como también toda clase de 
muebles. Villegas 99, mueblería de Betancourt, 
7982 4-24 
CHAMAS.—A 20 P E S O S CAMAS CON B A S T I -ydor metálico nuevo; surtido de camitss barandas 
desde $16 á 30; camas columna gruesa, magníficos 
adornos á 30, 35 y $40; camas á 18 y $25; una cama 
do madera de muchor gusto 30; una idem camera 35; 
lámparns de b-once á 3, 4, 7, 10 y $15 nuevas: se pin-
tan y doran cama?, Sol número 85, 
7946 4-24 
DOS PIAN1NOS D E L O S M E J O R E S F A B R I -cantes; uno es de Boisselot fils á 6 y 7 onzas, pero 
g-irantizadoe; 3 bonitos escaparates forma moderna de 
caobv nuevos á $55 B. ; camas de niño y mayeres de 
10 á $17 B. ; vsrios espejos baratos; una farola de ga-
binete; banqueta de pianos y aisladores por lo que 
den; una virgen del Carmen al oleo, en Luz 66. 
7975 4-24 
PIANOS DE CHASSAIGNE FUERES 
Con graduador do pulsac ión y sordina 
garantizados por 4 años . 
A 15 , 18 Y 20 ONZAS ORO 
Acaba de llegar la remesa que se esperaba de estos 
buenos instrumentos. Todos tienen siete octavas de 
extensión, lira enteriza de acero y elegante mueble 
enchapado de palisandro. 
E l graduador de pulsación es el más sencillo que se 
conoce y en seis años de uso y más de 400 pianos re-
cibidos con graduador, todavía no ha tenido ninguno 
la más pequeña descomposic ón. 
Unico importador para la is la de Cuba 
ANSELMO L O P E Z 
O B R A P I A 23 
ENTRE CUBA Y SAN IGNACIO 
Se componen y afinan pianos y órganos.—También 
se alquilan.—Precios módicos. 
A F I N A D O R E S : 
E . A Z P I A Z U . R. L O P E Z . 
C O M P O S I T O R : W. W O O D . 
7750 12-19 
Triples cuerdas oblicuas, plancha metálica, teclado 
de marfil, construidos expresameute para Cuba. 
Se venden á precio de fábrica, por Ernesto A Be-
tancourt. 
San Ignacio número 53, 
7919 7-3t 
G r A A . 
Se venden 10 bañaderos de muy poco uso, de «a» 
pasta imitada al zino, por no necesitarse; baftoB del 
Pasaje, esquina á Znlusta, informarán. 
7967 5-21 
T f A Jb"1 J t U J E R / T l i , A , 
C o m p o s t e l a S O 
Juegos de sala Reina y Luis X V de $53, 60 y 68; 
escaparates á $20, 30 y 40; canastilleros á 20 y 26; 
mamparas á 6, 8 y 10; peinadores á $2% 30 y 34; ap»-
radores, jarreros, mesas de noche, camas, toesdow, 
lavabos v sillas á cualquier precio. Compostela 50, 
C 870 « 21 
DE M A O l i m . 
M a q u i n a r i a 
Se venden dos calentadores de guarapo, vertloslei 
fabricados por Cali. Uro de ellos con 65 metros de 
superficie y el otro con ICO metros. Ambos casi nse-
TOS y en condiciones de usarce sin necesidad de repa-
raciones. J . P. Cotiart, San Ignacio 13. 
8008 15 2iJn 
M a q u i n a r i a 
Se vende una máquina horizontal de bomba», en 
muy buen estado, fabricada por la casa de Cail, de 
París y aplicable á un triple efecto de cinco mil piís 
de superficie, evaporadora. Sus bombas tienen la« di-
mensiones siguientes: aire 530 por 700: rechaioal 
enfriadero 350 por 700; retornos 270 por 400; guarapo 
180 por 400; meladura 110 por 400 Para más infor-
mes, dirigirs á D, J , P. Cotiart, (San Ignacio 13) que 
garantiza la máquina. 8007 15-24 Jn 
m O M A S D I A Z Y S I L V E I R A PARTICIPA A 
X á los Sres. Hacendados haber mudado su eserit -
rio de Obispo núm. 30 á Dragones 4. Depósito de la 
Cal de Marafión, cn donde continúa facilitándole á loa 
mismos infinidad de maqninaria do uso, euperiores. 
De 7i á 8i y de 12̂  á If—Telefono 247. 
7839 8-21 
M A Q U I N A R I A . 
A LOS HACENDADOS: se venden un tacho al vacio, 
un trapiche, una batería completa de centrífagas H«p-
worth, etc., etc. O'Reilly número 30 informarán. 
780? 26-20 Jn 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E MEJORADO. 
Este metal de anti-fricción conserva la lubriflcaoién 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. 8. en G. Comeroiantoa 
Importadores de toda clase de maquinarla y efeotoi i» 
agricultura. 
Calle de Teniente-Rey n? 31, apartado 346, Haba-
na. C n . 769 U n 
A V I S O . 
A los señores consumidores de gas del Vedado y 
Carmelo que deseen tener buena luz, pueden dirigirle 
al taller de maquinaria de D: Jaime Borrell, Obtapla 
32 y Amargura 36, donde encontrarán los tan afama-
dos aparatos bomba hidráulica para dar presión al 
gas, autorizado por la Empresa. 
E n las mismas encontrarán los aparatos para gas de 
gasolina perfeccionados hasta el día, propios para in-
genios y establecimientos del interior, así oomo tam-
bién los afamados motores á gas del fabricante Eicu-
der, de Barcelona. 
Obrapía 32 y Amargura 36. 
6072 alt 26-17My 
GRAN ESTABLO W B m R A S ' l l l C B Í 
8 6 A M A R G U R A 86. 
S X T C U R S A L , 
Tercer Conde de Cañengo n. i » 
Casa la más antigua y acreditada en su ramo, en el 
buen servicio en sus marchantes. 
S I N R I V A L . 
O J O . O J O . O J O . 
Sigue la rebaja de precios. 
1 a b o s o S O t o m a s $ 1 2 
í 1 5 »» " 6 
Í >f 9 »» M ^ 
86 A M A R G U R A 86 NO EQUIVOCARSE, 
E N T R E V I L L E G A S Y AGUACATE. 
Sucursal: Tercer Conde de Cañongo, al costado de 
la iglesia de Monserrate. 
¡ ¿ ^ E n la misma se alquilan burras paridas á^pre-
cios reducidos 8155 8-27 
1 S G E L A 1 A . 
P E R F U M E R I A F I N A . 
RE C O M E N D A M O S E L F L U I D O D E P E R -les de Toilet Buzar Co. para preservar la denta-
dura endurece las encías y perfuma el aliento, y el 
tónico pa^a destruir la caspa é impedir la caída dél 
pelo. Bosque de Bolonia, Concha de Venus, San Ra-
fael núm. 5, Aguiar núm. 100, San Nicolís núme-
ro 98. C855 alt 13-19Jn 
D I G E S T I V O , R E C O W S T I T U - S r K M T K 




N I N G U N A A N E M I A R E S I S T E 
«I empleo 4«l VINO — JA«ABK — mmumkAm 4» 
D E V . D E S C H I E N S 
E 
r o m e o 
A N A L É P T I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
I-ül T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
A L A Q U I N A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
ind¡$pQnsables para ta formación 
y para el desarrollo 
de la carne musculár y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l VINO de VIAL e^,la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatir á la 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
crítica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. E n una palabra, á todos ios estados de Lan-
guidez, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se hallan muy fatalmente predis-
puestos ios temperamentos de las personas de nuestra épocau—Farmacia J.Y1AL, 14. roa de Bourlion, LTOB. 
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H Q U B I G A N T 
P A R I S Perfumista de 8. M. la Reina de Inglaterra y de la Corte de Rusia P A R I S 
A G U A D E H O Ü B I G A N T l a m a s a p r e c i a d a p a r a e l T O C A D O R 
A Q U A de T O I L E T T E al Héliotropeblanc. — A G U A do C O L O N I A á la Peau d'Espagne. 
L O C I O N V E G E T A L al Héliotrope blanc para la belleza de los Cabellos. 
« J A B O N E S i Peau d'Espagne, Yiolelle San Remo, Ophélia, Fougére Royale, Lait de Thridace. 
P O L V O S O P H E L I A , Talismán de belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S para el P A Ñ U E L O : 
Peau d'Espagne, B'Imperial Riisse,Yiolette San Remo, Yiolette Russe, Ophélia, Héliotrope blanc,Fougére Royale, 
Hoa-Rosa, Mo&kari, Corydalis, Cylhérée, Gloxinia. 
P E R F U M E R I A E S P E C I A L . A L . M O S K A R I 
A V I S O I M P O R T A N T E 
J b a C a s a L* ZJEGRANJD, d e J P a r i s 
cree dtber avisar a su clientela de terur cuidado ton las numerosas falsifi-
caciones de sus deliciosos Polvos de Arrc^, vendidos bajo el nombre de 
O r i z a - P o w d e r de la Caroline 
y Oriza-Velouté 
Las Cajas, los Rótulos, y hasta la Marca de Fábrica, están muy Mtn hU' 
fados, pero las calidades son inferiores. E s pues, á los Consumidores 
que u dirige la Casa £• L t E G U A N D , suplicándolos se sirvan examinar 
con cuidado los Polvos que se venden bajo el nombre dt Orî fU'JPotcder 
y V e l o i € t é , y aconsejándoles de no comprar la 
sino m las casas de toda confianza. 
KOTA. — Con motivo de so agrandeclmíento. la Casa L . L E G R A N D t c a b i t t m r f f t r t » 
